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Projektbeskrivelse	  	  Dette	  projekt	  tager	  udgangspunkt	  i	  virksomhedsetik	  og	  Corporate	  Social	  Responsibility	  (CSR).	  Vi	  har	  valgt	  sportsbegivenheden	  de	  olympiske	  lege	  og	  organisationen	  IOC,	  den	  Internationale	  Olympiske	  Komité,	  for	  at	  belyse	  hvilke	  problemstillinger,	  der	  kan	  opstå	  ved	  afholdelse	  af	  et	  OL.	  Samfundet	  stiller	  i	  dag	  krav	  til	  at	  virksomhederne	  påtager	  sig	  et	  socialt	  ansvar	  overfor	  befolkningen	  og	  samfundet	  som	  helhed.	  Projektets	  hovedformål	  er	  at	  belyse	  vigtigheden	  i	  social	  ansvarlighed,	  hvor	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  IOC	  vil	  afdække,	  hvor	  stort	  et	  omfang	  de	  anvender	  virksomhedsetik,	  herunder	  CSR	  i	  deres	  strategiske	  arbejde.	  	  	  Gruppen	  har	  en	  general	  fordom	  omkring	  de	  eftervirkninger	  et	  OL	  har	  for	  værtsbyen/landet,	  både	  set	  fra	  et	  økonomisk	  og	  socialt	  perspektiv.	  For	  at	  undersøge	  dette	  vil	  vi	  gennemføre	  et	  interview	  med	  en	  repræsentant	  fra	  Danmarks	  Olympiske	  Komité.	  	  Abstract	  This	  project	  is	  concentrated	  around	  the	  subject	  business	  ethics	  and	  Corporate	  Social	  Responsibility	  (CSR).	  We	  have	  chosen	  the	  great	  sports	  event	  The	  Olympic	  Games	  and	  the	  International	  Olympic	  Comitee	  (IOC)	  in	  order	  to	  clarify	  the	  given	  issues	  that	  arises	  when	  hosting	  an	  Olympic	  Game	  event.	  	  In	  the	  societies	  of	  developed	  world	  there	  is	  a	  demand	  that	  businesses	  take	  on	  a	  social	  responsibility.	  The	  main	  subject	  for	  this	  project	  is	  to	  clarify	  why	  it	  is	  so	  important	  that	  companies	  are	  adopting	  business	  ethics	  and	  how	  much	  the	  IOC	  utilises	  it	  in	  their	  strategy.	  	  	  The	  reason	  for	  our	  chosen	  subject	  is	  the	  questioning	  and	  wondering	  of	  the	  impact	  that	  an	  Olympic	  Games	  event	  can	  have	  on	  its	  host-­‐country.	  This	  will	  be	  analysed	  both	  from	  an	  economic	  and	  a	  social	  point	  of	  view.	  To	  complete	  the	  project,	  we	  will	  set	  up	  an	  interview	  with	  a	  representative	  from	  the	  Danish	  Olympic	  Committee.	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Kapitel	  1	  –	  Indledning	  	  De	  olympiske	  lege	  er	  verdens	  største	  sportsbegivenhed,	  hvor	  kun	  de	  bedste	  atleter	  mødes	  for	  at	  dyste.	  Der	  er	  stor	  fokus	  rettet	  imod	  netop	  denne	  begivenhed,	  som	  bliver	  fulgt	  af	  millionvis	  af	  tv-­‐seere	  verden	  over.	  	  OL	  er	  en	  verdensomspændende	  sportsbegivenhed,	  der	  med	  dets	  omfang	  går	  ind	  og	  påvirker	  mange	  befolkningsgrupper,	  og	  derfor	  mener	  vi,	  at	  IOC	  sammen	  med	  værtsbyen	  har	  et	  direkte	  ansvar	  i	  forhold	  til	  dets	  interessenter,	  herunder	  befolkning,	  samfund	  og	  sponsorater.	  	  	  Vi	  vil	  i	  projektet	  gøre	  rede	  for,	  hvad	  IOC	  består	  af	  og	  hvilke	  ansvar,	  vi	  mener,	  de	  bør	  påtage	  sig.	  OL	  har	  ifølge	  flere	  eksperter	  verdens	  stærkeste	  brand,	  derfor	  mener	  vi,	  at	  de	  har	  nogle	  naturlige	  forpligtelser,	  som	  vi	  gerne	  vil	  undersøge.	  (Hansen	  &	  Skovgaard,	  2012:	  11)	  Vi	  vil	  i	  projektet	  også	  komme	  ind	  på	  CSR,	  som	  grundlæggende	  betyder	  socialt	  ansvarlighed.	  	  	  Vi	  vil	  undersøge	  hvilken	  relation	  der	  findes	  mellem	  IOC	  og	  virksomhedsetik	  og	  herunder	  analysere	  de	  fællestræk	  vi	  forventer	  der	  forekommer.	  Herefter	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  de	  problematikker,	  der	  kan	  opstå	  ved	  afholdelse	  af	  OL	  både	  før,	  under	  og	  efter	  at	  begivenheden	  har	  fundet	  sted	  i	  landet.	  Vi	  vil	  undersøge,	  hvordan	  befolkningen	  bliver	  påvirket	  ved	  f.eks.,	  at	  flere	  bliver	  tvunget	  til	  at	  flytte	  væk	  fra	  deres	  bolig	  på	  grund	  af	  OL’s	  afholdelse.	  Vi	  er	  af	  den	  opfattelse	  at	  mange	  af	  de	  store	  stadions	  og	  faciliteter	  ikke	  bliver	  benyttet,	  eller	  at	  der	  er	  planlagt	  en	  strategi	  for,	  hvordan	  de	  skal	  benyttes	  efterfølgende.	  	  	  Vores	  forside	  skal	  illustrere	  de	  fordomme	  og	  uligheder,	  der	  hersker	  omkring	  IOC	  og	  deres	  rolle	  i	  OL.	  Deres	  kendte	  og	  stærke	  logo	  er	  solidt	  bundet	  sammen	  af	  ringe,	  hvorefter	  ringene	  i	  OL’s	  logo	  er	  brudt	  op	  i	  det	  nederste	  billede	  og	  altså	  skal	  symbolisere	  den	  ulighed,	  vi	  vil	  undersøge	  i	  vores	  projekt.	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Problemfelt	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  OL,	  og	  hvorfor	  det	  er	  interessant	  at	  se	  på	  i	  et	  samfundsmæssigt	  perspektiv.	  OL	  har	  siden	  oldtiden	  været	  et	  symbol	  på,	  hvordan	  man	  forsøgte	  at	  skabe	  fred	  på	  tværs	  af	  nationer,	  og	  er	  i	  det	  moderne	  samfund	  blevet	  et	  samlingspunkt	  for	  befolkningen.	  I	  Danmark	  så	  vi	  det	  senest	  i	  sommers,	  hvor	  store	  dele	  af	  	  nationen	  fulgte	  de	  danske	  atleters	  kamp	  i	  håbet	  om	  OL-­‐medaljer	  i	  London.	  	  	  Mediernes	  massive	  dækning	  af	  OL,	  gør	  begivenheden	  til	  en	  naturlig	  del	  af	  mange	  menneskers	  hverdag	  i	  de	  tre	  uger	  sommerlegene	  står	  på.	  De	  enkelte	  atleter	  der	  udover	  at	  fungere	  som	  forbillede	  for	  mange,	  giver	  os	  en	  enestående	  chance	  for,	  som	  nation	  at	  stå	  sammen	  om	  noget	  større,	  hvor	  fokus	  er	  på,	  tro,	  håb	  og	  viljen	  til	  sejr.	  Vi	  kan	  glemme	  vores	  hverdagsproblemer	  og	  i	  stedet	  rette	  fokus	  på	  de	  enkelte	  atleter.	  Vi	  mener	  at	  en	  sportsbegivenhed	  som	  de	  olympiske	  lege	  på	  mange	  punkter	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  for	  udviklingen	  i	  samfundet.	  Her	  er	  det	  vigtigt	  ikke	  kun	  at	  se	  det,	  som	  værende	  en	  stor	  underholdningsindustri,	  men	  i	  højere	  grad	  en	  måde	  hvorpå	  nationen	  kan	  spejle	  sig	  i	  de	  repræsentanter	  landet	  sender	  af	  sted.	  	  	  OL	  anses	  i	  dag,	  som	  værende	  det	  mest	  prestigefyldte	  sportsevent	  i	  verden	  og	  tiltrækker	  derfor	  de	  bedste	  atleter	  verden	  over.	  Ydermere,	  som	  tidligere	  nævnt	  er	  OL	  en	  af	  de	  mest	  mediedækkede	  begivenheder	  i	  verden,	  hvilket	  har	  medført	  en	  stigende	  grad	  af	  kommercialisering	  af	  de	  olympiske	  lege.	  Dette	  har	  resulteret	  i	  at	  OL	  nu	  står	  tilbage	  med	  verdens	  stærkeste	  brand,	  hvilket	  vi	  mener	  forpligter.	  (Hansen	  &	  Skovgaard,	  2012:	  11)	  	  For	  at	  kunne	  forklare,	  hvorfor	  vi	  mener	  det	  forpligter,	  er	  vi	  nød	  til	  først	  kort	  at	  beskrive	  IOC.	  IOC	  er	  en	  ikke-­‐statslig	  non-­‐profit	  organisation,	  som	  ejer	  alle	  rettigheder	  til	  de	  olympiske	  symboler,	  herunder	  flaget,	  mottoet	  m.v.	  IOC’s	  største	  ansvar	  ligger	  i	  at	  styre	  og	  observere	  organiseringen	  af	  både	  sommer-­‐	  og	  vinter	  OL.	  (Hansen	  &	  Skovgaard,	  2012:	  11)	  	  	  Ud	  fra	  dette	  ovennævnte	  indtryk	  af	  OL	  og	  IOC	  som	  sportsbegivenhed,	  har	  det	  som	  nævnt	  skabt	  fordomme	  i	  gruppen,	  om	  der	  findes	  en	  langsigtet	  plan	  for	  afholdelse	  af	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et	  OL.	  Vi	  står	  alle	  tilbage	  med	  den	  fornemmelse	  at	  et	  OL	  medfører	  en	  masse	  positive	  tendenser	  i	  form	  af	  nye	  stadions,	  bedre	  infrastruktur	  og	  branding	  af	  landet,	  men	  hvad	  så	  bagefter?	  	  	  Vi	  finder	  det	  interessant	  at	  gå	  ind	  og	  fokusere	  på	  IOC	  og	  virksomhedsetik	  og	  om	  de	  to	  ting	  har	  nogen	  nærmere	  relation.	  Vi	  skal	  væk	  fra	  den	  traditionelle	  tankegang	  omkring	  afholdelse	  af	  et	  OL	  og	  flytte	  os	  hen	  imod	  en	  bæredygtig	  fremtid	  for	  kommende	  OL	  værtsbyer.	  Det	  er	  ikke	  længere	  nok	  at	  en	  afholdelse	  af	  OL	  bidrager	  til	  samfundsøkonomien,	  det	  skal	  i	  bredere	  forstand	  anvendes,	  som	  et	  udviklingsredskab	  i	  byen-­‐	  eller	  værtslandet.	  	  CSR	  er	  et	  forholdsvis	  nyt	  begreb	  i	  sportsverdenen,	  men	  vi	  mener	  på	  baggrund	  af	  den	  indflydelse	  IOC	  og	  OL	  har	  på	  samfundet,	  at	  det	  bør	  forenes.	  Afholdelse	  af	  OL	  påvirker	  mange	  befolkningsgrupper,	  som	  det	  ses	  i	  Rio	  de	  Janeiro	  	  er	  nogle	  af	  de	  familier,	  som	  er	  hårdest	  ramt	  socialt,	  blive	  tvunget	  ud	  i	  at	  flytte.	  Dette	  har	  været	  en	  nødvendighed	  fra	  IOC’s	  side,	  i	  det	  man	  planlægger	  at	  bygge	  en	  ny	  super-­‐arena	  der,	  hvor	  der	  tidligere	  boede	  mennesker	  (Bilag	  1,	  interview).	  	  	  Det	  vi	  gerne	  vil	  undersøge	  med	  dette	  projekt	  er,	  om	  OL	  er	  en	  gavnlig	  begivenhed	  pågældende	  land	  og	  om	  det	  overhovedet	  har	  nogen	  positiv	  effekt	  for	  de	  beboere,	  som	  er	  involveret.	  Herudover	  vil	  vi	  gerne	  undersøge,	  hvorvidt	  OL	  og	  IOC	  har	  nogen	  langsigtet	  strategi	  for,	  hvordan	  landet	  kommer	  videre	  efter	  afholdt	  OL.	  	  	  
Problemformulering	  
	  
Hvordan	  kan	  IOC	  planlægge	  og	  gennemføre	  en	  bæredygtig	  strategi	  med	  fokus	  på	  
virksomhedsetik?	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Projektdesign,	  -­‐struktur	  og	  teser	  	  Vi	  har	  for	  så	  vidt	  muligt	  opstillet	  vores	  projektdesign	  efter	  figuren	  i	  Problemorienteret	  Projektarbejde	  (Olsen	  &	  Pedersen:	  2011:	  276).	  Derudover	  har	  vi	  søgt	  inspiration	  i	  gamle	  RUC	  projektopgaver	  fra	  vores	  studieretning	  på	  Det	  Samfundsvidenskabelige	  Basis	  Studium	  for	  struktur	  og	  opbygning.	  Vores	  opgavestruktur	  vil	  blive	  illustreret	  via	  figur	  1	  på	  den	  næste	  side.	  	  	  Vi	  vil	  besvare	  problemformuleringen	  ud	  fra	  en	  række	  teser,	  der	  naturligt	  opdeler	  projektet	  i	  afsnit	  via	  erkendelsesprocesserne.	  Analyseafsnittene	  afsluttes	  derfor	  med	  en	  delkonklusion.	  Delkonklusionerne	  kædes	  til	  slut	  sammen	  for	  at	  besvare	  problemformuleringen	  i	  en	  samlet	  konklusion.	  	  Teser:	  
1. Hvordan	  opfattes	  og	  hvilke	  holdninger	  er	  der	  for	  ansvarsrollen	  for	  forholdet	  
mellem	  IOC	  og	  et	  OL?	  	  
2. Hvordan	  inddrager	  IOC	  virksomhedsetik	  i	  deres	  organisation?	  	  
3. Grunden	  den	  store	  interesse	  for	  at	  blive	  udvalgt	  som	  værtsby,	  anses	  det	  at	  OL	  
påvirker	  den	  nationale	  økonomi,	  dvs.	  anses	  OL	  som	  en	  investering	  (øget	  
eksponering,	  øget	  turisme,	  anlægs	  investeringer,	  øget	  arbejdsudbud)	  der	  giver	  
afkast	  på	  kort	  og	  lang	  sigt.	  Men	  opnår	  denne	  investering	  af	  OL	  dette	  for	  
værtslandet?	  	  Vores	  tre	  ovenstående	  teser	  udspringer	  fra	  vores	  fordomme	  om	  IOC	  og	  deres	  rolle	  i	  OL.	  Vi	  antager	  at	  IOC’s	  ansvarsrolle	  bygger	  på	  nogle	  ikke	  bæredygtige	  principper	  i	  forhold	  til	  OL.	  Vi	  mener	  at	  IOC	  besidder	  en	  så	  stor	  en	  magt	  som	  burde	  gøre	  det	  muligt	  opretholde	  en	  bærerdygtighed	  i	  organisationen.	  	  	  Vi	  mener	  at	  OL	  anses	  at	  være	  en	  god	  investering	  for	  værtslandet,	  men	  de	  efterfølgende	  prognoser	  og	  omtale	  af	  afholdte	  OL	  vægter	  ikke	  op	  imod	  dette.	  Vores	  fordom	  er	  baseret	  på,	  om	  hvorvidt	  at	  dette	  mål	  ikke	  opnås	  ifølge	  de	  senere	  afholdte	  OL	  og	  omtalen	  om	  dem.	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Opgavestruktur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Figur	  1):	  Model	  for	  overblik	  over	  projektstrukturen.	  	  
OL	  	  
”Hvordan	  kan	  IOC	  planlægge	  og	  gennemføre	  en	  
bæredygtig	  strategi	  med	  fokus	  på	  virksomhedsetik?”	  	  
Makroanalyse	  	  Hvilke	  eksterne	  trusler	  og	  muligheder	  ligger	  der	  i	  det	  sociale	  ansvar	  
Flexicurity	  modellen,	  miljø,	  politik	  	  
Mesoanalyse	  	  Hvilke	  eksterne	  trusler	  og	  muligheder	  definerer	  OL-­‐eventet	  
Interessenter,	  stakeholdere,	  Systemic	  governance	  	  
Mikroanalyse	  	  Hvilke	  interne	  styrker	  og	  svagheder	  ligger	  der	  i	  det	  sociale	  
Vurdering	  og	  fortolkning	  
Analyse	  
Motivationsfaktorer	  CSR,	  Shareholder	  teori,	  Etik	  begreber,	  7	  key	  principles,	  CSR	  pyramiden	  
Metodologi	  
og	  
videnskabste
Konklusion	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Til	  –og	  Afgrænsning	  	  De	  olympiske	  lege	  er	  delt	  op	  i	  hhv.	  et	  sommer	  OL	  og	  et	  vinter	  OL.	  	  Vi	  har	  primært	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  sommer	  OL	  og	  derved	  afgrænse	  os	  vidt	  muligt	  fra	  vinter	  OL	  i	  vores	  projekt.	  Vinter	  OL	  vil	  kun	  blive	  nævnt	  i	  afsnittet	  ’kommercialisering’	  og	  i	  afsnittet	  ’transparency’	  som	  supplement	  til	  forståelsen	  for	  disse	  afsnit.	  	  	  Vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  afholdte	  OL	  i	  London	  2012	  og	  den	  kommende	  OL-­‐værtsby	  i	  Brasilien,	  Rio	  de	  Janeiro.	  For	  de	  afholdte	  OL,	  vil	  der	  blive	  studeret	  og	  arbejdet	  i	  OL	  i	  Los	  Angeles	  i	  1984,	  som	  enkeltstående.	  	  	  Projektets	  hovedfokus	  vil	  være	  på	  virksomhedsetik	  og	  hvordan	  IOC	  inkorporerer	  dette	  i	  deres	  organisation.	  	  	  Selv	  om	  IOC	  er	  den	  absolutte	  autoritet	  hvad	  angår	  OL	  ,	  anser	  gruppen	  at	  sandsynligheden	  for	  at	  kunne	  få	  en	  kontaktperson	  i	  organisationen,	  der	  kan	  give	  os	  de	  relevante	  informationer	  og	  stille	  op	  til	  interview	  som	  værende	  meget	  lille.	  	  	  Danmarks	  Olympiske	  Komités	  opgave	  er,	  at	  varetage	  den	  olympiske	  bevægelse	  i	  Danmark	  ud	  fra	  de	  bestemmelser	  der	  er	  i	  det	  olympiske	  charter.	  	  Komitéen	  befinder	  sig,	  som	  navnet	  antyder,	  i	  Danmark,	  hvilket	  gør	  dem	  nemmere	  at	  få	  kontakt	  til.	  Derfor	  afgrænser	  vi	  os	  til	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  som	  informationskilde.	  	  	  	  Grundet	  vores	  gruppestørrelse	  på	  7	  personer,	  har	  vores	  projekt	  et	  omfang,	  som	  udgør	  et	  maksimum	  på	  80	  normalsider,	  ifølge	  studiehåndbogen.	  	  	  
Kildekritik	  	  Kilderne	  vi	  har	  brugt	  til	  at	  kunne	  besvare	  problemstillingerne	  har	  været	  varieret	  mellem	  en	  del	  bøger	  og	  internetkilder.	  Nogle	  har	  været	  i	  brug	  mere	  end	  andre,	  eksempelvis	  kan	  Jacob	  Dahl	  Rendtorff	  fremhæves.	  Bogen	  Virksomhedsetik	  –	  en	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grundbog	  i	  organisation	  og	  ansvar,	  har	  givet	  os	  en	  grundlæggende	  viden	  omkring	  virksomhedskritik	  og	  har	  været	  en	  af	  kilderne	  vi	  har	  brugt	  mest.	  	  	  Dette	  kan	  ses	  som	  værende	  meget	  subjektivt,	  hvilket	  vi	  har	  forsøgt	  at	  balancere	  ved	  at	  bruge	  flere	  bøger	  og	  internetkilder.	  Da	  der	  findes	  mange	  fortolkninger	  og	  opfattelser	  af	  hvad	  etik/virksomhedsetik	  er.	  En	  af	  de	  andre	  årsager	  til	  vi	  har	  brugt	  denne	  forfatter,	  som	  en	  stor	  inspiration	  til	  vores	  opgave,	  er	  bl.a.	  hans	  store	  viden	  omkring	  vores	  problemfelt	  og	  at	  han	  har	  været	  lektor	  på	  RUC.	  Selve	  etik	  som	  begreb	  er	  meget	  diskuteret	  og	  er	  et	  bredt	  begreb	  at	  forstå	  og	  sætte	  sig	  ind	  i.	  	  	  Vi	  har	  prøvet	  så	  vidt	  muligt,	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  alle	  vores	  kilder,	  inden	  vi	  har	  gjort	  brug	  af	  dem.	  Vi	  ved	  at	  fortolkninger	  og	  forståelser	  af	  begrebet	  etik,	  har	  betydning	  alt	  efter	  hvilket	  sted	  i	  verden	  du	  befinder	  dig	  og	  hvilken	  generation	  du	  er	  vokset	  op	  i.	  Da	  hermeneutikken	  i	  sig	  selv	  er	  en	  fortolkningskunst,	  vil	  man	  kunne	  finde	  en	  masse	  forskellige	  fortolkninger	  som	  ikke	  passer	  sammen.	  Derudover	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  en	  del	  desk-­‐research.	  	  	  Internetkilder	  kan	  anses	  for	  at	  være	  mindre	  pålidelige,	  da	  alle	  og	  enhver	  kan	  komme	  med	  deres	  meninger	  og	  holdninger	  uden	  at	  skulle	  stå	  til	  ansvar.	  Vi	  har	  dog	  bestræbt	  os	  på	  at	  være	  så	  kritiske	  som	  muligt,	  ved	  at	  bringe	  vores	  fordomme	  for	  øje,	  når	  vi	  har	  fortolket	  vores	  empiri.	  	  Eksempelvis	  kan	  nævnes,	  at	  vi	  har	  brugt	  olympic.org	  som	  informationskilde	  til	  IOC	  og	  den	  olympiske	  bevægelse	  generelt.	  Olympic.org	  er	  IOC’s	  egen	  hjemmeside,	  hvilket	  betyder	  at	  de	  kan	  kontrollere	  hvad	  der	  bliver	  lagt	  op	  på	  den.	  Dette	  giver	  hjemmesiden	  en	  troværdighed	  der	  efter	  vores	  mening	  gør	  informationerne	  vi	  refererer	  til	  pålidelige.	  	  Olympic.org	  kan	  være	  meget	  ensidig	  og	  IOC’s	  bagland	  nævner	  og	  fremhæver	  kun	  de	  positive	  ting	  omkring	  OL	  og	  den	  Olympiske	  bevægelse.	  Derfor	  har	  vi	  så	  vidt	  som	  muligt	  fastholdt	  os	  til	  at	  hente	  faktuelle	  informationer/data.	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Målgruppe	  for	  projektet	  	  Vores	  vejleder,	  censor	  og	  opponentgruppe	  vil	  vi	  have	  som	  vores	  primær	  målgruppe	  og	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  samt	  vores	  respondent	  vil	  vi	  have	  som	  vores	  sekundære	  målgruppe	  for	  projektet.	  
	  
Begrebsafklaring	  	  Kernen	  i	  hermeneutikken	  ifølge	  Gadamer,	  er	  at	  vise	  at	  fortolkning	  og	  forståelse	  er	  et	  grundvilkår	  for	  den	  menneskelige	  eksistens.	  Han	  argumenterer	  for	  at	  der	  ikke	  findes	  nogen	  metodisk	  tilgang	  til	  at	  finde	  den	  rette	  og	  sande	  fortolkning	  af	  tekster(Højberg,	  2009:	  320).	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  for	  projektet	  at	  redegøre	  for	  udvalgte	  begreber,	  for	  den	  forståelse	  vi	  har	  for	  disse	  begreber	  kan	  have	  en	  anden	  betydning	  for	  andre	  individer.	  Den	  kritiske	  hermeneutik	  blev	  udviklet	  af	  en	  	  diskussion	  mellem	  Habermas	  og	  Gadamer.	  En	  af	  de	  dele	  som	  de	  kan	  være	  enige	  om	  er	  ”at	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  forstå	  og	  fortolke	  de	  sociale	  aktørers	  intentioner,	  motiver	  
og	  handlinger	  uafhængigt	  af	  den,	  der	  skal	  fortolke	  disse”	  (Højberg,	  2009:	  333).	  Dette	  er	  endnu	  et	  argument	  for	  brugen	  af	  vores	  begrebsuddybning,	  at	  kunne	  redegøre	  for	  vores	  forståelse	  og	  fortolkning.	  	  
Virksomhedsetik	  	  Virksomhedsetik	  har	  udviklet	  sig	  til	  at	  være	  et	  bærende	  element	  i	  at	  drive	  en	  bærerdygtig	  virksomhed	  i	  nyere	  tid.	  Virksomhedsetik	  handler	  om	  at	  danne	  etiske	  principper	  og	  værdier,	  som	  har	  til	  formål	  at	  være	  omdrejningspunktet	  når	  der	  skal	  dannes	  strategier	  eller	  foretages	  andre	  handlinger	  i	  den	  private	  eller	  offentlige	  sektor.	  Etikken	  tager	  blandt	  andet	  udgangspunkt	  i	  det	  der	  foregår	  udenfor,	  de	  individer	  eller	  institutioner	  som	  bliver	  påvirket	  af	  den	  pågældendes	  virksomheds	  handlinger.	  Virksomhedens	  handlinger	  afspejler	  de	  etiske	  principper	  og	  værdier	  som	  den	  står	  for	  (Rendtorff,	  2007:	  15).	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Samfund	  Samfund	  er	  et	  kernebegreb	  i	  vores	  opgave.	  Når	  der	  menes	  samfund,	  refereres	  der	  til	  alle	  de	  ting	  som	  kan	  påvirke	  organisationen	  eller	  virksomheden.	  Alle	  interessenter	  som	  påvirker	  eller	  bliver	  påvirket	  =	  samfundet	  og	  det	  er	  vigtigt	  at	  forstå	  at,	  det	  er	  alt	  der	  er	  uden	  om	  organisationen	  som	  har	  en	  relation	  (Rendtorff,	  2007:	  20).	  	  
Shareholder	  Ejerne,	  andelshaverne.	  Der	  er	  tale	  om	  et	  individ	  eller	  en	  institution,	  som	  har	  ejerskab	  over	  selskabet.	  	  
Stakeholder	  Stakeholderne,	  også	  defineret	  som	  interessenterne,	  er	  dem	  som	  lader	  sig	  blive	  påvirket	  af	  en	  organisation	  eller	  virksomhed.	  Dvs.	  med	  fokus	  på	  organisationen	  er	  interessenterne	  dem	  som	  påvirker	  eller	  bliver	  påvirket	  af	  fænomenets	  handlinger(Rendtorff,	  2007:	  148).	  	  
Legacy	  Legacy	  er	  et	  begreb,	  som	  dækker	  over	  den	  arv	  et	  OL	  efterlader	  værtslandet.	  Dvs.	  at	  de	  faciliteter	  og	  samfundsmæssige	  ændringer,	  er	  eksempelvis	  den	  legacy	  som	  OL	  efterlader.	  
	  
TOP-­‐program	  TOP-­‐programmet	  er	  et	  verdensomfattende	  sponsor	  program	  som	  er	  baseret	  på	  en	  4-­‐årig	  kontrakt.	  Programmet	  blev	  stiftet	  i	  1985	  for	  at	  skabe	  et	  stabilt	  indtægtsgrundlag	  gennem	  partnerskab	  med	  kommercielle	  virksomheder	  som	  har	  interesse	  i	  at	  føre	  markedsførings	  aktiviteter	  i	  samarbejde	  med	  OL(Olympic,	  15/11-­‐2012L).	  	  
Den	  olympiske	  bevægelse	  Den	  olympiske	  bevægelse	  er	  en	  betegnelse	  for	  alle	  foreninger,	  organisationer,	  sponsorater	  mv.	  der	  skal	  til	  for	  at	  OL	  kan	  blive	  til	  virkelighed.	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Metodiske	  overvejelser	  og	  inddragelse	  af	  fagsøjler	  	  Vores	  to	  fagsøjler	  som	  vi	  vælger	  at	  bruge	  til	  vores	  projekt,	  er	  den	  sociologiske	  fagsøjle	  og	  den	  økonomiske	  fagsøjle.	  Vi	  vælger	  at	  anvende	  den	  sociologiske	  fagsøjle	  ved	  at	  inddrage	  forskellige	  filosoffers	  teori	  til	  at	  støtte	  vores	  videnskabsteoretiske	  retninger,	  for	  at	  danne	  en	  faglig	  og	  dybere	  forståelse	  for	  vores	  analyse.	  Ydermere	  vil	  en	  større	  del,	  af	  analysen	  om	  virksomhedsetik,	  befinde	  sig	  under	  denne	  fagsøjle.	  	  Ved	  den	  økonomiske	  fagsøjle	  vil	  vi	  undersøge	  mikro-­‐	  og	  makromiljøet	  i	  IOC,	  hvor	  vores	  mikromiljø	  vil	  omhandle	  de	  ansatte	  i	  IOC	  og	  OL.	  Vores	  makromiljø	  vil	  omhandle	  IOC’s	  stakeholders,	  de	  involverede	  lande	  og	  samfund,	  og	  hvordan	  de	  påvirkes	  af	  begivenheden	  OL.	  	  
Samfundsøkonomisk	  relevans	  	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  forsøge	  at	  belyse,	  hvilken	  samfundsøkonomisk	  relevans	  OL	  og	  IOC,	  som	  organisation	  for	  samfundet.	  Første	  del	  af	  afsnittet	  vil	  vi	  forsøge	  at	  kortlægge,	  hvilke	  tanker	  vi	  har	  gjort	  os	  omkring	  samfundsøkonomi	  og	  hvad	  begrebet	  dækker	  over.	  Afsnittet	  vil	  primært	  have	  fokus	  på	  deres	  finansieringsgrundlag,	  	  hvor	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  olympiske	  lege	  i	  London	  2012	  	  vil	  vi	  se	  hvor	  meget	  den	  private	  og	  offentlige	  sektor	  bidrager	  med.	  	  	  Den	  offentlige	  sektor	  er	  interessant	  fordi	  det	  er	  skatteborgernes	  penge	  der	  bruges	  til	  at	  finansiere	  begivenheden	  derfor	  mener	  vi	  	  at	  deres	  interesser	  skal	  tilgodeses.	  Der	  vil	  i	  et	  senere	  afsnit	  kort	  blive	  gennemgået	  hvilken	  forventning	  til	  samfundsøkonomien	  der	  har	  været	  ifølge	  VISA	  med	  henblik	  på	  hvilken	  økonomisk	  påvirkning	  OL	  har	  haft	  på	  samfundet.	  Denne	  forventning	  stammer	  fra	  VISA,	  som	  er	  en	  del	  at	  TOP-­‐	  programmet,	  og	  blev	  udarbejdet	  før	  begivenheden	  London	  2012.	  Det	  munder	  ud	  i	  en	  diskussion	  om	  hvor	  vidt	  dette	  har	  bidraget	  positivt	  til	  samfundet.	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Kapitel	  2	  -­‐	  Videnskabsteoretisk	  og	  metodisk	  tilgang	  	  Når	  vi	  som	  undersøgere	  har	  til	  formål	  at	  fortolke	  og	  producere	  viden,	  er	  det	  essentielt,	  at	  vi	  gør	  vores	  antagelser	  om	  verden	  bevidst,	  da	  det	  har	  effekt	  på	  hvordan	  vi	  finder	  frem	  til	  vores	  sandhed.	  	  Det	  vil	  i	  de	  følgende	  afsnit	  fremgå,	  hvilket	  valg	  vi	  har	  taget	  i	  forhold	  til	  vores	  videnskabsteoretiske	  placering,	  hvilket	  vil	  lede	  til	  en	  redegørelse	  og	  refleksion	  af	  dette	  valg.	  	  	  Opgavens	  primære	  videnskabsteoretiske	  perspektiv,	  vil	  basere	  sig	  på	  	  hermeneutikken,	  der	  supplereret	  med	  kritisk	  realisme,	  benyttes	  til	  fortolkningen	  af	  vores	  samlede	  empiri-­‐	  og	  teori	  indsamling.	  	  	  Samspillet	  mellem	  hermeneutikken	  og	  den	  kritiske	  realisme	  har	  til	  formål	  for	  projektet,	  at	  vi	  kan	  komme	  nærmere	  på	  en	  kontekstuel	  sandhed.	  Der	  vil	  fremgå	  en	  mere	  dybdegående	  diskussion	  og	  argumentation	  for	  vores	  valg	  i	  de	  næste	  afsnit.	  
	  
Hermeneutikkens	  baggrund	  	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  kort	  redegøre	  for	  hermeneutikken,	  da	  den	  vil	  blive	  brugt	  som	  redskab	  til	  at	  fortolke	  vores	  teori-­‐	  og	  empiri	  indsamling.	  Hermeneutikken	  er	  ikke	  en	  entydig	  videnskabsteoretisk	  position,	  men	  findes	  i	  	  	  forskellige	  udgaver,	  som	  positionerer	  sig	  forskelligt	  med	  afstand	  til	  moderne	  positivistisk	  perspektiver.	  	  	  Hermeneutik	  betyder	  fortolkning	  eller	  fortolkningskunst.	  De	  forskellige	  udgaver	  af	  hermeneutikken	  har	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvad	  fortolkning	  er,	  dertil	  også	  hvad	  mennesker	  og	  samfundet	  gør,	  når	  de	  fortolker	  viden.	  	  Retningerne	  inden	  for	  dette	  videnskabsteoretiske	  perspektiv	  positionerer	  sig	  ligeså	  forskelligt	  i	  forhold	  til	  ontologi,	  altså	  realisme	  kontra	  konstruktivisme.	  Derudover	  positionerer	  de	  sig	  også	  forskelligt	  i	  forhold	  til	  spørgsmålet	  om	  kritik	  og	  fortolkningen	  af	  dette	  (Juul,	  2012:107).	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  I	  hermeneutikken	  eksisterer	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  som	  enten	  har	  et	  epistemologisk	  princip	  eller	  en	  ontologisk	  grundantagelse	  om	  forståelsen	  af	  en	  tekst,	  som	  skal	  anskues	  som	  en	  helhed	  afhængig	  af	  hvilken	  hermeneutisk	  tradition,	  man	  vælger.	  Disse	  retninger	  kan	  være	  den	  metodiske	  -­‐,	  kritiske	  -­‐,	  eller	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  (ibid.	  2012:110).	  	  	  	  Valget	  af	  hermeneutikken	  skyldes,	  at	  vi	  har	  en	  forforståelse	  og	  en	  fordom	  for	  det	  fænomen,	  vi	  arbejder	  med	  i	  projektet.	  Denne	  forforståelse	  og	  denne	  fordom	  er	  ifølge	  hermeneutikken	  uundgåelig.	  	  	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  erkender	  vi,	  at	  der	  eksisterer	  en	  fordom	  og	  en	  forforståelse,	  og	  derfor	  ser	  vi	  disse	  som	  et	  hjælpeværktøj,	  som	  skal	  bekræfte	  eller	  afkræfte	  vores	  forforståelse	  og	  fordomme	  over	  for	  dette	  fænomen	  og	  derudover	  forny	  og	  udvide	  vores	  viden	  omkring	  dette.	  	  	  
Kritisk	  hermeneutik	  
	  Kritisk	  hermeneutik	  er	  en	  retning	  indenfor	  den	  hermeneutiske	  tradition.	  Den	  udspringer	  af	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  og	  kritiserer	  denne	  for	  at	  mangle	  et	  kritisk	  perspektiv	  i	  sin	  viden.	  Ifølge	  Max	  Weber	  	  ”Så	  kan	  det	  aldrig	  være	  videnskabs	  
opgave	  at	  producere	  bindende	  normer	  og	  idealer	  med	  henblik	  på	  at	  udlede	  praktiske	  
anvisninger	  af	  dem”	  (Juul,	  2012:	  138).	  	  	  Kritisk	  hermeneutik	  understreger	  ligesom	  filosofisk	  hermeneutik,	  at	  der	  bag	  al	  erkendelse	  ligger	  en	  fordom,	  som	  forskeren	  ikke	  kan	  undgå	  at	  tage	  med	  sig	  i	  sin	  forståelsesproces.	  Således	  skal	  denne	  fordom	  også	  anvendes	  og	  medbringes	  ved	  udfordringen	  og	  fortolkningen	  af	  konkrete	  undersøgelser.	  	  	  Et	  af	  de	  primære	  kendetegn	  for	  kritisk	  hermeneutik	  er	  det	  kritiske	  perspektiv,	  forskeren	  medbringer	  i	  sine	  undersøgelser.	  For	  at	  imødekomme	  fænomenet	  er	  vi	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nød	  til	  at	  kende	  til	  de	  normative	  perspektiver,	  da	  det	  er	  en	  forudsætning	  for	  mødet	  med	  nye	  erfaringer	  og	  ny	  viden	  (Juul,	  2012:143).	  	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  den	  kritiske	  hermeneutiske	  retning	  for	  vores	  projekt,	  da	  vi	  arbejder	  ud	  fra,	  at	  vi	  bringer	  vores	  fordomme	  i	  fokus	  for	  vores	  analyser.	  Vi	  bruger	  vores	  fordomme	  som	  udgangspunkt	  for	  den	  forståelsesproces,	  vi	  skal	  gennemgå	  i	  analyserne	  og	  derved	  skal	  resultere	  i	  vores	  erkendelse	  (Ibid.	  2012:	  143).	  Når	  vi	  skal	  gennemføre	  vores	  interview,	  vil	  vi	  også	  have	  fokus	  på	  konkret	  kritik	  af	  de	  værdier	  og	  tænkemåder,	  som	  IOC	  har	  og	  som	  kan	  stå	  i	  vejen	  for	  selve	  idealets	  værdier	  eller	  i	  dette	  tilfælde	  olympisme,	  som	  også	  vil	  blive	  beskrevet	  senere	  (Ibid.	  2012:	  143).	  	  	  De	  skævheder(teser),	  som	  vi	  har	  fordomme	  om,	  at	  der	  eksisterer	  i	  IOC	  vil	  fungere	  som	  en	  slags	  ledetråd	  for	  projektet.	  	  Men	  det	  er	  os,	  som	  ’forskerne’	  for	  dette	  projekt,	  som	  vil	  fortolke	  disse	  skævheder,	  og	  derved	  vil	  vores	  konklusioner	  være	  åbne	  for	  kritik	  og	  diskussion	  (Ibid.	  2012:	  144).	  Ved	  at	  bruge	  den	  kritiske	  hermeneutiske	  tilgang,	  skal	  vores	  fordomme	  indeholde	  tre	  væsentlige	  punkter:	  	   1. Vores	  kritiske	  tilgang	  for	  projektet	  skal	  være	  begrundet	  i	  et	  normativt	  ideal.	  	  
• Her	  er	  vores	  normative	  ideal	  organisationen	  IOC	  og	  dens	  værdier.	  2. Idealet	  må	  ikke	  være	  universelt	  eller	  kontekstuafhængig,	  men	  skal	  kunne	  reflektere	  problemstillinger,	  som	  mennesket	  erfarer	  i	  en	  social	  eller	  historisk	  kontekst.	  	  
• Her	  kan	  vi	  påpege,	  at	  idealet	  IOC	  er	  en	  organisation,	  der	  bygger	  på	  en	  social	  global	  begivenhed	  –	  de	  olympiske	  lege.	  3. Idealet	  skal	  vise	  sin	  værdi	  i	  praksis,	  dvs.,	  at	  vi	  skal	  afprøve	  vores	  fordomme	  igennem	  konkrete	  kritiske	  analyser	  (Ibid.	  2012:	  144).	  
• Dette	  vil	  vi	  opnå	  igennem	  vores	  interview,	  som	  vil	  blive	  beskrevet	  senere.	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Hermeneutisk	  cirkel	  	  
	  I	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  forholder	  den	  kritiske	  hermeneutiske	  tilgang	  sig	  til,	  at	  vores	  ideal	  og	  den	  sociale	  virkelighed	  er	  de	  to	  ’poler’	  i	  cirklen.	  Dette	  skal	  forstås	  ud	  fra,	  at	  vores	  ideal	  ikke	  kan	  forstås	  uden	  vi	  har	  en	  forståelse	  af	  den	  sociale	  virkelighed,	  og	  at	  den	  sociale	  virkelighed	  ikke	  kan	  kritiseres	  uden,	  at	  vi	  forholder	  os	  til	  betingelser	  for	  det	  gode	  liv.	  Dette	  forhold	  bliver	  omtalt	  som	  et	  dialektisk	  forhold,	  hvor	  vores	  ideal	  kan	  forandres	  (Juul:	  2012:	  141).	  	  Højbjerg	  udgør	  en	  del	  af	  den	  metodiske	  hermeneutik,	  og	  han	  formulerer	  den	  	  hermeneutiske	  cirkel	  efter	  epistemologiske	  principper.	  Cirklen	  skal	  forstås	  som	  en	  del	  og	  en	  helhed,	  Omvendt	  kan	  helheden	  først	  rigtigt	  forstås	  i	  lyset	  af	  en	  forståelse	  af	  delene	  (Juul,	  2012:111).	  	  	  	  	  Martin	  Heidegger	  og	  Hans-­‐Georg	  Gadammer	  udgør	  en	  del	  af	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  og	  formulerede	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  som	  en	  ontologi	  om	  menneskets	  historiske	  væren	  i	  verden	  eller	  menneskets	  ”til-­‐væren”(Juul,	  2012:111).	  	  	  Både	  den	  metodiske	  og	  filosofiske	  hermeneutiks	  opfattelse	  af	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  indebærer	  studierne	  af	  den	  sociale	  virkelighed(Juul,	  2012:111).	  	  	  De	  hermeneutiske	  tænkemåder	  udgør	  generelt	  et	  brud	  med	  positivismen,	  men	  den	  ”ontologiske	  vending”	  inden	  for	  hermeneutikken	  indebærer	  en	  betydelig	  skærpelse	  af	  deres	  modsætningerne	  (Juul,	  2012:112).	  	  	  	  
Kritisk	  realisme	  
 Kritisk	  realisme	  udspringer,	  ligesom	  hermeneutikken,	  som	  en	  modstand	  og	  et	  opgør	  med	  den	  positivistiske	  tankegang.	  Kritisk	  realisme	  er	  en	  teori,	  som	  er	  udsprunget	  under	  den	  økonomiske	  krisetid	  i	  1970’erne	  (Buch-­‐Hansen	  &	  Nielsen,	  2012:	  277)	  og	  lægger	  derfor	  en	  god	  basis	  som	  supplerende	  videnskabsteori,	  da	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vores	  opgave	  også	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  økonomiske	  perspektiv	  for	  OL	  og	  IOC,	  der	  bærer	  præg	  af	  den	  globale	  finanskrise	  i	  dag.	  (Buch-­‐Hansen	  &	  Nielsen:	  2012:	  280)	  	  Som	  videnskabsteori	  fokuserer	  kritisk	  realisme	  på,	  at	  vi	  ikke	  kan	  finde	  et	  endeligt	  resultat	  igennem	  vores	  analyser.	  Den	  ser	  verden	  som	  en	  foranderlig	  mekanisme	  og	  konkluderer,	  at	  vi	  derfor	  ikke	  kan	  få	  et	  endeligt	  resultat	  eller	  opstille	  lovmæssigheder	  og	  mønstre,	  da	  den	  sociale	  virkelighed	  ikke	  er	  stabil	  i	  sin	  væren.	  Samfundsvidenskaben	  skal	  forholde	  sig	  til	  dette	  i	  sine	  analyser	  og	  derfor	  have	  en	  kritisk	  tilgang	  til	  sit	  arbejde	  (Ibid.	  2012:	  279).	  	  	  Kritisk	  realisme	  anskuer	  verden/virkeligheden	  som	  dyb	  i	  sin	  eksistens/væren.	  	  Dette	  kan	  illustreres	  ved,	  at	  vi	  kun	  ser	  toppen	  af	  et	  isbjerg	  (vores	  virkelighed	  –	  den	  transitive	  dimension),	  men	  alt	  hvad	  der	  er	  under	  havets	  overflade,	  er	  også	  en	  eksisterende	  virkelighed,	  som	  vi	  dog	  ikke	  kan	  se	  og	  ikke	  ved	  eksisterer,	  før	  det	  er	  undersøgt	  (den	  intransitive	  dimension;	  det	  dybe	  domæne).	  	  
Figur	  2.	  Model	  for	  kritisk	  realisme.	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  Den	  transitive	  dimension	  indeholder	  fænomener	  som	  videnskabens	  råmaterialer,	  beskrivelser,	  modeller	  og	  data,	  mens	  den	  intransitive	  dimension	  egentlig	  indeholder	  alle	  tre	  domæner;	  det	  empiriske,	  det	  faktiske	  og	  det	  dybe(virkelige)	  domæne,	  da	  den	  er	  afhængig	  af	  den	  transitive	  dimension	  i	  sin	  undersøgelse.	  	  	  Derfra	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  den	  transitive	  dimension	  er	  epistemologisk,	  da	  den	  producerer	  ny	  viden	  på	  eksisterende	  viden	  og	  giver	  os	  redskaberne	  til	  dette	  (Ibid.	  2012:	  280).	  Den	  intransitive	  dimension	  er	  ontologisk	  opbygget	  ved,	  at	  den	  bruger	  de	  to	  første	  domæner,	  det	  empiristiske	  og	  det	  faktiske,	  til	  at	  forstå	  det	  dybe	  domæne.	  Det	  faktiske	  og	  det	  dybe	  domæne	  har	  med	  virkelighedens	  objekter	  at	  gøre,	  og	  det	  er	  i	  dette	  spændingsfelt,	  at	  vi	  vil	  opnå	  vores	  (nye)	  viden	  om	  verden.	  Det	  empiriske	  domæne	  indeholder	  vores	  menneskelige	  sanser	  og	  det,	  vi	  kan	  observere	  (Ibid.	  2012:	  281-­‐282).	  	  	  
Videnskabsteori	  opsamling	  
	  Hermeneutikken	  og	  kritisk	  realisme	  har	  vi	  valgt	  at	  sætte	  i	  et	  samspil	  for	  at	  kunne	  fortolke	  vores	  empiri-­‐	  og	  dataindsamling.	  	  Hermeneutikken	  giver	  os	  de	  fornødne	  værktøjer	  og	  er	  en	  fortolkningskunst,	  som	  vi	  gør	  brug	  af	  i	  behandlingen	  af	  vores	  fænomen	  og	  vores	  teser.	  	  	  Ved	  at	  bruge	  den	  kritiske	  hermeneutiske	  tilgang	  opnår	  vi	  at	  have	  vores	  fordomme	  som	  ledetråd	  for	  vores	  videre	  analyse,	  og	  derved	  sikrer	  at	  vores	  fordomme	  bliver	  be-­‐eller	  afkræftet.	  Hertil	  vil	  vi	  benytte	  os	  af	  redskaberne	  fra	  den	  kritiske	  realisme	  til	  at	  strukturere	  vores	  viden	  og	  støtte	  os	  til,	  at	  verden	  er	  foranderlig,	  og	  vores	  ideal	  er	  foranderligt.	  	  Vi	  argumenterer	  for,	  at	  disse	  videnskabsteoretiske	  retninger	  er	  mest	  passende	  i	  forhold	  til	  vores	  fænomen	  og	  den	  retning,	  der	  hjælper	  os	  til	  at	  erfare	  og	  give	  os	  en	  afklaring	  på,	  hvordan	  virkeligheden	  er	  og	  bør	  være.	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Teori	  præsentation	  
	  
Hans-­‐Georg	  Gadamer	  
	  Ifølge	  Hans-­‐Georg	  Gadamer,	  så	  er	  vi	  som	  forskere	  ikke	  en	  neutral	  person/observatør,	  der	  skal	  finde	  sandheden	  om	  virkeligheden	  via	  de	  videnskabelige	  værktøjer,	  som	  vi	  har	  til	  rådighed.	  Vi	  skal	  have	  vores	  fordomme	  med	  i	  vores	  forståelsesproces	  uanset,	  om	  vi	  vil	  det	  eller	  ej.	  Gadamer	  ser	  ikke	  dette	  som	  værende	  problematisk,	  men	  som	  produktivt	  og	  nødvendigt	  for	  erkendelsen	  i	  sidste	  ende.	  Uden	  vores	  fordomme	  er	  vi	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  stille	  relevante	  spørgsmål	  i	  vores	  projekt	  og	  derfor	  heller	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  erfare	  noget	  om	  noget	  (Juul,	  2012:	  122).	  	  
Paul	  Ricoeur	  
 Paul	  Ricoeur	  er	  en	  teoretiker,	  der	  bl.a.	  sammen	  med	  Jürgen	  Habermas,	  kendetegnes	  for	  at	  være	  kritiske	  hermeneutikere.	  De	  lægger	  begge	  op	  til	  at	  kritisere	  Hans-­‐Georg	  Gadamer	  for	  at	  mangle	  et	  kritisk	  perspektiv	  i	  sin	  hermeneutiske	  teori	  (Juul,	  2012:	  139).	  	  Paul	  Ricoeurs	  teori	  om	  hvordan	  man	  kan	  forholde	  sig	  til	  en	  tekst,	  giver	  et	  godt	  dannelsesbillede	  og	  en	  dybere	  forståelse	  for	  vores	  interviewmetode,	  og	  derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  supplere	  hans	  teori	  allerede	  i	  vores	  afsnit	  om	  interview.	  Selve	  interviewet	  vil	  ligge	  til	  grund	  for	  den	  videre	  analyse	  i	  projektet.	  	  	  
Jürgen	  Habermas	  
	  Som	  skrevet	  tidligere,	  så	  er	  Habermas	  en	  kritisk	  hermeneutiker.	  Han	  er	  kendt	  som	  værende	  den	  mest	  betydningsfulde	  efterkommer	  af	  Frankfurterskolen,	  som	  var	  en	  samling	  af	  teoretikere,	  der	  fremførte	  den	  såkaldte	  kritiske	  teori	  i	  samfundsvidenskabelig	  forstand	  (Andersen,	  2007:	  367).	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Habermas	  kritiserer	  bl.a.	  Gadamer	  for	  ikke	  at	  respektere,	  ”at	  fornuften	  kan	  frigøre	  
mennesket	  fra	  fordomme	  og	  dominansforhold”,	  og	  at	  hermeneutikken	  må	  kunne	  kritisere	  f.eks.	  de	  fordomme,	  der	  kan	  fungere	  som	  ideologi,	  og	  som	  skjuler	  et	  magtforhold	  (Ibid.:	  139).	  	  
Metodologi	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  videnskabsteoretiske	  valg	  og	  kvalitative	  forskningsmetode	  af	  Steinar	  Kvale	  vil	  vi	  vælge	  analysestrategien	  abduktion.	  Opgavens	  fænomen	  er	  bygget	  på	  en	  fordom,	  og	  derfor	  har	  vi	  bagvedliggende	  domme	  omkring	  hvorledes	  virkeligheden	  er.	  Vi	  forholder	  os	  ontologisk	  i	  vores	  videnskabsteori	  i	  projektet,	  da	  vi	  ser	  verden	  som	  social	  konstrueret.	  Vores	  tese	  munder	  ud	  i,	  hvorvidt	  IOC	  er	  bæredygtige,	  og	  dermed	  går	  vi	  ind	  og	  fortolker	  vores	  empiri-­‐	  og	  dataindsamling	  for	  at	  be-­‐	  og	  afkræfte	  denne	  tese	  (Pedersen	  2004:151).	  	  	  
Interview	  	  Vi	  har	  i	  projektet	  valgt	  at	  benytte	  Kvale’s	  interview	  metoder,	  da	  vi	  vil	  gøre	  brug	  af	  interview	  og	  har	  en	  hermeneutisk	  videnskabsteoretisk	  tilgang	  til	  vores	  genstandsfelt.	  Interviewforskningen	  kræver	  en	  hermeneutisk	  fortolkning	  for	  forståelsen	  og	  belysningen	  af	  dialogen	  i	  interviewtekster.	  Som	  følge	  af	  vores	  transskription	  af	  interviewet	  med	  IOC	  Danmark	  har	  vi	  derfor	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  Kvale’s	  metoder	  indenfor	  interview-­‐behandling	  (Kvale	  1997:56).	  	  	  	  
Interview	  med	  IOC	  
	  Vi	  har	  gennemført	  et	  telefoninterview	  med	  Morten	  Schram	  Rodtwitt,	  Olympisk	  Konsulent	  ved	  Danmarks	  Olympiske	  Komité.	  Morten	  arbejder	  med	  forberedelse	  og	  afvikling	  af	  OL	  og	  han	  har	  primært	  fokus	  på	  de	  aktive	  deltagere	  og	  på	  planlægning.	  Hans	  arbejde	  består	  i	  forberedelser	  af	  f.eks.	  IOC	  Kongres.	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Vi	  sendte	  først	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  en	  mail,	  hvor	  vi	  præsenterede	  os	  selv	  og	  de	  vinkler,	  vi	  ønskede	  for	  vores	  interview	  (Bilag	  1).	  Vi	  sendte	  de	  fleste	  af	  vores	  spørgsmål	  til	  dem	  på	  forhånd,	  så	  de	  kunne	  danne	  sig	  et	  indtryk	  af	  vores	  tilgang,	  og	  derigennem	  håbede	  vi	  på,	  at	  de	  ville	  stille	  op	  til	  et	  interview.	  De	  fandt	  vores	  spørgsmål	  interessante,	  og	  vi	  fik	  derigennem	  en	  dialog	  med	  Morten	  Schram	  Rodtwitt,	  som	  gerne	  ville	  sætte	  et	  telefoninterview	  op	  med	  os.	  Han	  havde	  på	  forhånd	  svaret	  på	  de	  fleste	  af	  vores	  spørgsmål	  på	  mail,	  men	  som	  vi	  så	  kunne	  få	  uddybet	  og	  stille	  flere	  spørgsmål	  til	  via	  telefoninterviewet.	  	  	  
Indsamling	  af	  empiri	  til	  interview	  	  For	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvordan	  der	  konkret	  bliver	  arbejdet	  med	  CSR	  i	  en	  organisation	  som	  IOC,	  har	  vi	  valgt	  at	  foretage	  et	  kvalitativt	  interview	  med	  en	  repræsentant	  fra	  Danmarks	  Olympiske	  Komité.	  For	  at	  sikre,	  at	  vores	  behov	  bliver	  bedst	  muligt	  dækket,	  har	  vi	  valgt,	  at	  inddrage	  Steinar	  Kvales	  bog	  om	  kvalitative	  forskningsinterviews.	  Grunden	  til,	  at	  det	  netop	  er	  Danmarks	  Olympiske	  Komité,	  vi	  vælger	  at	  interviewe,	  er	  at	  disse	  er	  en	  dansk	  underafdeling	  af	  IOC	  og	  derfor	  vil	  kunne	  besvare	  relevante	  spørgsmål	  i	  henhold	  til	  vores	  problemformulering	  og	  teser.	  Da	  dette	  interview,	  som	  nævnt,	  beskæftiger	  sig	  med	  personer,	  som	  direkte	  har	  en	  relation	  til	  IOC	  og	  dermed	  også	  berører	  deres	  problemstillinger	  omkring	  CSR,	  har	  vi	  her	  at	  gøre	  med	  et	  eliteinterview	  (Kvale,	  2008:	  108).	  	  	  Ifølge	  Kvale	  findes	  der	  syv	  forskellige	  stadier,	  som	  man	  skal	  tage	  højde	  for,	  når	  man	  udarbejder	  et	  interview	  (Kvale,	  2008:	  95).	  Disse	  stadier	  vil	  være	  intervieweren	  behjælpelige,	  i	  forbindelse	  med	  de	  problemstillinger,	  som	  kan	  opstå,	  når	  et	  interview	  skal	  planlægges	  og	  udføres.	  Derigennem	  sikres	  det,	  at	  interviewet	  bliver	  grundigt,	  og	  at	  man	  husker	  alle	  relevante	  faktorer.	  Derfor	  vil	  vi	  benytte	  os	  af	  dette	  igennem	  processen.	  De	  syv	  stadier	  er	  kort	  præsenteret	  her:	  	  
• Tematisering	  (Formålet	  med	  undersøgelsen)	  
• Design	  (Design	  af	  undersøgelsen)	  
• Interview	  (Foretag	  interviewene)	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• Transskribering	  (Fra	  mundtlig	  tale	  til	  skreven	  tekst)	  
• Analyse	  (Hvilke	  analysemetoder	  er	  velegnede?)	  
• Verificering	  (Er	  undersøgelsen	  troværdig)	  
• Rapportering	  (Kommuniker	  undersøgelsens	  resultater)	  	  
Interviewguide	  
 Først	  og	  fremmest	  er	  det	  vigtigt	  for	  os,	  at	  vi	  igennem	  vores	  interview	  får	  afdækket	  de	  væsentlige	  områder,	  som	  vi	  ønsker	  besvaret	  gennem	  undersøgelsen.	  Derfor	  har	  vi	  udarbejdet	  en	  række	  overordnede	  spørgsmål,	  som	  vi	  ønsker	  besvaret	  gennem	  vores	  interview.	  Disse	  spørgsmål	  skal	  anses	  som	  værende	  det	  Steinar	  Kvale	  karakteriserer	  som	  forskningsspørgsmål	  (Kvale,	  2008:	  134)	  	  	  Disse	  er	  som	  følger:	  	   1. Har	  Danmarks	  Olympiske	  Komite	  overvejet	  om	  et	  Sommer	  OL	  i	  Danmark	  er	  muligt,	  og	  hvordan	  vil	  dette	  påvirke	  det	  danske	  samfund?	  2. Hvor	  gør	  Danmarks	  Olympiske	  Komite	  en	  forskel	  i	  forhold	  til	  de	  afholdte	  OL,	  og	  hvordan	  forholder	  man	  sig	  generelt	  til	  IOC	  og	  deres	  CSR	  tiltag?	  3. På	  hvilke	  punkter	  understøtter	  Danmarks	  Olympiske	  Komite	  de	  samfundsmæssige	  aspekter	  gennem	  CSR?	  4. Hvad	  er	  IOC’s	  fremtidige	  planer	  for	  de	  bygninger	  der	  opføres	  i	  forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  et	  OL,	  og	  er	  IOC	  en	  del	  af	  processen	  i	  forbindelse	  med	  planlægning	  af	  de	  fremtidige	  aktiviteter?	  	  Herigennem	  viser	  vi,	  hvilke	  områder	  vi	  ønsker	  at	  dække	  ved	  at	  foretage	  vores	  interview.	  Disse	  fire	  punkter	  (spørgsmål)	  skal	  anses	  som	  vores	  ”retningslinjer”	  for,	  hvilke	  endelige	  spørgsmål	  vi	  skal	  stille	  i	  vores	  interview.	  Derfor	  vil	  ovenstående	  forskningsspørgsmål	  ikke	  blive	  direkte	  brugt	  i	  vores	  endelige	  interview.	  De	  endelige	  spørgsmål	  til	  vores	  interview	  skal	  skabe	  en	  positiv	  interaktion	  og	  samtidig	  sørge	  for	  at	  motivere	  vores	  svarperson	  til	  at	  tale	  om	  netop	  det,	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vedkommende	  oplever	  og	  føler	  (Kvale,	  2008:	  134).	  	  Derfor	  vil	  disse	  være	  mere	  præcise,	  så	  de	  overordnet	  set	  vil	  være	  lettere	  at	  forholde	  sig	  til.	  	  Herefter	  tages	  hul	  på	  de	  endelige	  spørgsmål,	  som	  vi	  ønsker	  at	  stille	  vores	  respondent	  i	  vores	  telefoninterview.	  Disse	  spørgsmål	  vil	  som	  nævnt	  være	  anderledes	  end	  vores	  ovenstående	  forskningsspørgsmål,	  da	  der	  skal	  spørges	  ind	  til	  emnerne	  på	  en	  anden	  måde.	  Det	  har	  igennem	  processen	  været	  vigtigt	  for	  os,	  at	  de	  overordnede	  interviewspørgsmål	  bliver	  formuleret	  så	  enkle	  og	  letforståelige	  som	  muligt.	  Dette	  gøres	  for	  at	  mindske	  fejlkilderne	  i	  spørgsmålene,	  så	  vi	  på	  den	  måde	  sikrer	  bedre	  svar.	  Ved	  at	  stille	  spørgsmålene	  på	  så	  enkel	  en	  måde	  som	  muligt,	  sikrer	  vi	  os	  samtidig,	  at	  chancen	  for	  at	  vores	  respondent	  misforstår	  vores	  spørgsmål,	  mindskes.	  	  Vores	  endelige	  interviewspørgsmål	  til	  vores	  respondent	  i	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  ser	  således	  ud:	  	  
Spørgsmål	  til	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  
	   1. Kan	  du	  sige	  os	  noget	  omkring	  jeres	  overvejelser,	  om	  at	  Danmark	  kunne	  være	  	  værtsland	  for	  en	  eventuel	  afholdelse	  af	  OL?	  Hvis	  ja,	  hvilke	  tanker	  har	  i	  haft	  herom.	  (Infrastruktur,	  placering	  m.v.)	  	  (Relaterer	  til	  forskningsspørgsmål	  nr.	  1)	  2. Hvilken	  rolle	  havde	  i	  under	  OL	  i	  London	  herudover,	  hvad	  er	  jeres	  relation	  til	  IOC?	  	  (Relaterer	  til	  forskningsspørgsmål	  nr.	  2)	  3. Synes	  i	  der	  var	  nok	  fokus	  på	  CSR	  ved	  afholdelse	  af	  OL	  i	  London?	  	  (Relaterer	  til	  forskningsspørgsmål	  nr.	  2)	  4. Hvordan	  synes	  i	  IOC	  håndtere	  organiseringen	  af	  OL	  i	  Rio	  De	  Janeiro,	  hvor	  man	  	  har	  været	  nød	  til	  at	  flytte	  folk	  fra	  deres	  nuværende	  bopæl?	  	  (Relaterer	  til	  forskningsspørgsmål	  nr.	  2)	  5. Har	  den	  Danske	  Olympiske	  Komite	  nogen	  CSR	  tiltag?	  (Relaterer	  til	  forskningsspørgsmål	  nr.	  3)	  6. Ved	  i	  om	  IOC	  har	  nogen	  langsigtet	  strategi	  for	  opførte	  faciliteter	  eller	  ligger	  det	  primære	  ansvar	  hos	  værtsbyen.	  Her	  tænker	  vi	  på	  bl.a.	  OL-­‐stadionet	  i	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London,	  hvor	  der	  var	  en	  del	  problematik	  om	  hvem	  der	  skulle	  overtage	  den	  videre	  drift.	  	  (Relaterer	  til	  forskningsspørgsmål	  nr.	  4)	  	  Gennem	  ovenstående	  seks	  spørgsmål	  mener	  vi,	  at	  det	  vil	  være	  muligt	  at	  dække	  vores	  informationsbehov.	  	  Vores	  hermeneutiske	  tilgang	  for	  at	  opbygge	  vores	  interview	  kan	  ses	  ved,	  at	  vi,	  som	  interviewere,	  har	  været	  medskabere	  af	  vores	  tekster(spørgsmål)	  til	  Danmarks	  Olympiske	  Komité.	  Vi	  har	  dog	  sendt	  dem	  vores	  spørgsmål	  på	  forhånd,	  hvilket	  gør,	  at	  vores	  ’tekst’	  er	  blevet	  til	  en	  litterær	  tekst.	  (Kvale,	  2008.:	  57).	  	  	  Dette	  kan	  overføres	  til	  Paul	  Ricoeurs	  teori	  om,	  hvad	  en	  tekst	  er.	  Her	  skal	  vi	  definere	  hvilke	  forhold,	  der	  opstår,	  når	  vores	  fænomen	  er	  en	  tekst.	  Man	  kan	  sige,	  at	  enhver	  form	  for	  skrift	  er	  afledt	  at	  en	  tidligere	  tale,	  fysisk	  eller	  mental.	  I	  vores	  tilfælde	  vil	  det	  være	  vores	  proces,	  som	  vi	  har	  haft,	  når	  vi	  har	  opbygget	  og	  diskuteret	  vores	  spørgsmål	  til	  Danmarks	  Olympiske	  Komite.	  Denne	  form	  for	  skrift	  kalder	  Ricoeur	  for	  en	  fiksering.	  Altså	  når	  en	  tekst	  ikke	  gør	  andet	  end	  at	  bevare	  en	  tale,	  så	  er	  det	  en	  fiksering	  af	  tale,	  der	  er	  sket.	  (Lauritsen,	  1970:	  239).	  	  	  Der	  findes	  to	  forhold,	  som	  kan	  bruges	  i	  denne	  forbindelse,	  men	  som	  ikke	  er	  afhængige	  af	  hinanden.	  ’Skrive-­‐læse’-­‐forholdet	  og	  ’tale-­‐svare’-­‐forholdet.	  ’Skrive-­‐læse’-­‐forholdet	  eller	  fikseringen,	  om	  man	  vil,	  er	  en	  envejsdialog.	  Forfatteren	  har	  et	  budskab,	  som	  bliver	  læst	  af	  en	  modtager,	  mens	  modtageren	  er	  fraværende	  ved	  skrivefasen,	  og	  forfatteren	  er	  fraværende	  ved	  læsningen	  af	  teksten.	  Forfatteren	  kan	  have	  en	  idé,	  om	  hvordan	  læseren	  vil	  reagere	  og	  tænke	  om	  sin	  tekst,	  og	  omvendt	  kan	  læseren	  have	  en	  opfattelse	  af	  den	  givne	  tekst	  og	  på	  den	  måde	  skabe	  sin	  egen	  forståelse	  for	  teksten/emnet.	  Men	  med	  det	  forhold	  at	  teksten/fikseringen	  går	  ind	  og	  erstatter	  en	  dialog,	  opstår	  der	  er	  en	  særlig	  forbindelse	  mellem	  læseren	  og	  forfatteren.	  (Lauritsen,	  1970:	  240).	  	  Dette	  forhold	  har	  vi	  opnået	  ved,	  at	  vi	  har	  sendt	  vores	  spørgsmål	  på	  forhånd	  til	  vores	  respondent,	  Morten	  Schram	  Rodtwitt.	  	  	  Omvendt	  sker	  der	  i	  ’tale-­‐svare’	  forholdet,	  en	  direkte	  dialog,	  hvor	  fænomenet	  (teksten)	  er	  en	  bold	  i	  luften,	  der	  bliver	  kastet	  frem	  og	  tilbage.	  I	  dette	  tilfælde	  bliver	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teksten	  ikke	  forankret	  på	  samme	  måde	  som	  ved	  på	  skrift,	  men	  der	  opstår	  en	  såkaldt	  ’reel	  reference’	  i	  ’tale-­‐svareforholdet,	  der	  viser	  virkeligheden	  og	  den	  ideale	  mening.	  (Lauritsen,	  1970:	  242).	  	  	  Paul	  Ricoeur	  bruger	  i	  denne	  forbindelse	  Wilhelm	  Diltheys	  teori	  om	  at	  forklare	  og	  forstå	  en	  tekst.	  Her	  vil	  man	  som	  naturforsker	  søge	  at	  forklare	  fænomenet,	  og	  som	  historieforsker	  vil	  man	  søge	  at	  forstå	  fænomenet.	  Paul	  Ricoeur	  vil	  skabe	  en	  fornyelse	  af	  denne	  teori	  for	  at	  forstå	  en	  tekst	  og	  dets	  forhold	  som	  beskrevet	  tidligere.	  Det	  første	  punkt	  er,	  at	  vi	  nærmere	  skal	  se	  på	  forskellen	  mellem	  at	  forklare	  og	  fortolke	  en	  tekst.	  Dette	  er	  impliceret	  af,	  at	  forståelse	  er	  grundlaget	  i	  denne	  erkendelsesproces,	  mens	  fortolkningen	  er	  med	  til	  at	  objektivisere	  fænomenet	  og	  altså	  udgør	  et	  særligt	  område	  inden	  for	  forståelsen.	  (Lauritsen,	  1970:	  244).	  	  Ved	  fortolkningen	  er	  det	  mest	  væsentlig	  for	  hermeneutikken	  at	  se	  på,	  om	  fortolkningen	  er	  en	  del	  af	  forståelsen	  eller	  i	  det	  skel,	  hvor	  fortolkningen	  adskiller	  sig	  fra	  forståelsen.	  (Ibid.:	  245).	  	  	  	  Wilhelm	  Dilthey	  har	  udtalt	  om	  hermeneutikken,	  at	  dens	  egentlige	  mål	  som	  videnskabsteori	  er	  at	  forstå	  en	  forfatter	  bedre,	  end	  han	  forstod	  sig	  selv.	  (Ibid.:	  245)	  	  	  Hvis	  vi	  forklarer	  en	  tekst,	  så	  læser	  vi	  teksten	  fra	  dens	  indre	  forhold,	  og	  derved	  ser	  vi	  teksten	  uden	  en	  forfatter,	  hvorimod	  når	  vi	  fortolker	  teksten,	  så	  fører	  vi	  den	  tilbage	  til	  verden	  (ydre	  forhold)	  og	  i	  en	  levende	  tale,	  hvor	  den	  kommunikeres	  for	  i	  sidste	  ende	  at	  forstå	  teksten.	  (Ibid.:	  247).	  Dette	  gør	  vi	  f.eks.	  ved	  at	  bringe	  vores	  spørgsmål	  til	  live	  og	  omdanne	  vores	  ’skrive-­‐læse’	  forhold	  til	  et	  ’tale-­‐svare’	  forhold.	  	  I	  en	  hermeneutisk	  forstand	  skal	  dette	  ses	  som,	  at	  vi	  igennem	  vores	  fortolkning	  af	  interviewet	  bliver	  mere	  ligestillet	  med	  verden,	  da	  vi	  igennem	  fortolkningen	  gør	  noget	  fremmed	  (fænomenet)	  til	  en	  del	  os	  selv.	  (Ibid.:	  254).	  	  	  Ricoeur	  vælger	  at	  betragte	  den	  forklarende	  læsning	  af	  en	  tekst	  som	  et	  nødvendigt	  trin	  for	  (kritisk)	  fortolkning	  af	  teksten.	  Det	  bliver	  omtalt	  som	  den	  hermeneutiske	  
bue,	  hvor	  begge	  tilgange	  befinder	  sig	  for	  læsningen	  af	  en	  tekst;	  den	  forklarende	  tilgang	  ligger	  først	  på	  buen,	  den	  forstående	  tilgang	  ligger	  over	  midten	  efterfulgt	  af	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den	  fortolkende	  tilgang,	  som	  ligger	  for	  enden	  af	  den	  hermeneutiske	  bue.	  (Ibid.:	  257).	  	  For	  at	  samle	  og	  forsvare	  vores	  tilgang	  bliver	  der	  skrevet	  meget	  elegant	  i	  Steinar	  Kvale’s	  Interview	  bog:	  
”At	  kommunikere	  en	  kritisk	  forståelse	  af	  livsverdenen,	  der	  stadig	  fremtræder	  som	  
naturnødvendighed,	  vil	  kunne	  bidrage	  til	  forandringer	  i	  den	  social	  konstruerede	  
verden”.	  (Kvale,	  2008:	  61)	  
	  Vi	  mener	  dog	  ikke,	  at	  OL	  er	  et	  naturnødvendigt	  fænomen,	  men	  det	  kan	  godt	  tegne	  sig	  for	  at	  være	  et	  social	  nødvendig	  fænomen	  efter	  vores	  opfattelse.	  	  	  
Valg	  af	  modeller	  og	  teori	  
	  I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  vores	  metode	  og	  teorivalg	  i	  forhold	  til	  vores	  videnskabsteoretiske	  retninger.	  	  Disse	  metoder	  og	  teorier	  skal	  være	  vores	  fremgangsmåde	  til,	  hvorledes	  vi	  vil	  nå	  frem	  til	  en	  be	  –og	  afkræftning	  af	  vores	  problemformulering	  og	  teser.	  	  Opgavens	  empiri	  er	  opdelt	  i	  primær	  og	  sekundær	  litteratur	  og	  slutteligt	  en	  refleksion	  af,	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  disse.	  	  	  	  For	  at	  kunne	  belyse	  IOC’s	  bæredygtighed,	  har	  vi	  valgt	  at	  analysere	  virksomhedsetik,	  CSR	  og	  samfundsøkonomi	  i	  henhold	  til	  deres	  rolle	  for	  OL,	  med	  udgangspunkt	  i	  relevante	  teorier	  og	  modeller.	  Disse	  teorier	  og	  modeller	  bliver	  der	  redegjort	  og	  analyseret	  for	  i	  opgaven	  i	  de	  følgende	  afsnit.	  	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte:	  	  
• Systimemic	  governance	  
• Stakeholder	  og	  shareholder	  teori;	  herunder	  de	  10	  principper	  
• Virksomhedsetik;	  herunder	  nytteetik	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• Good	  organizational	  governance:	  7	  key	  principles	  
• CSR	  pyramiden	  	  
• Motivationsfaktorer	  CSR	  
• Flexicurity	  modellen	  	  	  Systemic	  governance	  er	  en	  model,	  der	  bliver	  brugt	  til	  at	  beskrive	  hvordan	  IOC	  har	  ændret	  sin	  systematiske	  ledelse	  i	  den	  moderne	  tid	  for	  OL	  under	  afsnittet	  ’organisationsstruktur’	  i	  kapitel	  3.	  Vi	  forholder	  os	  til	  den	  hermeneutisk	  ved,	  at	  vi	  benytter	  IOC’s	  forhistorie,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  denne	  udvikling	  i	  IOC’s	  organisationsstruktur.	  	  	  I	  vores	  afsnit	  om	  stakeholder	  og	  shareholder-­‐teori	  prøver	  vi	  at	  komme	  vores	  fordomme	  til	  livs	  igennem	  vores	  tese	  omkring	  gennemskuelighed	  af	  IOC’s	  ansvar.	  Vi	  benytter	  os	  af	  en	  teori,	  udarbejdet	  af	  R.	  Edward	  Freeman,	  som	  er	  bygget	  op	  af	  ti	  principper.	  Principperne	  lægger	  i	  god	  tråd	  med	  vores	  videnskabsteori	  kritisk	  realisme,	  der	  bygger	  på,	  at	  verden	  er	  foranderlig,	  og	  at	  vi	  skal	  forholde	  os	  til	  det	  i	  vores	  væren.	  Hertil	  skal	  det	  forstås,	  at	  stakeholder-­‐teorien,	  i	  forbindelse	  med	  IOC’s	  organisation,	  skal	  være	  i	  dialog	  med	  omverdenen	  konstant;	  vi	  undersøger,	  hvordan	  IOC	  agerer	  og	  justerer	  sin	  organisation	  i	  forhold	  til	  verden,	  og	  vi	  bruger	  dette	  til	  at	  komme	  ’et	  lag	  ned’	  i	  den	  kritiske	  realisme	  til	  det	  dybe	  domæne,	  der	  skal	  hjælpe	  os	  til	  at	  opnå	  ny	  viden.	  	  	  Begrebet	  virksomhedsetik	  skal	  ses	  som	  et	  overordnet	  ’paraply’	  for	  kapitel	  5.	  Herunder	  vil	  vi	  benytte	  flere	  teorier	  og	  modeller.	  Vi	  vil	  først	  beskrive	  forskellige	  former	  for	  etik,	  og	  her	  har	  vi	  igen	  brugt	  teoretiker	  Paul	  Ricoeur,	  som	  beskriver	  tre	  forskellige	  former	  for	  etik;	  Nytteetik,	  Pligtetik	  og	  Dydsetik.	  Som	  nævnt	  er	  Paul	  Ricoeur	  en	  kritisk	  hermeneutiker,	  og	  vi	  forholder	  os	  til	  dette	  igennem	  afsnittet	  ved,	  at	  vores	  forståelse	  for	  etik	  bringes	  i	  brug	  i	  det	  efterfølgende	  afsnit,	  som	  handler,	  om	  hvorfor	  virksomheder	  vælger	  at	  påtage	  sig	  et	  socialt	  ansvar;	  herved	  reflekterer	  vi	  over	  den	  hermeneutiske	  cirkel.	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Good	  organization	  governance	  og	  de	  syv	  nøglebegreber,	  er	  en	  målbar	  teori,	  hvilket	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  et	  billede	  af,	  om	  hvorvidt	  IOC	  lever	  op	  til	  denne	  teori	  og	  dets	  retningslinjer	  for	  bæredygtighed.	  De	  syv	  elementer	  inden	  for	  denne	  teori	  udpeger,	  hvilke	  områder	  en	  organisation	  skal	  varetage	  i	  forhold	  til	  at	  leve	  op	  til	  det	  ansvar,	  som	  en	  international	  organisation	  ”bør”	  have.	  	  	  CSR	  pyramiden	  giver	  som	  ovenstående	  et	  overblik	  over,	  om	  IOC	  opfylder	  og	  indebærer	  de	  fire	  niveauer	  for	  teorien.	  Det	  er	  en	  kortfattet	  model,	  som	  illustrerer	  en	  organisation/virksomheds	  image	  og	  sociale	  udseende,	  og	  hvorfor	  de	  har	  dette	  ansvar	  over	  for	  samfundet.	  	  	  Motivationsfaktorerne	  for	  CSR	  er	  brugt	  i	  opgaven	  for	  at	  illustrere	  IOC’s	  humane	  vinkel	  og	  bruges	  til	  at	  redegøre	  IOC’s	  plads	  og	  positionering	  i	  en	  af	  disse	  tre	  faktorer.	  	  	  Flexicurity	  modellen	  anvendes	  i	  opgaven	  som	  en	  måde	  på	  hvorpå	  interessenter	  kan	  opnå	  harmonisk	  lighed	  til	  gavn	  for	  samfundet.	  
Kapitel	  3	  -­‐	  OL’s	  historie/udvikling	  
	  
	  
Athen	  1896,	  Paris	  1900,	  St.	  Louis	  1904,Athen	  1906,	  London	  1908,	  Stockholm	  1912,	  
Antwerpen	  1920,	  Paris	  1924,	  Amsterdam	  1928,	  Los	  Angeles	  1932,	  Berlin	  1936,	  
London	  1948,Helsingfors	  1952,	  Melbourne/Stockholm	  1956,	  Rom	  1960,	  Tokyo	  1964,	  
Mexico	  City	  1968,München	  1972,	  Montréal	  1976,Moskva	  1980,	  Los	  Angeles	  1984,	  
Seoul	  1988,	  Barcelona	  1992,	  Atlanta	  1996,	  Sydney	  2000,	  Athen	  2004,	  Beijing	  2008	  og	  
London	  2012.	  	  
Citius	  –	  altius	  –	  fortius	  (hurtigere	  –	  højere	  –	  stærkere)	  Dette	  motto	  skulle	  igennem	  tiden,	  dække	  stort	  set	  alle	  sportsgrene,	  som	  finder	  sted	  til	  et	  OL.	  Det	  moderne	  OL	  blev	  afholdt	  for	  første	  gang	  i	  1896,	  de	  antikke	  olympiske	  lege	  blev	  afholdt	  for	  mere	  end	  2000	  år	  siden	  (Hansen	  &	  Skovgaard,	  2012:	  13).	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Det	  er	  næsten	  120	  år	  siden	  at	  OL´s	  moderne	  historie	  startede,	  og	  som	  siden	  hen	  har	  udviklet	  sig	  til	  en	  af	  den	  største	  sportsbegivenhed	  i	  verden.	  De	  fem	  ringe	  er	  blevet	  verdenskendt,	  og	  er	  et	  af	  de	  mest	  anerkendte	  brands	  i	  hele	  verden.	  	  	  Årsagen	  til	  dette	  er,	  at	  OL	  med	  dets	  historie	  har	  appelleret	  til	  atleter	  verden	  over,	  gennem	  eksponering	  i	  blandt	  andre	  i	  de	  elektroniske	  medier.	  	  Bag	  ved	  legene	  er	  hovedorganisationen,	  den	  Internationale	  Olympiske	  Komité	  som	  er	  en	  af	  de	  ældste	  sportsorganisationer	  verden	  over	  og	  derfor	  nyder	  en	  særlig	  anerkendelse.	  	  	  Forskellen	  på	  at	  være	  deltager	  i	  de	  olympiske	  lege	  og	  i	  et	  verdensmesterskab	  er	  stor.	  IOC	  og	  de	  olympiske	  lege	  har	  en	  unik	  position	  i	  dagens	  sportsverden,	  på	  grund	  af	  deres	  ’produkt’	  og	  indflydelse	  på	  begivenhedens	  forløb,	  der	  ikke	  udelukkende	  inddrager	  sporten	  (Ibid.	  2012:	  11).	  I	  dag	  ser	  vi	  at	  IOC	  ikke	  kun	  har	  med	  verdens	  største	  sportsbegivenhed	  at	  gøre,	  men	  også	  med	  FN	  som	  er	  en	  af	  verdens	  mest	  mangfoldige	  organisationer.	  	  	  Hertil	  kan	  det	  fortælles	  at	  FN	  har	  med	  190	  medlemslande,	  hvor	  IOC	  har	  godt	  og	  vel	  200	  lande.	  Samarbejdet	  mellem	  IOC	  og	  FN	  har	  det	  seneste	  årti	  udviklet	  sig	  især	  med	  hensyn	  til,	  at	  de	  har	  en	  fælles	  interesse	  vedrørende	  freds	  og	  sikkerhedsspørgsmål.	  FN	  har	  bl.a.	  identificeret	  idræt	  som	  værende	  et	  fyldigt	  redskab	  til	  at	  nå	  nogle	  af	  de	  centrale	  mål	  som	  deres	  organisation	  har.	  Både	  FN	  og	  IOC	  opfordrer	  hver	  gang,	  lige	  inden	  afholdelse	  af	  et	  OL,	  landene	  verden	  over,	  om	  at	  fremme	  fred	  både	  inden,	  under	  og	  efter	  legene.	  Dette	  gøres	  for	  at	  atleterne	  kan	  opnå	  nogle	  af	  de	  bedste	  betingelser	  for	  deres	  væren,	  plus	  at	  det	  skal	  være	  en	  mulighed	  for	  at	  få	  sport	  til	  et	  bevirke	  nogle	  af	  de	  diplomatiske	  konflikter	  verden	  over	  (Ibid.	  2012:12).	  	  IOC	  finder	  bl.a.	  inspiration	  fra	  den	  moderne	  Internationale	  Fredsbevægelse,	  der	  udviklede	  sig	  i	  Europa	  efter	  Napoleonskrigene	  i	  starten	  af	  19.	  århundrede.	  Siden	  da	  har	  IOC	  holdt	  sit	  fokus	  på	  fredsarbejde	  som	  bl.a.	  kan	  ses	  fra	  da	  de	  etableret	  The	  international	  Olympic	  Truce	  Foundation.	  OTF	  blev	  oprettet	  i	  2000,	  hvor	  målet	  bl.a.	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var	  at	  fremme	  fred,	  venskab	  og	  forståelse.	  Dette	  skulle	  gøres	  ved	  at	  samarbejde	  med	  internationale	  og	  ikke-­‐statslige	  organisationer	  (United	  Nations,	  17/12-­‐2012). IOC	  spiller	  en	  væsentligt	  rolle	  i	  OTF	  både	  hvad	  angår	  politik	  og	  økonomi,	  herudover	  de	  kulturelle	  forskelle	  i	  verden.	  Alt	  i	  alt	  så	  har	  OL	  siden	  dens	  oprindelse	  haft	  et	  budskab	  til	  folket	  igennem	  symboler	  og	  traditioner,	  som	  man	  stadig	  kan	  sætte	  sig	  ind	  i	  og	  identificere	  sig	  med	  i	  dag	  (Hansen	  &	  Skovgaard,	  2012:12).	  	  
	  
Kommercialisering	  	  Siden	  starten	  af	  de	  moderne	  olympiske	  lege	  er	  der	  sket	  en	  udvikling	  hos	  medierne.	  IOC	  droppede	  at	  vedligeholde	  det	  idealistiske	  fortagende,	  da	  interessen	  voksede	  blandt	  den	  almene	  befolkning	  og	  økonomiske	  interesser	  pressede	  på	  i	  form	  af	  reklame	  og	  TV-­‐rettigheder.	  Derved	  blev	  den	  officielle	  kommercialisering	  en	  realitet	  i	  1980	  (Hansen	  &	  Skovgaard,	  2012	  :121)	  ,	  hvilket	  har	  medført	  at	  OL	  har	  udviklet	  sig	  til	  en	  gigantisk	  forretning,	  som	  prøver	  at	  bibeholde	  deres	  gamle	  historie	  og	  image.	  	  Det	  var	  først	  da	  Juan	  Antonio	  Samaranch	  blev	  valgt	  som	  præsident	  i	  IOC,	  at	  OL	  udnyttede	  det	  fulde	  potentiale	  som	  de	  havde	  ignoreret	  de	  forgangene	  årtier.	  Samaranch	  blev	  opdaget	  af	  den	  tidligere	  præsident	  for	  IOC	  i	  året	  1965	  og	  året	  efter	  valgt	  ind	  i	  IOC	  (Hansen	  &	  Skovgaard,	  2012	  :121).	  I	  1984	  skulle	  der	  afholdes	  vinter	  OL	  i	  Sarajevo	  og	  sommer	  OL	  i	  Los	  Angeles.	  Sarajevo	  var	  ikke	  opløst	  endnu,	  men	  led	  af	  facilitets	  mangel	  og	  der	  kom	  kolossale	  donationer	  til.	  	  	  Den	  daværende	  største	  donation	  kom	  fra	  ABC,	  som	  bidrog	  med	  102,5	  millioner	  for	  tv-­‐rettigheder	  (Hansen	  &	  Skovgaard,	  2012	  :121).	  Derudover	  kom	  der	  støtte	  og	  sponsorater	  andre	  steder	  fra,	  da	  der	  skulle	  findes	  penge	  til	  alle	  de	  nye	  anlæg	  som	  skulle	  gøre	  det	  muligt	  at	  afholde	  vinter	  OL.	  Da	  sommer	  OL	  skulle	  afholdes	  blev	  Los	  Angeles	  valgt	  på	  baggrund	  af	  der	  ikke	  var	  nogen	  modkandidat	  for	  første	  gang	  i	  historien	  siden	  1948.	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Dette	  gav	  værts-­‐byen	  frie	  tøjler	  til	  at	  organisere	  og	  videreudvikle	  de	  olympiske	  lege	  til	  noget	  som	  ikke	  var	  set	  før.	  Afholdelsen	  skulle	  ikke	  belaste	  byens	  økonomi	  derfor	  måtte	  de	  overgive	  rollen	  som	  organisator,	  til	  en	  person	  udenfor	  IOC	  som	  havde	  gjort	  et	  lignende	  stykke	  arbejde,	  nemlig	  Peter	  Ueberroth	  (Ibid.2012:135).	  Han	  havde	  tidligere	  været	  direktør	  for	  Major	  League	  Baseball	  i	  USA	  og	  skulle	  nu	  bære	  den	  olympiske	  fakkel	  mod	  en	  kommerciel	  strategi.	  Det	  lykkedes	  ham,	  hvilket	  resulterede	  i	  et	  afkast	  på	  225	  millioner	  dollar	  mod	  at	  30	  sponsorer	  blev	  indblandet.	  	  	  Samaranch	  indså	  derefter	  at	  de	  ikke	  alene	  stod	  med	  et	  idealistisk	  samt	  værdistærk	  begivenhed,	  men	  også	  et	  produkt	  som	  havde	  et	  af	  verdens	  stærkeste	  brands	  (Ibid.2012:135).	  I	  takt	  med	  den	  øgede	  medie	  eksponering	  samt	  virksomhedsledelse,	  har	  OL	  bevæget	  sig	  meget	  hurtigt.	  Forventninger	  til	  OL	  er	  ligeledes	  voksende,	  på	  grund	  af	  det	  øgede	  seertal	  verden	  over.	  IOC	  har	  rent	  økonomisk	  vokset	  sig	  på	  størrelse	  med	  fodboldforbundene	  FIFA	  og	  UEFA	  som	  anses	  for	  at	  være	  de	  suverænt	  største	  sportslige	  forretninger	  i	  verden(Ibid.	  2012:14).	  
	  
IOC	  
	  IOC	  er	  den	  øverste	  autoritet	  af	  den	  olympiske	  bevægelse.	  Den	  fungerer	  som	  en	  katalysator	  for	  alle	  parter	  af	  den	  ”olympiske	  familie”	  der	  inkluderer	  blandt	  andre	  nationale	  olympiske	  Komitéer	  (NOC),	  internationale	  sportsorganisationer	  (IF)	  samt	  sportsudøverne	  og	  medierne.	  Organisationen	  står	  bag	  gennemførslen	  af	  de	  Olympiske	  lege	  hvert	  fjerde	  år.	  	  	  IOC	  blev	  grundlagt	  d.	  23/6-­‐1894	  af	  franskmanden	  Pierre	  de	  Coubertine	  og	  har	  sit	  hovedkvarter	  i	  Lausanne,	  Schweiz.	  	  IOC’s	  rolle	  skal	  følger	  de	  retningslinjer	  der	  er	  nedfældet	  i	  den	  olympiske	  charter	  og	  	  det	  mission	  er	  som	  følgende	  (Olympic,	  10/11-­‐2012a):	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• ”At	  fremme	  og	  støtte	  fremme	  af	  etikken	  i	  sporten	  samt	  uddannelse	  af	  unge	  gennem	  
sport	  og	  at	  dedikere	  sine	  bestræbelser	  på	  at	  sikre,	  at	  der	  sport,	  ånden	  af	  fair	  play	  
hersker	  og	  vold	  er	  forbudt;	  
• At	  fremme	  og	  støtte	  organisationen,	  udvikling	  og	  koordinering	  af	  sport	  og	  
sportskonkurrencer;	  
• For	  at	  sikre	  den	  regelmæssige	  højtideligholdelse	  af	  de	  olympiske	  lege;	  
• At	  samarbejde	  med	  de	  kompetente	  offentlige	  eller	  private	  organisationer	  og	  
myndigheder	  i	  bestræbelserne	  på	  at	  stille	  sporten	  til	  tjeneste	  for	  menneskeheden	  og	  
dermed	  at	  fremme	  fred;	  
• At	  træffe	  foranstaltninger	  med	  henblik	  på	  at	  styrke	  enheden	  og	  for	  at	  beskytte	  
uafhængigheden	  af	  den	  olympiske	  bevægelse;	  
• At	  handle	  imod	  enhver	  form	  for	  forskelsbehandling	  af	  den	  olympiske	  bevægelse;	  
• At	  opmuntre	  og	  støtte	  til	  fremme	  af	  kvinder	  i	  sport	  på	  alle	  niveauer	  og	  i	  alle	  
strukturer	  med	  henblik	  på	  at	  gennemføre	  princippet	  om	  ligestilling	  af	  mænd	  og	  
kvinder;	  
• Til	  at	  lede	  kampen	  mod	  doping	  i	  sport;	  
• At	  opmuntre	  og	  støtte	  foranstaltninger	  til	  beskyttelse	  af	  sundhed	  idrætsudøvere;	  
• At	  modsætte	  sig	  enhver	  politisk	  eller	  kommercielt	  misbrug	  af	  idræt	  og	  
idrætsudøvere;	  
• At	  fremme	  og	  støtte	  den	  indsats,	  som	  idrætsorganisationerne	  og	  de	  offentlige	  
myndigheder	  giver	  for	  den	  sociale	  og	  erhvervsmæssige	  fremtid	  idrætsudøvere;	  
• At	  fremme	  og	  støtte	  udviklingen	  af	  idræt	  for	  alle;	  
• At	  fremme	  og	  understøtte	  en	  ansvarlig	  bekymring	  for	  miljøspørgsmål,	  fremme	  en	  
bæredygtig	  udvikling	  inden	  for	  sport	  og	  kræve,	  at	  De	  Olympiske	  lege	  afholdes	  i	  
overensstemmelse	  hermed;	  
• For	  at	  fremme	  en	  positiv	  arv	  fra	  De	  Olympiske	  lege	  til	  værtsbyerne	  og	  værtslande;	  
• At	  fremme	  og	  støtte	  initiativer	  blande	  idræt	  med	  kultur	  og	  uddannelse;	  
• At	  opmuntre	  og	  støtte	  til	  aktiviteterne	  i	  Den	  Internationale	  Olympiske	  Akademi	  (IOA)	  
og	  andre	  institutioner,	  der	  dedikerer	  sig	  olympisk	  uddannelse.”	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Organisationsopbygning	  	  IOC	  består	  af	  109	  medlemmer	  der	  alle	  arbejder	  frivilligt	  for	  at	  fremme	  den	  olympiske	  bevægelse	  i	  deres	  respektive	  hjemland.	  De	  er	  ikke	  en	  del	  af	  de	  nationale	  delegationer	  men	  kan	  sidde	  som	  medlemmer	  til	  de	  bliver	  70	  år.	  	  	  Medlemmerne	  mødes	  til	  generalforsamlinger	  (IOC	  Sessions)	  en	  gang	  om	  året	  og	  har	  en	  stemme	  til	  det,	  til	  de	  emner	  der	  står	  på	  dagsordnen.	  Forsamlingen	  kan	  stemme	  om	  at	  ændre	  i	  den	  olympiske	  charter	  og	  har	  blandt	  andet	  til	  opgave	  at	  vælge	  IOC’s	  præsident	  og	  medlemmerne	  af	  The	  Executive	  Board	  (EB).	  	  IOC	  Executive	  Board	  (Olympic,	  29/11-­‐2012b)	  består	  af	  præsidenten,	  fire	  vicepræsidenter	  samt	  ti	  medlemmer.	  Deres	  opgave	  er,	  at	  varetage	  den	  overordnede	  administration	  af	  organisationen.	  Medlemmerne	  i	  EB	  har	  en	  embedsperiode	  på	  4	  år.	  	  Præsidenten	  er	  det	  absolutte	  overhoved	  af	  organisationen	  og	  repræsenterer	  IOC.	  Præsidenten	  har	  en	  embedsperiode	  på	  8	  år	  og	  kan	  genvælges	  en	  gang	  til	  at	  sidde	  på	  posten	  i	  en	  periode	  på	  4	  år	  efterfølgende.	  	  	  
Organisationsstruktur	  	  Vi	  mener	  at	  organisationsstrukturen	  i	  IOC	  kan	  beskrives	  som	  værende	  flad,	  da	  der	  reelt	  set	  er	  et	  led	  under	  præsidenten.	  Det	  kan	  måske	  bedst	  sammenlignes	  med	  et	  parlamentarisk	  system	  hvor	  medlemmerne	  fungerer	  som	  et	  slags	  folketing	  der	  stemmer	  om	  ”lovændringer”	  og	  EB	  tilnærmelsesvis	  fungerer	  som	  regeringen	  der	  blandt	  andet	  varetager	  at	  retningslinjerne	  i	  det	  olympiske	  charter	  bliver	  overholdt.	  	  	  Organisationen	  fungerer	  som	  et	  samlingspunkt	  for	  blandt	  andre,	  nationale	  idrætsforeninger,	  atleter	  og	  TOP–Program.	  Alle	  disse	  samarbejdspartnere	  skal	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følge	  de	  retningslinjer	  der	  bliver	  udarbejdet	  fra	  IOC.	  Men	  det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  de	  eneste	  retningslinjer	  de	  skal	  følge,	  da	  TOP-­‐	  Program	  er	  private	  virksomheder,	  der	  har	  deres	  egne	  agendaer.	  De	  nationale	  idrætsforeninger	  står	  i	  mange	  tilfælde	  til	  ansvar	  overfor	  deres	  regeringer	  i	  de	  tilfælde	  de	  modtager	  offentligt	  støtte.	  	  Dette	  giver	  IOC’	  organisationsstruktur	  en	  næsten	  uoverskuelig	  dybde	  og	  kompleksitet	  da	  det	  indeholder	  så	  mange	  forskellige	  led	  der	  går	  under	  fællesbetegnelsen	  den	  olympiske	  bevægelse..	  	  Den	  traditionelle	  styringsform	  i	  IOC	  var	  bygget	  således	  op	  at	  IOC	  var	  repræsenteret	  i	  hvert	  land,	  mens	  NOC	  var	  uafhængig	  (Figur	  3).	  I	  dag	  ser	  vi	  i	  stedet	  en	  anden	  styringsform	  som	  er	  mere	  demokratisk	  og	  baseret	  på	  deres	  interessenter(Chadwick,2004:29).	  	  
	  Deres	  styringsform	  har	  ændret	  sig	  gennem	  tiden	  i	  forhold	  til	  at	  de	  har	  kommercialiseret	  deres	  organisation	  og	  derved	  er	  der	  kommet	  nye	  interessenter.	  Grundet	  de	  mange	  nye	  interessenter	  i	  det	  moderne	  IOC	  har	  det	  udviklet	  sig	  til	  et	  systematisk	  ledelse	  (systemic	  governance)(Chadwick,2004:29).	  Dette	  skyldes	  bla.	  Den	  økonomiske	  afhængighed	  IOC	  har	  etableret	  ved	  salg	  af	  tv-­‐rettigheder	  og	  sponsor-­‐aftaler.	  Nedstående	  (Figur	  4)	  giver	  et	  overblik	  af	  deres	  ledelse	  som	  påvirker	  IOC’s	  autoritet	  overfor	  deres	  interessenter.	  
	  
Figur	  3	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  Fremkomsten	  af	  denne	  nye	  systematiske	  ledelse	  forudsiger	  3	  væsentlige	  former	  for	  konsekvenser	  for	  IOC.	  Deres	  politiske	  ændringer	  foregår	  nu	  igennem	  en	  forhandling	  med	  deres	  netværk.	  På	  grund	  af	  ændringer	  vil	  påvirke	  parterne	  og	  derfor	  skal	  der	  nås	  til	  enighed	  på	  tværs	  for	  at	  undgå	  konflikter.	  For	  det	  andet	  betyder	  det	  at	  de	  ikke	  har	  total	  kontrol	  over	  deres	  sport	  organer,	  da	  de	  skal	  forhandle	  mellem	  organisationerne	  omkring	  udfaldet	  og	  ikke	  diktere.	  Den	  tredje	  konsekvens	  består	  af	  at	  de	  mennesker	  der	  indgår	  i	  organisationen,	  skal	  have	  færdigheder	  til	  at	  forhandle	  mellem	  organisationer,	  hvilket	  kræver	  mere	  forhandlingsteknik	  end	  planlægning	  og	  kontrol	  (Chadwick,	  2004:	  29).	  
	  
National	  Olympic	  Committee	  –	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  vigtigt,	  at	  få	  klarlagt,	  hvad	  en	  national	  olympisk	  komité	  er,	  og	  hvad	  de	  arbejder	  med.	  En	  national	  olympisk	  komité,	  også	  kaldet	  NOC,	  eksisterer	  i	  204	  forskellige	  lande	  i	  verden.	  NOC	  er	  én	  af	  tre	  forskellige	  dele	  af	  den	  olympiske	  bevægelse,	  som	  derudover	  består	  af	  IOC	  og	  øvrige	  internationale	  sportsforbund.	  NOC’s	  overordnede	  mission	  er,	  at	  udvikle,	  markedsføre	  og	  beskytte	  
Figur	  4	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den	  olympiske	  bevægelse	  i	  de	  respektive	  forskellige	  lande,	  i	  henhold	  til	  det	  olympiske	  charter	  (Olympic,	  12/12-­‐2012c).	  	  	  
Danmarks	  Idrætsforbund	  For	  at	  kunne	  klarlægge	  præcist	  hvad	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  er,	  så	  er	  det	  vigtigt	  at	  definere	  Danmarks	  Idrætsforbund,	  da	  Danmarks	  Olympisk	  Komité	  bygget	  op	  som	  en	  underafdeling	  af	  dette.	  Danmarks	  Idrætsforbund	  har	  eksisteret	  siden	  1896,	  hvor	  ideen	  var,	  at	  ligestille	  reglerne	  for	  amatøridræt	  og	  eliteidræt,	  samt	  at	  opbygge	  en	  organisation,	  som	  kunne	  varetage	  udøvernes	  fælles	  interesser.	  I	  1993	  fusionerede	  forbundet	  med	  Danmarks	  Olympisk	  Komité,	  der	  indtil	  da	  selvstændigt	  havde	  taget	  sig	  af	  den	  danske	  deltagelse	  ved	  de	  olympiske	  lege.	  Organisationen	  består	  af	  61	  forskellige	  specialforbund,	  som	  varetager	  hver	  deres	  sportslige	  område	  (DIF,	  12/12-­‐2012a).	  	  
	  
Danmarks	  Olympisk	  Komité	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  er	  en	  underafdeling	  af	  Danmarks	  Idrætsforbund,	  og	  har	  som	  beskrevet	  i	  det	  ovenstående,	  ansvaret	  for	  at	  beskytte	  den	  nationale	  olympiske	  bevægelse	  i	  henhold	  til	  det	  olympiske	  charter.	  Derudover	  spiller	  organisationen	  en	  stor	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  de	  olympiske	  lege,	  hvor	  de	  som	  Rodtwitt	  nævner	  i	  vores	  interview,	  har	  mange	  forskellige	  opgaver.	  Et	  eksempel	  på	  udtalelse	  en	  omkring	  dette	  emne	  er:	  ”	  Men	  det	  I	  skal	  huske	  på	  det	  er,	  at	  vi	  som	  NOC	  
til	  et	  OL	  jo,	  som	  jeg	  også	  skriver,	  altså	  arbejder	  på	  flere	  forskellige	  niveauer,	  hvor	  vi	  
har	  det	  sportslige	  ansvar,	  det	  er	  der	  hvor	  jeg	  sidder,	  og	  sørger	  for	  at	  det	  hold	  som	  vi	  
sender	  til	  OL	  det	  fungerer,	  at	  vi	  leverer	  resultater	  osv.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  også	  alt	  det	  
politiske,	  altså	  det	  repræsentative,	  det	  markedsføringsmæssige,	  det	  kommercielle	  
spiller	  også	  med	  i	  det	  her,	  så	  vi	  arbejder	  på	  mange	  mange	  forskellige	  niveauer”	  (Bilag	  1,	  interview).	  Dermed	  er	  det	  altså	  ikke	  kun	  det	  sportslige	  ansvar,	  som	  organisationen	  varetager.	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  beskriver	  selv	  deres	  ansvarsområder	  på	  deres	  hjemmeside	  som	  værende:	  (DIF,	  12/12-­‐2012b)	  
• Danske	  idrætsudøvere,	  trænere	  og	  ledere	  til	  de	  olympiske	  lege.	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• Unge,	  lovende	  idrætsudøvere	  til	  European	  Youth	  Olympic	  Festival	  (EYOF)	  der	  afholdes	  hvert	  andet	  år	  og	  Youth	  Olympic	  Games	  (YOG)	  der	  afholdes	  hvert	  fjerde	  år.	  	  
For	  at	  kunne	  oprette	  en	  NOC,	  er	  man	  forpligtet	  til	  at	  repræsentere	  sit	  land	  ved	  de	  olympiske	  lege	  samt	  lignende	  konkurrencer	  regionalt	  og	  globalt	  under	  IOC’s	  protektion.	  	  	  	  
Kapitel	  4	  –	  Teori	  og	  Modeller	  	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  de	  overordnede	  teorier	  om	  virksomhedsetik	  blive	  behandlet.	  Der	  vil	  blive	  redegjort	  og	  analyseret	  med	  henblik	  på	  at	  klarlægge	  hvad	  virksomhedsetik	  overordnet	  set	  er,	  samt	  hvordan	  det	  bliver	  benyttet	  i	  praksis.	  Derudover	  ser	  vi	  på	  begrebet	  CSR	  og	  hvordan	  dette	  bliver	  brugt	  i	  Danmark.	  Ydermere	  vil	  afsnittet	  vise	  hvordan	  virksomheder	  lever	  op	  til	  begrebet	  ”Good	  Corporate	  Citizen”,	  som	  anser	  virksomheden	  som	  en	  god	  samfundsborger.	  Slutteligt	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  se	  nærmere	  på	  stakeholdere	  og	  shareholder,	  som	  vi	  mener	  er	  en	  stor	  del	  af	  virksomhedsetik.	  Vi	  vil	  identificere,	  nogle	  af	  IOC’s	  vigtigste	  interessenter.	  Vi	  inddrager	  de	  modeller	  og	  teorier	  vi	  har	  fundet	  relevante	  for	  at	  kunne	  beskrive	  stakeholder	  management.	  	  
Beskrivelse	  af	  etik:	  nytteetik,	  pligtetik	  og	  dydsetik	  	  For	  at	  gøre	  begrebet	  etik	  mere	  overskueligt	  har	  vi	  valgt,	  at	  inddrage	  Paul	  Ricoeurs	  virksomhedsetiske	  idealer.	  Dette	  består	  af	  tre	  forskellige	  former	  for	  etik	  nærmere	  betegnet,	  dyds,	  pligt	  og	  nytteetik	  (Rendtorff,	  2007:	  97).	  Disse	  begreber	  bør	  være	  væsentlige	  for	  enhver	  virksomhed,	  som	  ønsker	  at	  have	  etik	  som	  et	  centralt	  begreb	  i	  deres	  organisation.	  	  	  
Nytteetik	  Dette	  er	  en	  klassisk	  etisk	  teori,	  som	  er	  begrundet	  gennem	  individets	  subjektive	  præferencer.	  Fordele,	  ulemper	  og	  den	  samlede	  nytte	  ved	  forskellige	  handlinger	  og	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goder	  skal	  afvejes,	  set	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  præferencer.	  Herefter	  er	  målet,	  at	  komme	  frem	  til	  den	  største	  lykke	  og	  nytte	  (Rendtorff	  :	  2007:	  98).	  For	  at	  kunne	  analysere	  dette	  nærmere,	  udviklede	  den	  engelske	  filosof,	  Jeremy	  Bentham,	  en	  nyttekalkule,	  hvor	  man	  anså	  den	  gode	  handling,	  for	  at	  være	  den,	  der	  skabte	  den	  største	  gode,	  for	  det	  største	  antal	  mennesker	  (Rendtorff,	  2007:98).	  Modellen	  er	  dog	  over	  en	  årrække	  blevet	  kritiseret,	  da	  spørgsmålet	  omkring	  hvordan	  man	  måler	  lykke	  og	  nytte	  er	  meget	  komplekst.	  Hvad	  forstås	  der	  i	  det	  hele	  taget	  ved	  en	  ”cost-­‐benefit-­‐analyse”,	  og	  hvordan	  ser	  forholdet	  mellem	  nytte	  og	  omkostninger	  ud,	  ved	  specifikke	  handlinger	  i	  en	  virksomhed?	  (Rendtorff,	  2007:98)	  
	  
Pligtetik	  Denne	  etiske	  teori	  har	  sit	  grundlag	  fra	  den	  tyske	  filosof	  Immanuel	  Kant,	  som	  anså	  dette	  som	  værende	  en	  del	  af	  hans	  moralfilosofi.	  Kants	  teori	  bygger	  på	  3	  forskellige	  grundlæggende	  dimensioner:	  	   ”1.	  En	  handling	  er	  moralsk,	  hvis	  den	  kan	  gøres	  til	  en	  almengyldig	  lov.	  2.	  
En	  moralsk	  handling	  går	  ud	  på	  at	  behandle	  mennesket	  ikke	  blot	  som	  
middel,	  men	  også	  altid	  som	  mål	  i	  sig	  selv.	  3.	  Det	  retfærdige	  samfund	  	  
betegnes	  som	  formålenes	  rige	  (hermed	  forstås	  et	  fællesskab	  af	  
mennesker,	  der	  i	  gensidig	  respekt	  lever	  op	  til	  moralens	  grundlæggende	  
principper),	  dvs.	  en	  retsstat	  og	  et	  samfund,	  hvor	  alle	  anerkendes	  som	  
frie	  mennesker	  med	  rettigheder”	  (Rendtorff,	  2007:99).	  	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  kommer	  det	  hermed	  til	  syne,	  at	  fokus	  er	  flyttet	  fra	  ”nytte-­‐begrebet”,	  til	  respekten	  for	  den	  almene	  borgers	  rettigheder.	  Denne	  tilgang	  til	  etikken	  danner	  derudover	  også	  grundlag	  for	  den	  universelle	  menneskerettighedserklæring,	  som	  blev	  vedtaget	  tilbage	  i	  1948	  (Rendtorff,	  2007:99).	  Menneskerettighedserklæringen	  fremhæver	  en	  række	  rettigheder,	  som	  alle	  skal	  respekteres.	  	  Som	  parallel	  til	  dette	  skal	  nævnes,	  at	  den	  amerikanske	  filosof	  John	  Rawls,	  på	  baggrund	  af	  Kants	  teori	  ligeledes	  har	  udviklet	  to	  principper,	  som	  skal	  sikre	  at	  alle	  har	  lige	  muligheder.	  Disse	  principper	  anses	  på	  samme	  måde	  som	  pligtetiske	  og	  er	  som	  følgende:	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   ”1.	  Frihedsprincippet,	  som	  indebærer	  princippet	  om	  lige	  friheder	  til	  alle.	  
2.	  Differencprincippet,	  som	  indebærer,	  at	  ulighed	  kun	  kan	  
retfærdiggøres,	  hvis	  den	  er	  til	  de	  svagestes	  fordel”	  (Rendtorff,	  2007:	  100)	  	  Dette	  betyder,	  at	  virksomheder	  skal	  respektere	  deres	  partnere	  og	  øvrige	  interessenter,	  og	  lade	  den	  komme	  til	  orde	  på	  en	  ordentlig	  måde.	  
	  
Dydsetik	  Denne	  form	  for	  etik	  stammer	  fra	  den	  græske	  filosof	  Aristoteles.	  Her	  henviser	  begrebet	  ”dyd”	  til	  menneskets	  forsøg	  på	  altid	  at	  yde	  sit	  bedste	  (Rendtorff,	  2007:	  101).	  Her	  anses	  virksomheden	  som	  et	  fællesskab	  og	  organisme	  som	  eksisterer	  i	  samfundet.	  Der	  lægges	  vægt	  på	  at	  medarbejderne,	  opnår	  et	  fællesskab.	  Herigennem	  peges	  der	  på	  at	  begreber	  som	  venskab,	  ære,	  integritet	  og	  loyalitet	  er	  alfa	  omega	  for	  en	  virksomhed	  (Rendtorff,	  2007:101).	  Derfor	  vil	  det	  ultimative	  mål	  for	  en	  etisk	  virksomhed	  være,	  at	  anskue	  virksomheden	  som	  værende	  ”en	  god	  statsborger”,	  og	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  sammenhæng,	  hvilket	  vi	  vil	  uddybe	  senere	  (Rendtorff,	  2007:102).	  	  
Virksomhedsetik	  	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  forsøge	  at	  kortlægge	  de	  vigtigste	  principper	  indenfor	  virksomhedsetik.	  Afsnittet	  indeholder	  en	  beskrivelse	  af	  virksomhedsetik	  som	  begreb,	  hvor	  vi	  vil	  se	  på	  hvilken	  indflydelse	  globalisering	  har	  haft	  herpå.	  Til	  sidst	  vil	  vi	  forsøge	  at	  belyse	  de	  vigtigste	  årsager	  til	  at	  virksomhedsetik	  er	  et	  rentabel	  værktøj	  for	  virksomheder.	  	  Virksomhedsetik	  er	  i	  de	  senere	  år	  blevet	  et	  omdiskuteret	  emne	  og	  er	  godt	  på	  vej	  til	  at	  blive	  en	  central	  brik	  i	  virksomheders	  organisation	  og	  ledelse.	  For	  at	  forstå	  vigtigheden	  i	  virksomhedsetik	  er	  det	  oplagt	  at	  drage	  en	  parallel	  til	  os,	  som	  individer,	  bærer	  rundt	  på	  et	  etisk	  ansvar	  for	  egne	  handlinger.	  Hvori	  ligger	  retfærdigheden	  så	  når	  vi	  drager	  på	  arbejde	  og	  hænger	  vores	  etiske	  ansvar	  fra	  os	  i	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det	  øjeblik	  vi	  træder	  i	  jobuniformen?	  Dette	  understreger	  vigtigheden	  i	  at	  virksomheder	  har	  et	  etisk	  og	  moralsk	  ansvar	  i	  samme	  omfang,	  som	  vi	  mennesker	  har	  et.	  Derudover	  er	  det	  vigtigt	  at	  nævne	  at	  de	  beslutninger	  og	  handlinger	  en	  virksomhed	  foretager	  altid	  påvirker	  og	  har	  konsekvenser	  for	  nær-­‐	  og	  fjernmiljø.	  	  	  Virksomhedsetik	  går	  i	  sin	  enkelthed	  ud	  på	  at	  udarbejde	  forsvarlige	  etiske	  principper	  og	  værdier,	  som	  er	  medbestemmende	  i	  forhold	  til	  virksomhedens	  strategier	  og	  handlinger	  (Rendtorff,	  2007:	  15).	  Den	  almene	  forståelse	  for	  erhvervslivet	  har	  tidligere	  været	  at	  virksomheder	  er	  til	  for	  at	  skabe	  profit,	  hvilket	  ekskluderer	  virksomheders	  etiske	  ansvar.	  Hertil	  skal	  tilføjes	  at	  mange	  virksomheder	  efterhånden	  er	  blevet	  så	  store	  og	  magtfulde	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  muligt	  at	  kontrollerer	  deres	  arbejde	  i	  samfundet.	  Dette	  samt	  en	  række	  skandaler	  tilbage	  i	  1960’erne	  og	  70’erne	  omhandlende	  miljøbekymringer	  og	  grænseløs	  vækst	  (Information,	  2/10-­‐2012)	  har	  bidraget	  til	  at	  erhvervslivet	  den	  dag	  i	  dag	  har	  fået	  et	  dårligt	  ry.	  	  	  Den	  stigende	  interesse	  for	  virksomhedsetik	  bør	  sættes	  op	  i	  mod	  virksomhedernes	  mulighed	  for	  nu	  at	  operere	  på	  tværs	  af	  landegrænser	  og	  kulturer.	  Virksomhederne	  agerer	  nu	  på	  verdensmarkedet,	  hvilket	  gør	  det	  til	  en	  nødvendighed	  at	  tage	  stilling	  til	  de	  konsekvenser	  virksomhedens	  handlinger	  har	  på	  et	  globalt	  plan	  (Rendtorff,	  2007:	  20).	  En	  naturlig	  udvikling	  indenfor	  multinationale	  selskaber	  har	  været	  at	  man	  har	  flyttet	  produktionen	  væk,	  da	  man	  i	  ulandene	  har	  mulighed	  for	  at	  producere	  til	  lavere	  omkostninger	  iht.	  løn	  og	  vedligeholdelse,	  hvilket	  igen	  har	  gjort	  det	  svære	  for	  nationalstaterne	  at	  styre	  virksomhedernes	  udvikling	  og	  aktiviteter	  (Rendtorff,	  2007:	  20).	  	  	  Som	  en	  naturlig	  del	  af	  denne	  udvandring	  har	  man	  set	  sig	  nødsaget	  til	  at	  udvikle	  retningslinjer,	  som	  skal	  sikre	  en	  bæredygtig	  udvikling	  for	  alle	  parter.	  Denne	  udvikling	  gjorde	  sig	  gældende	  i	  Brundtland-­‐rapporten	  1987,	  som	  er	  udarbejdet	  af	  FN	  og	  forholder	  sig	  til	  problemerne	  om:	  	  
• Rovdrift	  på	  naturressourcerne	  
• Drivhuseffekten	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• Globale	  opvarmning	  
• Sociale	  problemer	  med	  befolkningseksplosion	  	  
• Global	  fattigdom	  (Rendtorff,	  2007:	  125)	  Dette	  var	  en	  milepæl	  indenfor	  virksomhedsetikken,	  som	  for	  alvor	  i	  90’erne	  begyndte	  sit	  indtog	  i	  USA	  og	  Europa,	  hvor	  man	  har	  forsøgt	  at	  engagere	  virksomhederne	  i	  det	  etiske	  arbejde	  i	  forhold	  til	  omgivelser	  og	  interessenter.	  	  	  
Hvorfor	  påtager	  virksomheder	  sig	  et	  etisk	  ansvar?	  	  Grunden	  til	  at	  virksomheder	  påtager	  sig	  et	  etisk	  ansvar	  kan	  groft	  sagt	  opdeles	  i	  følgende	  to	  hovedmotiver:	  	  (Etik	  –	  2/10-­‐2012).	  	  1.	  	  Økonomisk	  strategisk	  tilgang	  til	  virksomhedsetik.	  Virksomheder	  forbedrer	  deres	  image	  og	  omdømme	  ved	  at	  påtage	  sig	  et	  etisk	  og	  moralsk	  ansvar,	  som	  igen	  resulterer	  i	  meromsætning	  vha.	  den	  gode	  PR	  den	  udviser	  over	  for	  bl.a.	  kunder	  og	  leverandører.	  	  	  Kunder	  og	  leverandører	  finder	  det	  oftest	  attraktivt	  at	  de	  virksomheder	  de	  handler	  med,	  har	  en	  positiv	  profil	  hvad	  angår	  virksomhedsetik.	  	  Et	  godt	  eksempel	  på	  denne	  strategiske	  tilgang	  kan	  findes	  i	  Lars	  Larsen,	  stifter	  og	  ejer	  af	  JYSK’s	  interview	  i	  forbindelse	  med	  Danmarksindsamlingen	  2011:	  ”Jeg	  vil	  ikke	  skjule,	  at	  det	  giver	  
noget	  god	  PR	  over	  for	  mine	  kunder,	  at	  nogle	  af	  de	  penge,	  de	  har	  lagt	  i	  mine	  butikker,	  
de	  går	  videre	  til	  et	  godt	  formål.”	  (Etik,	  02/10-­‐2012).	  	  	  	  2.	  Den	  anden	  tilgang	  til	  virksomhedsetik	  er,	  hvor	  virksomheden	  udelukkende	  af	  moralske	  og	  principielle	  årsager	  vælger	  at	  handle	  etisk	  og	  moralsk	  ansvarligt.	  Der	  kan	  være	  mange	  årsager	  til	  denne	  etiske	  tilgang	  en	  af	  dem	  er	  at	  man	  ønsker	  et	  enestående	  brand,	  som	  ikke	  risikerer	  at	  blive	  associeret	  med	  noget	  negativt.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  Apple,	  som	  har	  afskrevet	  sig	  en	  milliard	  industri	  -­‐pornobranchen.	  Steve	  jobs	  har	  udtalt	  ”Vi	  mener	  at	  have	  et	  moralsk	  ansvar	  for	  at	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holde	  pornoen	  væk	  fra	  Iphone.	  Folk	  der	  vil	  have	  porno,	  kan	  købe	  sig	  en	  Android-­‐
telefon”	  (Etik,	  02/10-­‐2012).	  	  	  Her	  går	  Apple	  ind	  og	  påtager	  sig	  et	  etisk	  ansvar	  overfor	  deres	  kunder,	  som	  går	  ud	  på	  at	  pornografisk	  materiale	  aldrig	  vil	  nå	  ud	  til	  slutforbrugeren.	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  det	  i	  sidste	  ende	  øger	  Apples	  markedsværdi,	  fordi	  deres	  brand	  står	  stærkere	  med	  denne	  etiske	  profil.	  Det	  er	  svært	  at	  skelne	  mellem	  virksomhedernes	  motiver	  for	  at	  handle	  etisk	  korrekt,	  fordi	  der	  altid	  vil	  være	  fagpersoner	  der	  mener	  de	  udelukkende	  handler,	  som	  de	  gør,	  med	  det	  for	  øje	  at	  skabe	  økonomisk	  profit.	  	  	  	  
Corporate	  Social	  Responsibility	  	  Corporate	  Social	  Responsibility	  ofte	  forkortet	  CSR	  er	  forbundet	  med	  virksomhedernes	  sociale	  ansvar	  overfor	  bl.a.	  menneskerettigheder,	  sociale	  vilkår,	  arbejdsforhold,	  miljø	  og	  klima.	  CSR	  er	  i	  stigende	  grad	  blevet	  integreret,	  som	  en	  del	  af	  virksomhedernes	  forretningsstrategi,	  med	  det	  resultat	  at	  det	  gerne	  skulle	  skabe	  værdi	  for	  virksomheden.	  Igennem	  det	  sidste	  århundrede	  har	  teoretikere	  forsøgt	  at	  beskrive	  begrebet	  herunder	  dets	  indhold	  og	  omfang.	  Det,	  der	  kendetegner	  de	  forskellige	  teoretikeres	  tankegang	  har	  været	  at	  de	  hver	  især	  afspejler	  den	  tid	  de	  befinder	  sig	  i	  og	  den	  virksomheds-­‐	  og	  samfundskultur	  der	  gør	  sig	  gældende	  på	  daværende	  tidspunkt.	  	  	  Går	  vi	  tilbage	  i	  tiden	  forsøgte	  den	  amerikanske	  økonom	  Milton	  Friedman,	  som	  en	  af	  de	  første	  at	  sætte	  ord	  på,	  hvad	  man	  dengang	  forstod	  ved	  social	  ansvarlighed	  ”the	  
business	  of	  business	  is	  business”	  (Rendtorff,	  2007:	  115).	  Friedman	  mente	  at	  virksomhedernes	  eneste	  sociale	  ansvar	  bestod	  i	  profitmaksimering	  for	  derigennem	  at	  tilgodese	  aktionærer.	  Virksomhederne	  skulle	  udelukkende	  tjene	  penge	  og	  den	  vej	  igennem	  ville	  en	  stigning	  af	  aktiviteter	  bidrage	  til	  flere	  arbejdspladser	  og	  velfærd.	  	  	  Siden	  Friedman	  er	  der	  sket	  en	  radikal	  ændring	  af	  virksomheders	  sociale	  ansvar	  idet	  Friedman	  ikke	  har	  taget	  højde	  for	  globaliseringens	  rolle.	  	  Det	  er	  ikke	  længere	  nok	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kun	  at	  udvise	  hensyn	  til	  aktionærer,	  interessenterne	  spiller	  i	  dag	  en	  lang	  større	  rolle,	  hvilket	  vi	  vil	  komme	  ind	  på	  senere	  i	  et	  afsnit	  om	  stakeholdere	  vs.	  shareholdere.	  	  EU	  kommissionen	  kom	  med	  følgende	  definition	  tilbage	  i	  2001	  af	  virksomheders	  sociale	  ansvar:	  ”Virksomhedernes	  sociale	  ansvar	  defineres	  som	  et	  
koncept,	  hvor	  virksomhederne	  frivilligt	  integrerer	  sociale	  og	  miljømæssige	  hensyn	  i	  
deres	  forretningsaktiviteter	  og	  i	  deres	  interaktion	  med	  deres	  interessenter.”	  (EU	  -­‐Kommissionen,	  2/10-­‐2012).	  	  Definitionen	  beskriver,	  hvordan	  CSR	  implementeres	  i	  det	  moderne	  samfund,	  og	  hvordan	  virksomhederne	  frivilligt	  påtager	  sig	  et	  socialt	  ansvar.	  Herudover	  fortæller	  den	  at	  det	  i	  høj	  grad	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  virksomhed	  selv	  at	  vurdere,	  hvor	  stort	  et	  behov	  de	  har	  for	  at	  inddrage	  CSR	  i	  deres	  forretningsstrategi.	  	  	  Siden	  Friedmans	  definition	  af	  CSR	  er	  der	  sket	  en	  markant	  ændring	  i	  opfattelsen	  af,	  hvad	  social	  ansvarlighed	  indebærer.	  Der,	  hvor	  ændringen	  er	  størst	  er,	  hvor	  man	  i	  modsætning	  til	  tidligere	  hovedsageligt	  fokuserede	  på	  aktionærerne	  ser	  man	  nu	  det	  store	  hele	  i	  et	  bredere	  perspektiv	  og	  fokuserer	  i	  stadig	  større	  grad	  på	  interessenterne.	  	  I	  dag	  har	  de	  fleste	  virksomheder	  et	  ønske	  at	  opnå	  tillid	  fra	  deres	  interessenter	  for	  derigennem	  at	  skabe	  sig	  et	  positivt	  image.	  Måden	  hvorpå	  virksomheder	  sikrer	  interessenternes	  tillid	  kunne	  være	  igennem	  CSR,	  hvor	  de	  får	  muligheden	  for	  at	  påtage	  sig	  et	  socialt	  ansvar	  overfor	  alle	  dets	  interessenter.	  	  	  
Interessenternes	  forventninger	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  interessenternes	  forventninger	  til	  brugen	  af	  CSR,	  fordi	  vi	  mener	  det	  giver	  en	  god	  helhedsforståelse	  af,	  hvorfor	  virksomheder	  påtager	  sig	  et	  socialt	  ansvar.	  Først	  vil	  vi	  gerne	  inddrage	  teoretikeren	  Archie	  B.	  Caroll	  som	  arbejder	  med	  den	  historiske	  udvikling	  af	  CSR	  og	  har	  forsøgt	  at	  indkredse	  dette	  i	  modellen:	  CSR	  pyramiden	  (Hopwood,	  Kitchin	  &	  Skinner,	  2010:	  71).	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   Figur	  5	  –	  Good	  Corporate	  Citizen	  	  Modellen	  beskriver	  virksomhedens	  samlede	  ansvar	  igennem	  et	  økonomisk,	  retsligt,	  etisk	  og	  filantropisk	  perspektiv.	  De	  to	  nederste	  trin	  i	  pyramiden	  er	  påkrævet,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  valgmulighed	  for	  virksomhederne.	  Herefter	  kommer	  det	  midterste	  trin,	  som	  er	  forventet	  i	  det	  omfang	  at	  det	  giver	  mening	  for	  virksomheden.	  Øverst	  finder	  vi	  det	  filantropiske	  ansvar,	  som	  er	  ønskværdigt	  og	  vil	  kunne	  bidrage	  til	  at	  virksomheden	  bliver	  en	  Good	  Corporate	  Citizen,	  hvilket	  vi	  vil	  uddybe	  senere	  i	  afsnittet.	  	  	  De	  fire	  dimensioner,	  som	  der	  her	  tales	  om	  er	  (Rendtorff,	  2007:	  113):	  	  	  
Økonomisk	  ansvar	  Virksomheden	  skal	  via	  deres	  økonomi	  være	  med	  til	  at	  bidrage	  til	  samfundet.	  Dette	  gøres	  gennem	  virksomhedens	  varer,	  der	  bliver	  solgt	  til	  profit	  på	  et	  marked.	  Her	  tales	  der	  om,	  at	  det	  økonomiske	  ansvar	  karakteriseres	  ved	  den	  strategiske	  dimension,	  som	  beskriver	  meningen	  med	  at	  lave	  forretning,	  nemlig	  at	  skabe	  profit.	  Som	  Friedman	  tidligere	  nævnte	  er	  det	  virksomhedernes	  primære	  ansvar	  at	  fokusere	  på	  profitmaksimering	  og	  dette	  skal	  ses,	  som	  et	  fundament	  og	  er	  påkrævet	  for	  at	  virksomheden	  kan	  komme	  videre	  i	  pyramiden.	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Retsligt	  ansvar	  Virksomheden	  har	  et	  juridisk	  ansvar	  overfor	  samfundet.	  Her	  handler	  det	  om	  at	  følge	  retslige	  krav	  både	  nationalt	  og	  internationalt.	  Dette	  skal	  gøres	  med	  stor	  omhu,	  da	  en	  overtrædelse	  af	  virksomhedens	  juridiske	  ansvar,	  kan	  have	  alvorlige	  konsekvenser	  overfor	  såvel	  samfundet	  som	  virksomheden	  generelt.	  Dette	  er	  igen	  påkrævet	  og,	  hvis	  virksomheden	  ikke	  opfylder	  dette	  lovkrav	  vil	  det	  være	  sanktioner	  i	  form	  af	  bøder	  eller	  i	  værste	  tilfælde	  lukning.	  	  
	  
Etisk	  ansvar	  	  Det	  etiske	  ansvar	  dækker	  over	  at	  virksomheden	  overholder	  de	  normer	  der	  er	  gældende	  i	  samfundet.	  Dette	  gælder	  både	  økonomisk	  og	  juridisk	  ansvar.	  Det	  etiske	  ansvar	  dækker	  også	  over	  forudsætningen	  for,	  at	  de	  førnævnte	  to	  punkter	  bliver	  udført	  korrekt.	  Det	  etiske	  ansvar	  er	  i	  modsætning	  til	  de	  ovennævnte	  forventet	  og	  ikke	  påkrævet	  i	  samme	  grad.	  	  	  
	  
Filantropisk	  ansvar	  Filantropi	  er	  et	  begreb,	  som	  beskriver	  velgørenhed	  eller	  frivillig	  ansvarstagen.	  Derfor	  dækker	  det	  filantropiske	  ansvar	  naturligvis	  virksomhedens	  ansvar	  i	  forbindelse	  med	  donation	  af	  velgørende	  artikler	  internt	  og	  eksternt.	  Her	  går	  ansvaret	  ud	  på,	  at	  donere	  gaver	  til	  omverdenen,	  som	  kommer	  til	  at	  tjene	  det	  fælles	  bedste.	  Dette	  ansvar	  skiller	  sig	  markant	  ud	  fra	  de	  tidligere	  nævnte,	  fordi	  det	  er	  ønskværdigt	  i	  den	  forstand	  at	  det	  kan	  bidrage	  positivt	  til	  virksomhedens	  image.	  	  	  
Motivationsfaktorer	  for	  CSR	  	  Der	  kan	  være	  mange	  forskellige	  årsager	  til	  at	  virksomheder	  vælger	  at	  engagere	  sig	  i	  CSR.	  Der	  skelnes	  mellem	  tre	  forskellige:	  1)	  den	  instrumentelle,	  2)	  den	  institutionelle,	  3)	  den	  emotionelle	  (Djursø	  &	  Neergaard,	  2006:	  25).	  
• Den	  instrumentelle	  årsag	  til	  at	  inddrage	  CSR	  i	  virksomhedens	  forretningsstrategi	  udmønter	  sig	  i	  at	  virksomhederne	  er	  af	  den	  opfattelse	  at	  CSR	  aktiviteter	  formentligt	  har	  en	  positiv	  indflydelse	  på	  omsætningen	  og	  i	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sidste	  ende	  vil	  skabe	  en	  merindtjening.	  CSR	  ses	  her,	  som	  et	  udviklingsværktøj	  der	  anvendes	  til	  at	  udvikle	  forretningskonceptet	  og	  forbedre	  konkurrenceevnen	  for	  til	  sidst	  at	  stå	  tilbage	  med	  et	  stærkere	  image	  og	  brand	  end	  tidligere.	  	  
• Den	  institutionelle	  årsag	  til	  at	  inddrage	  CSR	  i	  virksomhedens	  forretningsstrategi	  ligger	  her	  op	  til	  ønsket	  om	  at	  engagerer	  sig	  i	  virksomhedens	  interessenter.	  Baggrunden	  for	  dette	  kan	  både	  være	  forventninger	  eller	  lovgivningsmæssige	  krav	  der	  gør	  at	  virksomheden	  deltager	  aktivt	  med	  forskellige	  CSR	  tiltag.	  Sidst	  er	  det	  vigtigt	  at	  tilføje	  at	  det	  også	  kan	  være	  af	  den	  simple	  grund	  at	  konkurrerende	  virksomheder	  anvender	  det.	  	  
• Den	  emotionelle	  årsag	  til	  at	  inddrage	  CSR	  i	  virksomhedens	  forretningsstrategi	  er	  her	  udelukkende	  af	  den	  årsag	  at	  virksomheden	  har	  et	  ønske	  om	  at	  gøre	  det	  rigtige.	  Virksomheden	  vurderer	  her	  at	  det	  er	  etisk	  korrekt	  og	  dermed	  dem	  pålagt	  at	  engagerer	  sig	  i	  CSR.	  Der	  er	  her	  et	  frivilligt	  /filantropisk	  ansvar,	  som	  der	  ikke	  bør	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  (Djursø	  &	  Neergaard,	  2006:	  25).	  	  
CSR	  i	  Danmark	  	  Tidligere	  afsnit	  blev	  brugt	  på	  at	  beskrive	  CSR	  i	  traditionel	  forstand,	  hvor	  vi	  med	  dette	  afsnit	  vil	  forsøge	  at	  beskrive	  CSR	  med	  fokus	  på	  Danmark.	  Det	  er	  derfor	  oplagt	  at	  lægge	  ud	  med	  en	  beskrivelse	  af	  CSR	  i	  Danmark,	  hvor	  vi	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  rummelige	  arbejdsmarked.	  	  I	  Danmark	  er	  det	  store	  fokus	  orienteret	  mod	  interessenterne,	  hvilket	  er	  et	  resultat	  af	  ledelsesstilen	  i	  Danmark,	  som	  er	  karakteriseret	  ved	  kollektivisme	  igennem	  magtens	  tredeling	  der	  sikrer	  en	  demokratisk	  beslutningsproces.	  (Folketinget,	  2/10-­‐2012).	  Denne	  tendens	  har	  gjort	  at	  danske	  virksomheder	  står	  stærkt	  i	  forhold	  til	  det	  at	  anvende	  CSR	  i	  deres	  langsigtede	  strategiske	  overvejelser.	  	  Der	  findes	  tre	  grundlæggende	  årsager	  til,	  hvorfor	  CSR	  og	  danske	  virksomheds	  praksis	  harmonerer	  godt	  med	  hinanden:	  	  1. Statens	  rolle	  i	  Danmark,	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2. Den	  danske	  ledelsesstil,	  	  3. En	  høj	  grad	  af	  tillid	  i	  det	  danske	  civilsamfund	  	  	  De	  tre	  forhold	  har	  tilsammen	  skabt	  basen	  for	  at	  implementerer	  CSR,	  som	  en	  naturlig	  del	  i	  virksomhedsledelsen	  (Morsing	  M.	  &	  Beckmann,	  Suzanne,	  2006:	  121)	  Fordelingen	  af	  velfærdsydelser	  i	  Danmark	  er	  blevet	  besluttet	  igennem	  et	  samarbejde	  mellem	  regeringen	  og	  arbejdsmarkedets	  parter.	  Dette	  samarbejde	  går	  under	  navnet:	  Den	  danske	  model	  (Flexicurity)	  og	  er	  et	  resultat	  af	  frivillige	  aftaler	  mellem	  tre	  parter:	  arbejdstagerne,	  arbejdsgiverne	  og	  staten:	  	  Denne	  anderledes	  opbygning	  af	  det	  danske	  arbejdsmarked	  har	  høstet	  stor	  ros	  i	  udlandet,	  hvor	  den	  har	  bidraget	  til	  at	  skabe	  balance	  i	  samfundet	  og	  tryghed	  for	  alle.	  	  	  	  
	  Figur	  6	  –	  flexicurity	  -­‐	  model	  	  Denne	  model	  er	  en	  opbygning	  af	  det	  danske	  arbejdsmarked,	  som	  har	  høstet	  stor	  ros	  i	  udlandet	  under	  navnet	  flexicurity.	  (Morsing	  M.	  &	  Beckmann,	  Suzanne,	  2006:	  121-­‐122)	  Den	  har	  vist	  sig	  at	  være	  med	  til	  at	  understøtte	  en	  god	  balance	  i	  samfundet	  og	  skabe	  lighed	  i	  samspillet	  mellem	  interessenter.	  	  Ideen	  bag	  flexicurity	  modellen	  er	  at	  de	  danske	  borgere,	  som	  modtager	  offentlige	  støtte	  skal	  ud	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  man	  forsøger	  herigennem	  at	  få	  virksomhederne	  til	  at	  påtage	  sig	  et	  socialt	  ansvar	  for	  de	  svageste	  i	  samfundet.	  Mange	  virksomheder	  har	  sidenhen	  oprettet	  adskillige	  skånejobs,	  som	  sikrer	  sig	  at	  folk	  der	  tidligere	  stod	  uden	  job	  nu	  har	  mulighed	  for	  at	  indgå	  på	  deltid.	  Staten	  går	  ind	  økonomisk	  og	  støtter	  virksomheder	  der	  udviser	  
Kollektive	  Overenskomster	  (Løn-­‐	  og	  arbejdsvilkår)	  
Staten	  
Arbejdstagere	  Arbejdsgivere	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socialt	  ansvarlighed	  så	  i	  sidste	  ende	  vil	  virksomhederne	  faktisk	  opnå	  fordele	  igennem	  billig	  arbejdskraft	  og	  image	  forbedring.	  	  	  
Lovgivning	  og	  CSR	  i	  Danmark	  	  Tilbage	  i	  2008	  indførte	  regeringen	  en	  ”national	  handleplan”,	  hvor	  de	  største	  virksomheder	  i	  Danmark	  blev	  opfordret	  til	  at	  efterleve	  de	  9	  råd	  i	  FN’s	  Global	  Compact	  rapport.	  Dette	  resulterede	  i	  at	  virksomhederne	  i	  nogen	  grad	  var	  tvunget	  til	  at	  tage	  stilling	  til	  deres	  sociale	  ansvar	  i	  en	  global	  sammenhæng.	  Senere	  i	  2009	  blev	  det	  de	  store	  virksomheder	  i	  regnskabsklasse	  C	  og	  D	  pålagt	  at	  rapportere	  og	  redegøre	  for	  deres	  samfundsansvar	  og	  CSR	  arbejde	  i	  deres	  ledelsesberetning	  i	  årsrapporten.	  (Morgensen,	  Christensen,	  Pedersen	  &	  Holbech,	  2011:	  14).	  	  
»§	  99	  a.	  Store	  virksomheder	  skal	  supplere	  ledelsesberetningen	  med	  en	  redegørelse	  for	  
samfundsansvar,	  jf.	  stk.	  2-­‐7.	  Ved	  virksomheders	  samfundsansvar	  forstås,	  at	  
virksomheder	  frivilligt	  integrerer	  hensyn	  til	  blandt	  andet	  menneskerettigheder,	  
sociale	  forhold,	  miljø-­‐	  og	  klimamæssige	  forhold	  samt	  bekæmpelse	  af	  korruption	  i	  
deres	  forretningsstrategi	  og	  forretningsaktiviteter.	  Har	  virksomheden	  ikke	  politikker	  
for	  samfundsansvar,	  skal	  dette	  oplyses	  i	  ledelsesberetningen	  (retsinformation,	  2/10-­‐2012).	  Dette	  indbefatter	  som	  nævnt	  ovenfor	  at	  virksomhederne	  skal	  inddrage	  CSR	  i	  deres	  ledelsesberetning,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  gøre	  virksomhedens	  CSR-­‐tiltag	  herunder	  mål	  og	  aktiviteter	  synlige	  for	  offentligheden.	  	  Dette	  sammen	  med	  en	  række	  andre	  tiltag	  på	  nationalt	  og	  internationalt	  plan	  har	  over	  en	  årrække	  spillet	  en	  væsentlig	  rolle	  for	  danske	  virksomheder	  i	  dag	  har	  nemt	  ved	  at	  implementere	  CSR	  i	  deres	  strategi.	  Denne	  udvikling	  har	  medvirket	  til	  at	  danske	  virksomheder	  står	  stærkt	  i	  forhold	  til	  at	  imødekomme	  det	  sociale	  ansvar	  det	  kræves	  at	  agere	  på	  verdensmarkedet.	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Good	  Corporate	  Citizen	  	  Som	  tidligere	  beskrevet	  er	  der	  opstået	  et	  øget	  fokus	  på	  virksomhedernes	  sociale	  ansvar	  herunder	  varetagelse	  af	  dets	  interessenter,	  hvor	  man	  bl.a.	  fokuserer	  på	  begrebet	  den	  tredobbelte	  bundlinje.	  Den	  tredobbelte	  bundlinje	  går	  i	  bund	  og	  grund	  ud	  på	  at	  virksomheder	  går	  væk	  fra	  deres	  ensidig	  fokus	  på	  profitmaksimering	  og	  i	  stedet	  for	  fokuserer	  på	  The	  Triple	  Bottom	  Line,	  hvor	  man	  ser	  på	  de	  tre	  P’er:	  People,	  Planet	  og	  Profit	  (Rendtorff,	  2007:	  128).	  Teorien	  er	  udviklet	  af	  John	  Elkington	  og	  skal	  ses,	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  virksomheder	  kan	  leve	  op	  til	  de	  målsætninger	  samfundet	  har	  til	  en	  bæredygtig	  virksomhed.	  Et	  andet	  begreb	  der	  er	  vigtig	  inden	  vi	  går	  i	  gang	  med	  at	  beskrive,	  hvad	  Good	  Corporate	  Citizen	  er,	  er	  legitimitet.	  	  Legitimitets	  begrebet	  stammer	  fra	  sociologien	  Max	  Weber,	  der	  arbejder	  med:	  Traditionelle-­‐,	  Karismatisk-­‐autoritære	  og	  rationelle	  legitimationsformer.	  De	  er	  sidenhen	  blev	  kritiseret	  af	  bl.a.	  Habermas	  og	  Luhmann	  (Rendtorff,	  2007:	  185)	  og	  vi	  vil	  derfor	  gå	  ind	  og	  se	  på	  en	  nyere	  definition	  af	  legitimitetsbegrebet.	  Mark	  C.	  Suchman	  har	  foretaget	  en	  nyere	  beskrivelse	  af	  begrebet	  og	  skelner	  mellem	  strategiske	  og	  institutionelle	  legitimitetsteorier,	  som	  ikke	  behøver	  at	  være	  i	  dialog	  internt.	  	  Det	  der	  kendetegner	  de	  to	  teorier	  kan	  formuleres	  i	  følgende	  definition	  af	  legitimitet:	  ”den	  proces,	  hvorved	  en	  organisation	  retfærdiggør	  sin	  rettighed	  til	  at	  eksistere	  over	  for	  andre	  underordnede	  eller	  ligeværdige	  organisationer”	  (Rendtorff,	  2007:	  186)	  	  	  Disse	  to	  begreber	  finder	  vi	  centrale	  i	  forhold	  til	  at	  beskrive,	  hvad	  en	  Good	  Coporate	  Citizen	  eller	  den	  gode	  samfundsborger	  indebærer.	  	  Indenfor	  de	  sidste	  30	  år	  er	  der	  opstået	  en	  ny	  form	  for	  virksomhed	  der	  beskrives,	  som	  den	  etisk	  refleksive	  og	  samfundsansvarlige	  virksomhed,	  der	  udviser	  hensyn	  til	  omverdenen	  igennem	  legitimitet,	  etik	  og	  ansvar.	  	  Denne	  nye	  form	  for	  virksomhed	  anvender	  branding,	  storytelling,	  corporate	  identity	  og	  værdier,	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  virksomhedens	  legitime	  offentlighedsrelationer,	  hvor	  ønsket	  er	  at	  arbejde	  strategisk	  målrettet	  mod	  at	  opnå	  en	  status	  som	  den	  gode	  samfundsborger	  (Rendtorff,	  2007:	  187).	  	  Med	  andre	  ord	  anvender	  man	  Good	  Corporate	  Citizenship,	  som	  betegnelse	  for	  de	  virksomheder	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der	  har	  fokus	  på	  samfundet,	  som	  medaktør	  og	  påtager	  sig	  et	  socialt	  ansvar	  for	  egne	  handlinger	  og	  aktiviteter.	  	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege	  at	  kun	  de	  virksomheder	  der	  med	  oprigtig	  interesse	  for	  samfundet	  betegnes	  Good	  Corporate	  Citizens,	  hvor	  man	  ser	  bort	  fra	  de	  virksomheder	  der	  anvender	  CSR,	  som	  et	  manipulationsværktøj	  til	  at	  profilerer	  virksomheden,	  som	  den	  legitime	  samfundsborger.	  	  (Rendtorff,	  2007:	  187)	  Som	  tidligere	  beskrevet	  i	  afsnittet	  omkring	  motivationsfaktorer	  og	  CSR-­‐pyramiden	  er	  der	  en	  række	  forhold,	  som	  skal	  efterleves	  for	  at	  virksomheden	  kan	  komme	  i	  betragtning,	  som	  den	  gode	  samfundsborger.	  	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  virksomheden	  udarbejder	  en	  strategi,	  som	  står	  beskrevet	  i	  ledelsesberetningen	  for,	  hvordan	  de	  opfatter	  sig	  selv	  som	  værende	  en	  virksomhed	  der	  arbejder	  med	  begreberne,	  legitimitet,	  den	  tredobbelte	  bundlinje,	  etik	  og	  ansvar	  for	  derigennem	  at	  blive	  opfattet	  af	  omverdenen,	  som	  den	  gode	  samfundsborger.	  	  
Delkonklusion	  	  Virksomhedsetik	  indeholder	  mange	  forskellige	  faktorer.	  Ricoeurs	  dydsetiske	  begreb	  viser	  hvorledes	  virksomheder	  lever	  op	  til	  det	  samfundsmæssige	  ”krav”	  til	  at	  være	  en	  god	  samfundsborger.	  Her	  fokuseres	  der	  ikke	  bare	  på,	  at	  virksomheden	  som	  Milton	  Friedman	  mener,	  udelukkende	  har	  et	  ansvar	  for	  at	  skabe	  profit,	  men	  samtidig	  derudover	  gennem	  de	  3	  P’er	  fokuserer	  på	  begreberne	  people,	  planet	  og	  profit.	  Generelt	  set	  kan	  det	  fortolkes,	  at	  virksomheder	  har	  et	  ansvar	  overfor	  arbejderne	  og	  dens	  omverden.	  FN	  har	  udarbejdet	  retningslinjer,	  som	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  et	  gennembrud	  for	  virksomhedsetikken	  igennem	  1990’erne.	  Spørgsmålet	  omkring	  hvorfor	  virksomheder	  påtager	  sig	  et	  etisk	  ansvar,	  kan	  deles	  op	  i	  to	  hovedmotiver:	  Økonomisk	  strategisk	  tilgang	  samt	  moralsk	  og	  principiel	  tilgang.	  	  CSR	  er	  ligesom	  virksomhedsetik	  et	  centralt	  begreb	  i	  forbindelse	  med	  virksomheders	  overordnede	  samfundsansvar.	  CSR	  kendetegnes	  ved	  at	  være	  det	  sociale	  ansvar	  overfor	  menneskerettigheder,	  sociale	  vilkår,	  arbejdsmiljø	  og	  klima.	  CSR-­‐Pyramiden	  er	  blevet	  anvendt	  til	  at	  se	  nærmere	  på	  fire	  forskellige	  ansvar;	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økonomisk,	  retsligt,	  etisk	  og	  filantropisk.	  I	  Danmark	  har	  man	  hovedsageligt	  rettet	  CSR	  imod	  interessenterne.	  Her	  har	  man	  udarbejdet	  en	  anerkendt	  model,	  som	  sikrer	  et	  samarbejde	  mellem	  regeringen	  og	  arbejdsmarkedets	  forskellige	  parter.	  Her	  sikrer	  man	  bl.a.,	  at	  store	  virksomheder	  skal	  redegøre	  for	  deres	  samlede	  samfundsansvar	  og	  CSR.	  	  
Shareholder	  	  Shareholderteorien	  går	  overordnet	  set	  ud	  på	  at	  virksomheden	  skaber	  den	  størst	  mulige	  vækst	  og	  afkast	  for	  sine	  ejere.	  Shareholderteorien	  påpeger	  herudover	  at	  virksomhedens	  sociale	  ansvar	  anvendes,	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  skabe	  profitmaksimering	  og	  økonomisk	  effektivitet	  (Rendtorff,	  2007:	  90).	  	  Virksomheden	  skaber	  overskud	  og	  værdi	  på	  flere	  måder,	  men	  uanset	  hvilken	  retning	  de	  vælger,	  om	  man	  vil	  udlodde	  udbytte	  eller	  forøge	  værdien	  af	  virksomhedens	  aktier,	  så	  gælder	  der	  den	  fælles	  regel	  at	  der	  skal	  skabes	  overskud.	  	  Alle	  virksomheder,	  der	  har	  shareholder	  value,	  som	  en	  del	  af	  deres	  idegrundlag	  for	  sin	  fremtæden,	  skal	  overholde	  de	  lovmæssige	  regler,	  og	  skal	  selvfølgelig	  samtidig	  overholde	  alle	  sine	  aftaler	  med	  øvrige	  intressenter.	  Derudover	  skal	  virksomheden	  gøre	  sig	  umage	  for	  at	  være	  så	  økonomisk	  effektive	  som	  muligt,	  ved	  kun	  at	  anvende	  kapital,	  hvor	  det	  er	  en	  nødvendighed.	  Denne	  "levestil"	  vil	  give	  det	  størst	  mulige	  afkast	  til	  virksomhedsejerne	  (Systime,	  10/12-­‐2012b).	  	  Hvis	  virksomheder	  har	  dybere	  tanker	  omkring	  det	  at	  skulle	  tilgodese	  sine	  ejere,	  kan	  det	  have	  alvorlige	  konsekvenser	  for	  virksomheden,	  da	  interessekonflikter	  kan	  opstå	  mellem	  de	  øvrige	  intressenter	  og	  ejerne.	  Derudover	  kan	  virksomheden	  også	  få	  et	  dårligt	  ry,	  hvilket	  kan	  have	  en	  negativ	  effekt	  på	  virksomheden	  image	  på	  længere	  sigt.	  Deres	  medarbejdere	  kan	  blive	  utilfredse	  og	  mindre	  samarbejdsvillige,	  kunderne	  kan	  opsige	  aftaler	  og	  vælge	  andre	  virksomheder	  istedet.	  Långivere	  kan	  stoppe	  kreditten,	  og	  sidst	  kan	  det	  blive	  svære	  at	  finde	  nye	  medarbejdere.	  For	  at	  opsumere	  så	  er	  den	  grundlæggende	  ide	  bag	  shareholder	  value	  at	  skabe	  værdi	  for	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aktionærerne	  igennem	  profitmaksimering	  og	  økonomisk	  effektivitet,	  hvilket	  kan	  have	  alvorlige	  konsekvenser	  på	  længere	  sigt	  (Systime,	  10/12-­‐2012c).	  	  Stakeholderteorien	  som	  uddybes	  nedenfor	  forsøger	  at	  	  gøre	  op	  med	  dette	  klassiske	  billede	  omkring	  virksomheders	  primære	  opgave.	  Ved	  stakeholderteorien	  er	  opfattelsen	  nemlig	  grundlæggende	  anderledes,	  her	  er	  opfattelsen	  at	  overskud	  kommer	  igennem	  dialog	  og	  kommunikation	  sammen	  med	  sine	  interessenter,	  ydermere	  er	  det	  også	  vejen	  til	  at	  styrke	  sin	  økonomiske	  bæredygtighed	  (Rendtorff,	  2007:	  145-­‐146).	  	  Denne	  ovennævnte	  forklaring	  af	  shareholderteori,	  er	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  aktieselsskab.	  Overordnet	  set	  så	  er	  virksomhedens	  ansvar	  ikke	  længere	  begrænset	  til	  aktionærene	  men	  tager	  nu	  udgangspunki	  i	  stakeholderdialogen	  der	  bliver	  beskrevet	  nedenfor.	  IOC	  er	  ikke	  et	  aktieselsskab,	  derimod	  en	  organisation	  med	  tilhørende	  præsident.	  Hertil	  kan	  man	  definere	  ejerne	  forskelligt,	  da	  flere	  hovedaktører	  har	  indflydelse	  på	  IOC	  rent	  økonomisk.	  Blandt	  andet	  er	  der	  flere	  interessenter,	  landet,	  samfundet,	  publikum,	  seere	  osv.,	  	  som	  udgør	  en	  stor	  del	  af	  IOC´s	  indtjeningskilde,	  og	  derfor	  har	  IOC	  et	  ansvar	  overfor	  disse.	  Hertil	  menes	  der	  at	  der	  skal	  skabes	  mere	  dialog	  og	  kommunikation	  interessenterne	  i	  mellem.	  Interessenterne	  skal	  altså	  inddrages	  i	  udviklingen	  af	  ledelse,	  strategien	  for	  virksomheden.	  (Rendtorff,	  2007:	  91)	  	  
Stakeholderteori	  Stakeholderteorien	  belyser	  hvordan	  virksomheden	  nu	  virksomheder	  i	  2012	  i	  stigende	  grad	  må	  tilgodese	  at	  tilgodese	  dets	  interessenters	  interesser	  både	  for	  at	  skabe	  en	  økonomisk	  vækst	  og	  for	  at	  kunne	  agere	  som	  	  den	  ”gode	  samfundsborger”	  og	  igennem	  skabe	  økonomiske	  gevinst.	  Denne	  nye	  tankegang	  fremhæver	  det	  faktum	  at	  virksomhederne	  nu	  ,i	  modsætning	  til	  tidligere,	  ikke	  kun	  inddrager	  aktionærerne	  og	  investorerne	  i	  deres	  værdiledelse.	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R.	  Edward	  Freeman	  betragtes,	  som	  stakeholderteoriens	  fader	  har	  udviklet	  ti	  grundlæggende	  principper	  indenfor	  stakeholderteori.	  Disse	  principper	  vil	  vi	  fortolke	  i	  det	  nedenstående.	  
Freemans	  ti	  grundlæggende	  principper	  
	  
1. "Stakeholder	  interesser	  konvergerer	  over	  tid."	  
• Interessenternes	  interesser	  vil	  over	  tid	  nærme	  sig	  hinanden.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  arbejde	  mod	  et	  værdisæt,	  der	  passer	  ind	  med	  de	  primære	  interessenters	  interesser.	  	  
2. "Interessenter	  er	  virkelige	  mennesker	  med	  navne,	  ansigter	  og	  børn.	  
Mennesker	  er	  komplekse."	  
• Det	  er	  vigtigt	  at	  huske	  at	  interessenterne	  ikke	  blot	  er	  en	  bestemt	  gruppe	  man	  har	  identificeret	  og	  som	  udelukkende	  er	  til	  for	  eksempelvis	  at	  forbruge,	  eller	  blot	  tænker	  på	  hvad	  de	  får	  igen.	  	  
	  
3. "Vi	  har	  brug	  for	  løsninger,	  der	  tilfredsstiller	  de	  mangfoldige	  interesser	  
samtidigt."	  
• Større	  virksomheder	  skaber	  kontakt	  med	  mange	  forskellige	  institutioner,	  leverandører,	  forhandlere,	  politisk	  orienteret	  organisationer	  mv.	  Disse	  har	  ofte	  vidt	  forskellige	  interesser	  og	  virksomheden	  kan	  umuligt	  og	  skal	  heller	  ikke	  tage	  alle	  interessenternes	  interesser	  ligeligt	  til	  betragtning.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  for	  virksomheden	  at	  forsøge	  at	  tilgodese	  så	  mange	  som	  mulig.	  	  	  
4. "VI	  har	  brug	  for	  intensiv	  kommunikation	  og	  dialog	  med	  vores	  interessenter."	  
• Det	  er	  igennem	  dialog	  man	  skaber	  en	  fornemmelse	  af	  fællesskab,	  det	  er	  et	  redskab	  til	  at	  undgå	  og	  udrede	  eventuelle	  misforståelser,	  der	  kunne	  opstå	  mellem	  virksomheden	  og	  interessenterne.	  Kommunikationen	  og	  dialog	  kan	  også	  bruges	  af	  virksomheden	  til	  at	  få	  en	  fornemmelse	  af	  hvor	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de	  står	  i	  sit	  markedet	  og	  omverdenen	  i	  det	  hele	  taget.	  Gennem	  information	  kan	  virksomheden	  konstant	  korrigere	  sin	  strategier.	  
	  
5. ”Vi	  bør	  følge	  en	  voluntaristisk	  filosofi	  og	  styre	  vores	  stakeholder-­‐relationer	  
selv	  i	  stedet	  for	  at	  involvere	  tredjepart,	  så	  som	  regeringer.”	  
• Virksomheden	  skal	  frivilligt	  tilfredsstille	  sine	  interessenter,	  hvilket	  er	  en	  af	  måderne	  stakeholder	  teorien	  kan	  ses	  som	  en	  udvikling	  fra	  de	  tidligere	  økonomiske	  teorier,	  der	  i	  store	  træk	  sagde	  at	  markedet	  ville	  tage	  sig	  af	  sig	  selv.	  Her	  ses	  det	  også	  som	  en	  negativ	  ting	  hvis	  regeringen	  eller	  domstolene	  skulle	  løse	  problemet.	  
	  
6. ”Det	  er	  nødvendigt	  at	  generalisere	  marketing-­‐tilgangen.”	  
• Med	  tanke	  på	  interessenterne	  skal	  virksomheden	  forsøge	  at	  forstå	  deres	  behov	  og	  forsøge	  at	  inkorporere	  dette	  i	  dets	  generelle	  marketing	  tiltag.	  
	  
7. ”Alt	  hvad	  vi	  gør,	  tjener	  vores	  interessenter.	  Vi	  bytter	  aldrig	  en	  af	  vores	  
stakeholderes	  interesser	  ud	  med	  en	  andens	  interesser.”	  
• Dette	  punkt	  kan	  være	  svært	  at	  opfylde	  i	  den	  virkelige	  verden.	  	  Interessenterne	  kan	  have	  meget	  forskellige	  interesser	  og	  da	  virksomheden	  ikke	  kan	  prioritere	  alles	  interesser	  ens	  og	  ser	  sig	  nødsaget	  til	  at	  tilsidesætte	  nogle.	  Ledelsen	  må	  derfor	  overveje	  hvordan	  de	  kan	  få	  interesserne	  til	  at	  bevæge	  sig	  i	  samme	  retning.	  
	  
8. ”Vi	  forhandler	  med	  primære	  og	  sekundære	  interessenter.”	  
• Virksomhedens	  sekundære	  interessenter	  skal	  inkluderes	  i	  ledelsens	  overvejelser	  i	  den	  strategiske	  planlægning.	  Forstået	  på	  den	  måde	  at	  ledelsen	  skal	  tage	  højde	  for	  de	  sekundære	  interessenters	  legitimitet.	  Hvis	  en	  gruppe	  interessenter	  føler	  sig	  overset	  eller	  ignoreret	  kan	  de	  forsøge	  at	  presse	  en	  tredjepart,	  så	  som	  myndighederne,	  til	  at	  lave	  nogle	  andre	  spilleregler	  for	  virksomheden.	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9. ”Vi	  holder	  konstant	  øje	  med	  og	  om	  designer	  processer	  for	  at	  kunne	  servicere	  
vores	  interessenter	  bedre.”	  
• Virksomheden	  befinder	  sig	  i	  en	  omskiftelig	  virkelighed	  og	  skal	  blive	  ved	  med	  at	  udvikle	  sig	  i	  forhold	  til	  den	  omverden	  den	  befinder	  sig	  i,	  for	  at	  forblive	  relevant.	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  at	  samfundet	  er	  blevet	  mere	  opmærksomme	  på	  miljøet	  og	  en	  virksomhed	  der	  ikke	  har	  en	  grønprofil	  eller	  en	  bæredygtig	  plan	  for	  fremtiden	  kan	  blive	  frasorteret	  af	  forbrugerene	  til	  fordel	  for	  en	  virksomhed	  der	  har.	  
	   10. 	  ”Vi	  handler	  for	  at	  opfylde	  vores	  forpligtelser	  over	  for	  vores	  interessenter.	  Vi	  
handler	  for	  at	  opfylde	  vores	  drømme.”	  
• Virksomheden	  kan	  opnå	  succes	  ved	  at	  have	  et	  formål	  med	  det	  de	  laver,	  hvis	  deres	  formål	  taler	  til	  interessenternes	  følelser	  kan	  de	  muligvis	  opnå	  en	  vedvarende	  succes.	  (Rendtorff,	  2007:	  148).	  	  R.	  Edward	  Freeman	  har	  identificeret	  en	  stakeholder	  som:	  ”A	  Stakeholder	  in	  an	  organization	  is	  (by	  definition)	  any	  group	  or	  individual	  who	  can	  
affect	  or	  is	  affected	  by	  the	  achievements	  of	  the	  organization’s	  objectives”	  (Freeman,	  2010:	  46).	  	  Det	  vil	  sige	  at	  en	  stakeholder/interessent	  (direkte	  oversat)	  er	  en	  gruppe	  eller	  en	  person	  der	  bliver	  påvirket	  af	  en	  organisations	  eksistens	  og	  af	  dens	  handlen.	  	  	  	  Ved	  at	  inddrage	  interessenternes	  interesser	  i	  organisationens	  mission	  og	  vision	  og	  derved	  lade	  organisationen	  påvirke	  af	  etik	  ved	  at	  inkorporere	  det	  i	  sin	  strategier,	  brydes	  der	  med	  de	  neoklassiske	  økonomiske	  teorier.	  Dette	  paradigme	  hævder	  at	  en	  virksomheds	  sociale	  og	  etiske	  ansvar	  kan	  reduceres	  til	  at	  maksimere	  aktionærernes	  profit	  (Rendtorff,	  2007:	  90).	  	  Stakeholdermodellen	  skal	  ses	  som	  en	  slags	  udvikling	  af	  shareholdermodellen,	  hvor	  ledelsen	  og	  aktionærerne	  ønske	  om	  at	  styrke	  organisationens	  position	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Stakholdermodellen	  går	  i	  modsætning	  til	  de	  neoklassiske	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teorier	  ud	  på	  at	  ”respektere	  alle	  interessenters	  autonomi,	  værdighed,	  integritet	  og	  
sårbarhed”	  (Rendtorff,	  2007:	  147)	  herudover	  tager	  stakeholderteorien	  udgangspunkt	  i	  at	  virksomheden	  indgår	  i	  et	  komplekst	  	  samspil	  med	  omverdenen	  (Ibid:	  147)	  og	  det	  er	  igennem	  en	  dialog	  med	  interessenterne	  at	  organisationen	  skal	  se,	  at	  den	  er	  en	  del	  af	  samfundet.	  	  	  Det	  stemmer	  overens	  med	  at	  mennesket	  ikke	  længere	  nødvendigvis	  definerer	  sin	  etik	  igennem	  de	  traditionelle	  institutioner	  så	  som	  klasse	  eller	  gennem	  familien.	  I	  takt	  med	  at	  samfundet	  er	  blevet	  mere	  individualiseret	  er	  spørgsmålet	  om	  etik	  og	  identitet	  ligeledes	  blevet	  mere	  individualiseret.	  Mennesket	  udtrykker	  nu	  sine	  etiske	  holdninger,	  gennem	  de	  relationer	  de	  skaber	  til	  diverse	  organisationer.	  Det	  kan	  være	  deres	  arbejde	  eller	  de	  virksomheder	  de	  vælger	  at	  købe	  deres	  produkter	  hos,	  men	  det	  kan	  også	  være	  velgørenheds	  organisationer	  og	  sportsorganisationer	  de	  vælger	  at	  støtte.	  	  Når	  man	  skal	  identificere	  virksomhedens	  interessenter	  skal	  man	  skelne	  mellem	  forskellige	  elementer	  af	  stakeholder	  teorien.	  
• Instrumentel	  stakeholderteori:	  Gør	  profitmaksimering	  til	  grundlag	  for	  analysen	  af	  interessenten.	  
• Deskriptiv	  stakeholderteori:	  fortager	  ikke	  nogen	  etisk	  prioritering	  af	  interessenterne	  men	  grupperer	  dem	  ud	  fra	  selve	  definitionen	  af	  hvad	  en	  stakeholder	  er.	  
• Den	  normative	  teori:	  ser	  ud	  fra	  et	  etisk	  synspunkt	  hvem	  der	  kunne	  identificeres	  som	  interessent.	  	  Det	  betyder	  altså	  noget	  hvilket	  af	  de	  tre	  aspekter	  man	  benytter	  til	  at	  identificere	  interessenterne.	  Da	  man	  ville	  kunne	  inkludere	  nogle	  ved	  at	  gå	  ude	  fra	  den	  normative	  teori,	  som	  man	  ellers	  aldrig	  ville	  inkludere	  hvis	  virksomheden	  kun	  brugte	  den	  instrumentelle	  teori.	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Interessenterne	  	  	  Interessenter	  er	  en	  nødvendighed	  for	  at	  virksomheder	  kan	  eksistere	  i	  et	  moderne	  samfund.	  IOC	  har	  ligeledes	  masser	  af	  interessenter	  som	  skal	  varetages,	  og	  som	  selvfølgelig	  har	  nogle	  specifikke	  krav.	  Dette	  forstås	  sådan,	  at	  alle	  interessenter	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  både	  har	  nogle	  ønsker	  og	  krav	  til	  IOC,	  samt	  yder	  de	  forskellige	  former	  for	  "støtte"	  via	  betaling	  af	  vare,	  ydelser	  af	  lån	  etc.	  (Systime,	  11/12-­‐2012d).	  
	  Mulige	  krav:	  
• Enkelte	  og	  selvstændige	  interessenter	  kan	  hjælpe	  med	  forskellige	  bidrag	  til	  IOC,	  for	  at	  sikre	  at	  IOC	  opfylder	  deres	  etiske	  profil.	  	  
• Derudover,	  så	  kan	  interessenter	  forlange	  en	  form	  for	  udbytte	  eller	  kompensation,	  herunder	  belønning,	  for	  deres	  indsats	  til	  IOC.	  	  
• Publikum	  regner	  med	  at	  se	  forskellige	  konkurrencer,	  afviklet	  professionelt.	  
• Samfundet	  har	  en	  del	  krav	  med	  hensyn	  til	  det	  sociale	  og	  miljømæssige	  ansvar	  osv	  ved	  afholdelse	  af	  et	  OL.	  	  	  	  Der	  er	  selvfølgelig	  interessenter	  som	  kan	  og	  har	  mere	  indflydelse	  end	  andre	  interessenter.	  Nogle	  er	  sågar	  direkte	  involveret	  i	  IOC´s	  drift,	  hvor	  andre	  har	  mindre	  indflydelse	  på	  selve	  driften.	  Derfor	  taler	  man	  ofte	  om	  at	  der	  både	  er	  interne	  og	  eksterne	  interessenter.	  	  	  Herfra	  refererer	  vi	  til	  figur	  4,	  der	  viser	  IOC’s	  interessenter.	  Vi	  har	  valgt	  at	  belyse	  de	  to	  interessenter	  vi	  mener	  at	  være	  de	  vigtigste	  i	  forhold	  til	  OL	  i	  London2012.	  Mcdonald’s	  der	  representerer	  de	  kommercielle	  interesse	  og	  the	  Graeter	  London	  Authority	  der	  representerer	  samfundet.	  	  
McDonald’s	  Vi	  har	  ydermere	  valgt	  at	  inddrage	  McDonald’s,	  som	  en	  vigtig	  interessent	  i	  forhold	  til	  IOC.	  McDonald’s	  er	  multinationalvirksomhed,	  som	  dagligt	  betjener	  mange	  mennesker	  og	  derfor	  en	  oplagt	  partner	  for	  IOC,	  fordi	  man	  herigennem	  opnår	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ekstraordinær	  stor	  eksponering.	  IOC	  har	  ved	  indgåelse	  af	  partnerskabet	  med	  McDonald’s	  haft	  betænkeligheder	  ved	  sponsormatchet,	  hvilket	  har	  resulteret	  i	  en	  sundere	  menu	  fra	  McDonald’s	  koncernen.	  (Bilag	  1,	  interview)	  Ideen	  er	  grundlæggende	  at	  McDonald’s	  tilbyder	  en	  såkaldt	  Olympic	  menu,	  som	  er	  væsentlig	  sundere	  end	  de	  alternativer	  vi	  kender	  ved	  Bigmac	  og	  cheeseburgeren.	  
	  
The	  Greater	  London	  Authority	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  The	  Greater	  London,	  fordi	  vi	  mener	  det	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	  interessenter	  i	  forhold	  til	  IOC	  og	  afholdelse	  af	  OL	  i	  London.	  De	  har	  et	  direkte	  ansvar	  for,	  hvordan	  byen	  anvender	  de	  ny	  opførte	  faciliteter	  og	  skal	  sikre	  at	  de	  kommer	  økonomisk	  ansvarligt	  igennem	  en	  afholdelse	  af	  OL.	  (London	  2012,	  11/12-­‐2012a)	  Det	  er	  vigtigt	  at	  IOC	  og	  The	  Greater	  London	  konstant	  er	  i	  dialog	  for	  at	  sikre	  fælles	  forståelse	  for,	  hvad	  de	  forventer	  af	  et	  succesfuldt	  OL.	  IOC	  og	  The	  Greater	  London	  har	  indbyrdes	  nogle	  forpligtelser,	  som	  forventes	  overholdt	  i	  forhold	  til	  deres	  etiske	  retningslinjer.	  	  Normalt	  taler	  man	  om	  at	  ejerne	  har	  investeret	  nogle	  penge	  i	  virksomheden	  og	  derfor	  kræver	  en	  form	  for	  afkast,	  som	  kompensation	  for	  deres	  indskud.	  Hertil	  skal	  det	  nævnes	  	  at	  IOC	  ikke	  er	  et	  aktieselskab,	  og	  derfor	  ikke	  har	  nogle	  ”ejere”.	  Det	  er	  en	  not-­‐for-­‐profit	  organisation,	  hvor	  de	  har	  forskellige	  ledere	  og	  en	  præsident,	  som	  i	  sidste	  ende	  står	  med	  hovedansvaret.	  Måden	  hvorpå	  de	  får	  penge	  ind	  er	  hovedsageligt	  igennem	  sponsorer,	  som	  så	  "kræver",	  at	  der	  bliver	  reklameret	  for	  deres	  virksomhed.	  Dette	  er	  kort	  beskrevet,	  så	  nu	  vil	  vi	  prøve	  at	  gå	  lidt	  mere	  i	  dybden,	  hvor	  vi	  bl.a.	  vil	  kigge	  på	  IOC´s	  	  TOP-­‐Program.	  	  	  IOC’s	  TOP-­‐Program,	  er	  en	  aftale	  med	  et	  selskab	  der	  imod	  sponsorater	  bliver	  tildelt	  særlige	  rettigheder.	  Rettighederne	  giver	  dem	  nogle	  privilegier	  i	  forhold	  til	  eksponering	  ved	  afholdelse	  af	  et	  OL.	  Hertil	  giver	  selskaberne	  finansiel	  støtte,	  varer	  og	  tjenester	  som	  gengæld	  til	  IOC.	  IOC	  grundlagde	  TOP-­‐Programmet	  tilbage	  i	  1985,	  hvor	  grundideen	  var	  at	  udvikle	  en	  diversificeret	  indtægtskilde	  for	  de	  olympiske	  lege.	  Derudover	  kunne	  det	  medvirke	  til	  at	  grundlægge	  et	  stabilt	  og	  langsigtet	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partnerskab	  med	  de	  forskellige	  sponsorater,	  som	  ville	  gavne	  den	  olympiske	  bevægelse	  som	  helhed.	  (Olympic,	  11/12-­‐2012d):	  	  Olympiske	  sponsorater	  gavner	  den	  olympiske	  bevægelse	  på	  flere	  måder,	  nedenfor	  er	  vist	  nogle	  eksempler	  (Olympic,	  11/12-­‐2012d)	  	  -­‐	  De	  forskellige	  sponsorater	  giver	  nogle	  betydelige	  finansielle	  ressourcer	  til	  driften	  af	  den	  Olympiske	  familie.	  	  -­‐	  Sponsorerne	  yder	  en	  stor	  støtte	  til	  afholdelsen	  af	  selve	  legene,	  herunder	  driften.	  Støtten	  kommer	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  produkter,	  tjenesteydelser,	  teknologi,	  ekspertise	  og	  rekruttering	  af	  personale.	  	  	  -­‐	  Sponsorerne	  yder	  også	  primær	  støtte	  til	  uddannelse	  og	  udvikling,	  til	  atleterne	  som	  er	  medvirkende	  i	  de	  Olympiske	  lege.	  Derudover	  bliver	  uddannelse	  og	  udvikling,	  også	  givet	  til	  de	  håbefulde	  mennesker	  rundt	  om	  i	  verden.	  	  	  -­‐	  Sponsorerne	  giver	  også	  fundamentale	  produkter	  og	  tjenester	  til	  bl.a.	  tv-­‐selskaber,	  journalister,	  fotografer	  etc.	  	  	  -­‐	  Sponsorerne	  og	  IOC	  udarbejder	  sammen	  en	  fælles	  markedsførings	  kampagne	  som	  bidrager	  til	  forståelsen	  af	  de	  olympiske	  idealer.	  	  	  De	  eksterne	  og	  interne	  interessenter,	  er	  blevet	  blandet	  sammen.	  Så	  vi	  nu	  står	  tilbage	  med	  en	  del	  flere	  interne	  interessenter.	  	  	  Der	  er	  elleve	  større	  sponsorere	  som	  er	  vist	  nedenfor	  (Olympic,	  11/12-­‐2012d):	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-­‐	  Coca	  Cola	  	  -­‐	  Acer	  -­‐	  Atos	  Origin	  -­‐	  Dow	  -­‐	  GE	  -­‐	  McDonald´s	  -­‐	  Omega	  -­‐	  Panasonic	  -­‐	  Procter	  &	  Gamble	  -­‐	  Samsung	  -­‐	  Visa	   	   	  Figur	  7	  –	  TOP-­‐Program	  	  (Olympic,	  11/12-­‐2012d)	  	  Som	  udgangspunkt	  er	  der	  altid	  flere	  interessenter	  omkring	  en	  virksomhed,	  og	  som	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet	  har	  IOC	  også	  et	  bredt	  udvalg.	  Når	  man	  nu	  har	  så	  mange	  interessenter,	  så	  er	  det	  oplagt,	  at	  nogle	  af	  disse	  interessenter	  kan	  have	  nogle	  indbyrdes	  konflikter,	  hvilket	  vi	  nu	  vil	  uddybe.	  	  
Interessent	  mismatch	  
	  IOC	  har,	  som	  vi	  lige	  har	  nævnt	  en	  masse	  forskellige	  interessenter,	  som	  er	  billedligt	  illustreret	  ovenover.	  Disse	  interessenter	  har,	  hver	  især	  deres	  egen	  opfattelse	  og	  fortolkning	  af	  ordet	  etik	  og	  vil	  derfor	  varetage	  egne	  interesser	  over	  IOC’s.	  Vi	  mener	  IOC,	  som	  hovedaktør	  bag	  en	  afholdelse	  af	  de	  olympiske	  lege	  har	  ansvaret	  for	  at	  de	  sponsorer	  og	  samarbejdspartnere,	  som	  er	  en	  del	  af	  deres	  TOP-­‐program	  har	  en	  profil	  der	  afspejler	  de	  værdier	  IOC	  ønsker.	  Vi	  mener	  at	  IOC	  bør	  udvælge	  deres	  interessenter	  med	  større	  omhu	  for	  at	  sikre	  sig	  at	  de	  ikke	  bliver	  sat	  i	  forbindelse	  med	  virksomheder	  der	  kan	  have	  en	  skadende	  effekt	  på	  samfundet.	  	  	  Vi	  mener	  derfor	  at	  både	  McDonald’s	  og	  Coca	  Cola	  begge	  er	  potentielle	  dårlige	  partnere	  for	  IOC,	  fordi	  begge	  virksomheder	  på	  nogle	  områder	  har	  en	  skadelig	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indflydelse	  på	  samfundet.	  Det	  eneste	  sponsormatch	  vi	  kan	  se	  i	  at	  indgå	  en	  aftale	  med	  både	  Coca	  Cola	  og	  McDonald’s	  er	  den	  eksponering	  IOC	  opnår	  ved	  en	  fælles	  markedsføring	  strategi.	  Begge	  virksomheder	  er	  i	  	  top20	  (Brand	  Directory,	  17/12-­‐2012)	  over	  største	  brands	  i	  verden	  og	  IOC	  ser	  derfor	  en	  oplagt	  mulighed	  for	  at	  indgå	  et	  partnerskab	  der	  i	  sidste	  ende	  tilbyder	  dem	  mest	  mulig	  eksponering.	  	  	  For	  at	  opsummere	  er	  det	  vigtigt	  at	  IOC	  tager	  stilling	  til,	  hvem	  de	  ønsker	  at	  indgå	  et	  partnerskab	  med,	  fordi	  de	  som	  organisation	  unægtelig	  vil	  blive	  kædet	  sammen	  med	  de	  virksomheder	  de	  indgår	  samarbejde	  med.	  De	  er	  derfor	  nød	  til	  at	  gå	  ind	  og	  vurderer,	  hvorvidt	  de	  mener	  det	  er	  ansvarligt	  at	  indgå	  et	  samarbejde	  med	  virksomheder	  såsom	  McDonald’s	  og	  Coca	  Cola,	  som	  vi	  mener	  har	  en	  skadende	  effekt	  på	  IOC’s	  image.	  	  	  
Delkonklusion	  	  Stakeholderteorien	  lægger	  vægt	  på	  at	  virksomheden	  skaber	  værdi	  gennem	  et	  samspil	  med	  virksomhedens	  egne	  og	  interessenters	  interesser.	  Flere	  hovedaktører	  har	  indflydelse	  på	  IOC,	  og	  IOC	  samarbejder	  med	  en	  flere	  interessenter,	  som	  udgør	  en	  stor	  del	  af	  deres	  indtjeningskilde.	  Udefra	  set	  ligger	  IOC´s	  ansvar	  ikke	  længere	  kun	  hos	  bestyrelsen,	  men	  i	  højere	  grad	  også	  hos	  deres	  stakeholdere.	  Dette	  afkræfter	  vores	  tese	  om	  hvordan	  IOC’s	  ansvarsrolle	  er,	  og	  giver	  os	  en	  bekræftelse	  af	  den	  fordom	  at	  vi	  har	  haft	  om	  at	  IOC	  alene	  har	  haft	  ansvarsrollen.	  	  	  Igennem	  Freemans	  ti	  principper	  får	  virksomheden	  værktøj	  til	  at	  skabe	  og	  varetage	  sine	  relationer	  til	  interessenterne.	  	  Alle	  IOC’s	  interessenter	  har	  en	  form	  for	  indflydelse,	  men	  TOP-­‐Programet	  har	  flest	  privilegier.	  Det	  er	  derfor	  der	  skal	  varetages	  yderligere	  for	  denne	  interessent-­‐gruppe.	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Kapitel	  5	  –	  Analyse	  af	  IOC	  og	  Virksomhedsetik	  	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  hvordan	  IOC	  og	  deres	  danske	  underafdeling,	  Danmarks	  Olympiske	  Komité,	  handler	  i	  forhold	  til	  deres	  generelle	  samfundsansvar.	  Det	  vil	  vi	  gøre	  igennem	  7	  key	  principles	  og	  en	  analyse	  af	  de	  finansielle	  aspekter	  bag	  afholdelsen	  af	  OL.	  Analysen	  indeholder	  en	  redegørelse	  for	  begrebet	  ”olympisme”,	  nærmere	  uddybning	  af	  IOC’s	  virksomhedsetiske	  tiltag,	  samt	  en	  analyse	  af	  hvordan	  en	  NOC	  (National	  Olympic	  Comitee)	  handler	  i	  forhold	  til	  samfundet.	  
	  
Olympisme	  	  Hvis	  man	  skal	  nævne	  et	  centralt	  begreb,	  som	  går	  igen	  i	  forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  de	  olympiske	  lege	  og	  IOC	  generelt,	  kommer	  man	  ikke	  udenom	  olympisme.	  Begrebet	  stammer	  tilbage	  fra	  slutningen	  af	  1800-­‐tallet,	  hvor	  IOC’s	  grundlægger	  Pierre	  de	  Coubertin	  brugte	  ordet	  til	  at	  beskrive	  den	  ånd	  og	  levevej,	  som	  olympismen	  skulle	  være	  med	  til	  at	  danne.	  Coubertin	  var	  meget	  interesseret	  i	  unges	  opførsel,	  og	  var	  i	  høj	  grad	  inspireret	  af	  opdragelse,	  som	  den	  foregik	  på	  engelske	  sportskostskoler	  (OL-­‐Studiet,	  10.12-­‐2012).	  Gennem	  disse	  oplevelser	  fik	  Coubertin	  ideen	  til	  at	  sporten	  ville	  kunne	  bruges	  til	  at	  opdrage	  unge,	  da	  de	  her	  igennem	  ville	  kunne	  lære	  egenskaber	  som	  mod,	  tillid	  og	  beslutsomhed.	  For	  at	  sikre,	  at	  alle	  omkring	  de	  olympiske	  lege	  ville	  forstå	  hvad	  dette	  gik	  ud	  på,	  blev	  IOC’s	  ”grundlove”	  skrevet	  ned	  i	  det	  olympiske	  charter,	  så	  man	  sikrede,	  at	  alle	  arbejdede	  mod	  de	  samme	  mål	  (OL-­‐studiet,	  10.12.2012).	  	  Mange	  beskriver	  olympisme	  som	  værende	  den	  olympiske	  ånd.	  Ideen	  var	  som	  nævnt,	  at	  man	  gennem	  idræt	  skulle	  lære	  at	  opføre	  sig	  efter	  bestemte	  regelsæt	  og	  værdier.	  Gennem	  sporten	  vil	  udøvere	  derfor	  altid	  komme	  til	  at	  respektere	  sin	  modstander,	  da	  atleter	  kæmper	  selvstændigt	  med	  både	  sin	  krop	  og	  intelligens.	  Ifølge	  Coubertin	  lærer	  man	  på	  denne	  måde	  ”forståelse,	  venskab,	  ærlighed	  og	  
hjælpsomhed”	  (OL-­‐Studiet,	  10.12.2012).	  Coubertin	  mente	  derudover,	  at	  man	  ved	  at	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opdrage	  på	  denne	  måde,	  samtidig	  ville	  arbejde	  for,	  at	  verden	  skulle	  blive	  et	  bedre	  sted	  at	  leve.	  Dermed	  lå	  der	  altså	  også	  en	  politisk	  dagsorden	  bag	  de	  olympiske	  lege,	  da	  man	  ved	  at	  lade	  unge	  mennesker	  mødes	  hvert	  fjerde	  år	  og	  dyste	  i	  forskellige	  sportsgrene,	  kunne	  være	  med	  til	  at	  skabe	  fred	  og	  en	  fælles	  forståelse	  mellem	  mennesker	  med	  forskellige	  baggrund	  (OL.-­‐studiet,	  10.12.2012).	  Det	  var	  dog	  ikke	  kun	  hvert	  fjerde	  år,	  når	  De	  Olympiske	  lege	  skulle	  afholdes,	  at	  olympisme	  skulle	  spille	  en	  rolle	  for	  folk.	  Gennem	  den	  daglige	  træning	  og	  dyrkelse	  af	  idrætten,	  ville	  man	  skabe	  en	  fællesskabsfølelse,	  som	  igen	  ville	  skabe	  en	  vis	  form	  for	  respekt	  for	  hinanden.	  	  Coubertin	  anså	  derudover	  olympismen	  som	  en	  form	  for	  religion.	  Eksempelvis	  havde	  selve	  afholdelsen	  af	  de	  olympiske	  lege	  noget	  helt	  centralt	  rituelt	  over	  sig,	  som	  alt	  sammen	  er	  meget	  nøje	  beskrevet.	  Han	  mente,	  at	  gennem	  olympismen	  ville	  de	  olympiske	  lege	  blive	  til	  noget	  helt	  andet	  end	  bare	  end	  sportskonkurrence,	  hvilket	  har	  været	  med	  til	  at	  gøre	  begivenheden	  til	  det,	  som	  den	  er	  i	  dag	  (OL-­‐studiet,	  10.12.2012).	  	  
Eksempel	  på	  olympisme	  i	  praksis	  	  Olympismen	  lever	  fortsat	  som	  en	  del	  af	  grundbevægelsen	  bag	  de	  Olympiske	  lege.	  Gennem	  vores	  interview	  med	  Danmarks	  Olympiske	  Komité,	  har	  vi	  fået	  konkrete	  eksempler	  fra	  Morten	  Schram	  Rodtwitt,	  som	  beskriver	  og	  analyserer	  hvorledes	  olympismen	  virker	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Eksemplet	  viser,	  at	  der	  ikke	  er	  stor	  forskel	  på	  den	  måde	  olympismen	  fremstår	  i	  dag,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  de	  oprindelige	  tanker	  fra	  Coubertin	  var,	  som	  tidligere	  beskrevet.	  Rodtwitt	  beskriver	  blandt	  andet,	  hvordan	  de	  olympiske	  værdier	  i	  høj	  grad	  skal	  være	  med	  til	  at	  gøre	  verden	  til	  et	  bedre	  sted	  at	  leve.	  Rodtwitt	  udtaler	  blandt	  andet:	  	  	   ”Man	  kan	  sige,	  en	  kæmpe	  stor	  del	  af	  det	  som	  IOC	  beskæftiger	  sig	  med,	  
øøøh	  jeg	  vil	  ikke	  sige	  er	  CSR,	  men	  har	  relation	  til	  CSR.	  Hvis	  man	  kigger	  
på	  de	  olympiske	  værdier,	  hvad	  det	  drejer	  sig	  om,	  så	  er	  det	  jo	  også	  et	  
meget	  meget	  langt	  stykke	  af	  vejen,	  noget	  der	  skal	  gøre	  verden	  til	  et	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bedre	  sted	  at	  være	  ikk’,	  hvor	  det	  der	  er	  helt	  exceptionelt	  ved	  De	  
Olympiske	  lege	  det	  er,	  at	  folk	  mødes	  på	  baggrund	  af	  alle	  verdensdele,	  
forskellige	  racer,	  hudfarver,	  køn,	  religioner	  og	  sportslig	  baggrund	  osv.	  
Og	  formår	  at	  leve	  sammen	  og	  konkurrere	  mod	  hinanden,	  uden	  at	  der	  er	  
politiske	  dagsordner	  blandet	  ind	  i	  det,	  på	  baggrund	  af	  at	  man	  ikke	  vil	  
kæmpe	  i	  mod,	  altså	  at	  israelerne	  ikke	  vil	  kæmpe	  imod	  palenstinenserne	  i	  
olympisk	  sammenhæng,	  altså	  det	  vil	  man	  ikke	  opleve	  i	  en	  
sportskonkurrence	  i	  den	  her	  sammenhæng,	  og	  sidst	  man	  så	  det	  var	  
tilbage	  i	  ’84	  hvor	  russerne	  de	  blev	  væk	  fra	  Los	  Angeles”	  (Bilag	  1,	  interview).	  	  Her	  understreges	  det,	  hvordan	  IOC	  arbejder	  med	  olympisme	  begrebet	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Det	  er	  meningen,	  at	  forskellige	  mennesker	  med	  forskellig	  baggrund,	  skal	  kunne	  mødes	  og	  dyste	  mod	  hinanden	  uanset	  religion,	  race	  osv.	  På	  denne	  måde	  er	  IOC	  med	  til	  at	  gøre	  et	  forsøg	  for,	  at	  verden	  bliver	  et	  bedre	  sted	  at	  være,	  hvilket	  kan	  relateres	  til	  virksomhedsetik.	  Ovenstående	  citat	  er	  samtidig	  et	  eksempel	  på,	  at	  IOC	  arbejder	  i	  retning	  af	  de	  principper	  for	  olympisme,	  som	  de	  selv	  har	  opstillet	  (Olympic,	  10/12-­‐2012e).	  	  
Finansiering	  af	  de	  olympiske	  lege	  
	  Hele	  London	  2012	  OL,	  blev	  finansieret	  af	  to	  hovedorganisationer,	  en	  privat	  og	  offentligt.	  Den	  private	  organisation	  London	  Organising	  Comitee	  of	  the	  Olympic	  Games	  (LOCOG)	  er	  fuldstændig	  privat	  finansieret.	  Deres	  områder	  dækker	  organisering,	  forberedelse	  samt	  finansiering	  af	  de	  olympiske	  lege	  i	  London.	  Deres	  finansiering	  kommer	  fra	  den	  private	  sektor	  i	  form	  af	  salg	  af	  billetter,	  merchandise	  og	  indenlandske	  sponsorater.	  IOC	  finansierer	  også	  LOCOG,	  da	  de	  fordeler	  penge,	  som	  kommer	  fra	  deres	  internationale	  finansierings	  grundlag	  fra	  den	  private	  sektor	  -­‐	  dette	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  senere	  (London2012,	  11/12-­‐2012a).	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Den	  offentligt	  finansierings	  organisation	  hedder	  The	  Olympic	  Delivery	  Authority(ODA).	  Deres	  finansiering	  er	  skabt	  ved	  hjælp	  af	  donationer	  fra	  3	  offentlige	  fonde.	  The	  National	  Lottery	  fonden	  er	  skabt	  på	  baggrund	  af	  dets	  lotterivirksomhed.	  De	  har	  været	  med	  til	  at	  finansiere	  anlæggelse	  af	  blandt	  andet	  sportsfaciliteter	  og	  infrastruktur	  gennem	  investeringer.	  	  Den	  Legacy	  som	  de	  olympiske	  lege	  efterlader,	  bliver	  solgt	  videre	  efter	  OL	  og	  The	  National	  Lottery	  vil	  få	  andel	  i	  det	  videresalg	  af	  deres	  donerede	  faciliteter.	  	  	  Deres	  finansiering	  af	  OL	  i	  London	  bliver	  også	  brugt	  på	  samfundet	  i	  form	  af	  arbejde	  og	  de	  etablerer	  et	  sport	  community	  på	  et	  lokalt	  niveau	  for	  befolkningen	  ved	  at	  bygge	  nye	  faciliteter	  (London2012,	  11/12-­‐2012a).	  	  Det	  Engelske	  Ministerium	  for	  kultur,	  medie	  og	  sport,	  er	  den	  anden	  offentlige	  institution,	  som	  donerer	  penge	  til	  gennemførslen	  af	  faciliteter.	  Deres	  fokus	  område	  er	  at	  binde	  den	  olympiske	  legacy	  sammen,	  og	  dermed	  drage	  fordel	  af	  de	  miljømæssige-­‐,	  kulturelle-­‐,	  uddannelse-­‐	  og	  forretnings	  initiativer	  samt	  sport,	  i	  hele	  Storbritannien	  (London2012,	  11/12-­‐2012a).	  	  The	  Greater	  London	  Authority	  er	  den	  lokale	  myndighed,	  som	  administrerer	  den	  offentlige	  institution.	  The	  Greater	  London	  Authority	  består	  af	  borgmesteren	  og	  25	  medlemmer.	  Deres	  opgave	  er	  at	  sørge	  for	  at	  de	  olympiske	  lege	  kommer	  til	  gavn	  bedst	  muligt	  for	  London.	  Deres	  donation	  skal	  primært	  gå	  til	  infrastruktur	  og	  faciliteter,	  som	  på	  længere	  sigt	  gavner	  London	  (London2012,	  11/12-­‐2012a).	  	  Offentlige	  finansierings	  kilder:	  	  The	  Olympic	  Delivery	  Authority(ODA)	   £	  Pund	  sterling	  National	  Lottery	   2,2	  milliarder	  The	  Department	  for	  Culture,	  Media	  and	  Sport	   Hæfter	  for	  resten,	  eksempelvis	  overskreven	  budget.	  The	  Greater	  London	  Authority	   925	  millioner	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Tabellens	  data	  stammer	  fra	  (London2012,	  11/12-­‐2012a).	  Den	  giver	  et	  overblik	  af	  hvor	  meget	  den	  offentlige	  sektor	  tilsammen	  investerer	  i	  finansieringen	  af	  de	  olympiske	  lege.	  Ministeriet,	  The	  Department	  for	  Culture,	  Media	  and	  Sport,	  hæfter	  for	  det	  overskredet	  budget.	  Det	  er	  primært	  dem	  som	  overtager	  OL’s	  legacy	  og	  står	  til	  ansvar	  for	  den	  videre	  benyttelse.	  Dette	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  den	  videre	  bearbejdning	  af	  hvem	  der	  har	  det	  økonomiske	  ansvar	  for	  de	  olympiske	  lege.	  
	  
Den	  olympiske	  bevægelses	  finansierings	  grundlag	  
	  Følgene	  afsnit	  er	  en	  redegørelse	  for	  hvor	  det	  økonomiske	  ansvar	  ligger.	  Den	  olympiske	  bevægelse	  skaber	  en	  uafhængig	  finansielt	  stabilitet	  ved	  hjælp	  af	  deres	  marketing	  program.	  Dette	  er	  også	  hovedformålet	  med	  kommercialiseringen	  af	  de	  olympiske	  lege.	  	  Deres	  formål	  med	  deres	  TOP-­‐Program,	  er	  som	  tidligere	  nævnt,	  at	  skabe	  uafhængig	  finansiel	  stabilitet.	  Dette	  betyder	  at	  deres	  primære	  hovedindtægt	  til	  hele	  den	  olympiske	  bevægelse	  bliver	  skabt	  via	  salg	  af	  marketingsaktiviteter.	  Deres	  aftaler	  er	  langsigtet	  og	  betyder	  at	  de	  kan	  generere	  en	  stabil	  økonomi	  mellem	  afholdelserne	  af	  OL,	  da	  det	  kun	  sker	  hvert	  fjerde	  år.	  Derudover	  er	  det	  også	  vigtigt	  for	  dem	  at	  eksponere	  OL	  til	  flest	  mulige	  mennesker	  ved	  hjælp	  af	  udsendelse	  til	  TV	  og	  andre	  digitale	  medier	  (Olympic,	  10/12-­‐2012f	  :6).	  	  	  Den	  olympiske	  bevægelse	  erhverver	  sig	  kapital	  og	  overskud	  gennem	  flere	  af	  deres	  store	  marketingprogrammer.	  IOC	  håndterer	  salg	  af	  udsendelsesrettigheder,	  officiel	  licens	  og	  leverandører	  samt	  TOP-­‐Programmet	  med	  internationale	  partnerskab.	  IOC	  delegerer	  derefter	  ansvaret	  til	  LOCOG,	  som	  omfatter	  håndtering	  af	  indenlandsk	  sponsorater,	  billetter	  og	  licens	  aftaler	  indenfor	  værtslandets	  grænser	  (Olympic,	  10/12-­‐2012f	  :6).	  	  Det	  er	  IOC,	  som	  administrerer	  de	  mange	  penge	  som	  bliver	  genereret	  i	  det	  olympiske	  apparat.	  De	  distribuerer	  kapitalen	  videre	  til	  deres	  organisation,	  som	  alle	  sammen	  er	  en	  del	  af	  den	  olympiske	  bevægelse.	  10	  procent	  af	  overskuddet	  går	  til	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administration	  og	  opretholdelsen	  af	  IOC	  mens	  90	  procent	  af	  indtægterne	  bliver	  givet	  videre	  til	  følgende	  organisationer	  (Olympic,	  10/12-­‐2012g:6):	  
• Organising	  Committees	  for	  the	  Olympic	  Games	  (OCOGs)	  
• National	  Olympic	  Committees	  (NOCs)	  
• International	  Olympic	  Sports	  Federations	  (IFs)	  
• Andre	  organisationer	  så	  som	  International	  Paralympic	  Committee	  (IPC),	  the	  Paralympic	  Organising	  Committee,	  and	  the	  World	  Anti-­‐Doping	  Agency	  (WADA).	  
	  
VISAs	  forventet	  økonomiske	  udvikling	  under	  OL	  London	  2012	  	  	  VISA	  er	  et	  af	  de	  mest	  anvendte	  kreditkort	  i	  verden.	  Virksomheden	  har	  udgivet	  en	  rapport	  hvori	  de	  har	  beskrevet	  og	  analyseret	  den	  indflydelse,	  de	  forventer	  OL	  kommer	  til	  at	  have	  på	  England	  set	  i	  forhold	  til	  2011.	  Denne	  rapport	  kortlægger	  forbruget	  under	  OL	  og	  den	  samfundsøkonomiske	  indflydelse	  OL	  afholdelsen	  giver	  London	  på	  kortsigt	  og	  længere	  sigt	  dvs.	  denne	  rapport	  prøver	  at	  forudsige	  den	  samfundsøkonomiske	  virkning	  (VISA	  impact,	  11/12-­‐2012:2).	  	  	  De	  økonomiske	  påvirkninger	  et	  ol	  medfører	  under	  de	  3	  uger	  hvor	  begivenheden	  finder	  sted,	  vil	  øge	  det	  indenlandske	  forbrug.	  Det	  er	  de	  internationale	  turister	  som	  udgør	  den	  største	  del	  af	  forbruget	  under	  perioden,	  og	  dette	  ses	  i	  forhold	  til	  indenlandske	  forbrugere	  som	  udgør	  en	  meget	  mindre	  del,	  som	  kan	  ses	  i	  bilag	  2	  (tabel	  1).	  	  Rapporten	  er	  på	  linje	  med	  andre	  forventninger	  og	  understreger	  at	  det	  er	  logisk	  at	  der	  vil	  udløse	  en	  øget	  turisme,	  som	  vil	  gavne	  samfundet.	  De	  store	  branchevindere	  af	  det	  øget	  forbrug	  under	  perioden,	  vil	  primært	  være	  hotelbranchen,	  detailhandlere	  samt	  forbrugsprodukter	  (VISA	  impact,	  11/12-­‐2012:4).	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Regional	  indflydelse	  	  Den	  regionale	  indflydelse	  giver	  et	  indtryk	  af	  det	  forventede	  netto	  merforbrug.	  VISA	  har	  ud	  fra	  tidligere	  afholdte	  OL	  undersøgt	  tendenserne,	  for	  hvad	  der	  sker	  for	  resten	  af	  det	  land	  værtsbyen	  befinder	  sig	  i.	  	  Her	  er	  det	  tydligt	  at	  der	  er	  en	  forventning	  om	  at	  der	  vil	  være	  størst	  indflydelse	  på	  Londons	  økonomi.	  	  På	  bilag	  2	  (tabel	  2)	  fra	  VISA	  rapporten,	  ser	  vi	  at	  VISA	  havde	  en	  forventning	  om	  at	  det	  totale	  nettoforbrug	  i	  London	  ville	  stige	  med	  74,1%.	  	  	  
Den	  Potentielle	  Legacy	  efter	  OL	  London	  2012	  	  Værtsbyen	  arbejder	  ud	  fra	  at	  den	  økonomiske	  legacy	  varer	  3	  år	  frem	  efter	  OL’s	  afskedsceremoni.	  dvs.	  at	  der	  tages	  udgangspunkt	  mellem	  2012-­‐15	  da	  andre	  større	  begivenheder,	  såsom	  Fifa	  World	  Cup	  i	  2014	  og	  OL	  2016	  i	  Rio	  vil	  indlede	  en	  udfasning	  af	  effekten.	  (VISA	  impact,	  11/12-­‐2012:14)	  	  Udkastet	  til	  den	  forventede	  effekt	  har	  ikke	  medregnet	  det	  indenlandske	  forbrug	  men,	  derimod	  ignoreret	  dette	  for	  at	  sætte	  fokus	  på	  de	  besøgende	  som	  kommer	  udefra.	  Deres	  forventning	  om	  den	  tilbageværende	  legacy,	  vil	  primært	  gavne	  detailhandlen	  og	  hotellerne.	  De	  konverterede	  tal,	  som	  er	  i	  udkastet,	  viser	  at	  de	  har	  en	  forventning	  om	  at	  OLs	  legacy	  vil	  blive	  estimeret	  til	  £1,42	  milliader	  pund	  af	  den	  totale	  output	  fra	  de	  olympiske	  lege	  som	  vist	  i	  bilag	  2(tabel	  3).	  	  Ved	  at	  bruge	  redskaberne	  fra	  videnskabsteorien	  kritisk	  realisme,	  kan	  vi	  analysere	  at	  VISA’s	  forventning	  til	  deres	  rolle	  under	  OL	  2012,	  og	  altså	  redegøre	  for	  det	  faktiske	  og	  empiriske	  domæne.	  Men	  eftervirkningen	  og	  den	  legacy	  som	  OL	  i	  London	  2012	  har	  haft,	  har	  fået	  en	  helt	  ny	  drejning	  i	  form	  af	  den	  turisme	  nedtrapning	  som	  der	  skete,	  og	  her	  går	  vi	  ned	  i	  det	  dybe	  domæne	  og	  prøver	  at	  finde	  forståelse	  for	  hvordan	  dette	  kunne	  ske.	  Der	  er	  klare	  udtalelser	  omkring	  at	  dette	  OL	  har	  ødelagt	  branchen	  indtil	  videre	  og	  at	  samfundsøkonomien	  ikke	  har	  kunne	  udnytte	  det	  fulde	  potentiale.	  Det	  er	  specielt	  under	  legene	  at	  der	  har	  været	  et	  drastisk	  fald	  i	  besøgstal	  ved	  Londons	  seværdigheder,	  hvilket	  ikke	  var	  forventet.	  Ligeledes	  har	  hotelbranchen	  afskrækket	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udenlandske-­‐	  og	  indenlandske	  turister	  uden	  interesse	  for	  OL.	  (Idrættens	  analyseinstitut,	  12/10-­‐2012)	  	  Udkastet	  fra	  VISA	  var	  udarbejdet	  som	  en	  forventet	  prognose,	  som	  kan	  diskuteres	  om	  det	  er	  blevet	  realiseret.	  Det	  øgede	  fokus	  på	  hele	  OL	  har	  måske	  trukket	  al	  fokus	  fra	  værtsbyen	  som	  helhed	  og	  derfor	  kommet	  hele	  begivenheden	  til	  gode	  og	  ikke	  samfundet	  i	  så	  høj	  grad.	  Forventningen	  om	  øget	  turisme	  har	  hævet	  priserne	  på	  markedet,	  da	  der	  som	  planlagt	  var	  udsigt	  til	  større	  efterspørgsel,	  men	  dette	  kan	  have	  skræmt	  turisterne	  og	  mindsket	  interessen.	  
	  
Delkonklusion	  	  Ud	  fra	  rapporten	  kan	  vi	  se,	  at	  der	  var	  en	  stor	  forventning	  til	  hvilken	  indflydelse	  de	  Olympiske	  lege	  ville	  have	  og	  det	  konkrete	  resultat	  kan	  måles	  på	  mange	  måder.	  VISA	  er	  en	  del	  af	  OL’s	  TOP-­‐Program,	  hvor	  de	  er	  med	  til	  at	  bidrage	  finansielt	  til	  OL.	  Deres	  brand	  bliver	  også	  koblet	  sammen,	  da	  de	  er	  partnere,	  og	  derfor	  er	  det	  lige	  så	  vigtigt	  for	  VISA	  at	  OL	  bliver	  en	  succes	  som	  for	  hele	  bevægelsen,	  da	  det	  vil	  smitte	  af	  på	  alle	  interessenterne	  om	  hvor	  vidt	  det	  var	  en	  succes.	  Udkastet	  fra	  VISA	  er	  meget	  misvisende,	  	  da	  der	  er	  mange	  indikatorer	  fra	  efter	  OL	  som	  påviser	  at	  det	  har	  haft	  en	  negativ	  effekt	  på	  Londons	  samfund	  i	  forhold	  til	  deres	  forventninger.	  	  	  Der	  kan	  derfor	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  disse	  økonomiske	  udregninger	  idet	  de	  ikke	  står	  i	  kontrast	  med	  virkeligheden.	  
	  
Good	  Organisational	  Governance	  	  Teorien	  Good	  Organisational	  Governance	  går	  i	  sin	  enkelhed	  ud	  på	  at	  man	  igennem	  syv	  nøglebegreber	  forsøger	  at	  skabe	  en	  god	  organisations	  styring.	  Måden	  hvorpå	  virksomheden	  opnår	  en	  positiv	  organisations	  styring	  adskiller	  sig	  fra	  hvilken	  kulturel,	  politisk	  eller	  anden	  form	  for	  kontekst	  eller	  sammenhæng	  det	  er	  taget	  ud	  af	  (Chadwick,	  2004:	  30).	  Corporate	  Governance	  startede	  tilbage	  i	  det	  19	  århundrede,	  da	  ejerskab	  og	  management	  af	  en	  organisation	  blev	  opdelt	  til	  to	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separate	  funktioner.	  Begrebet	  blev	  udviklet,	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  give	  ejeren	  tryghed	  i	  forhold	  til	  managementdelen,	  som	  han	  ikke	  længere	  besidder.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  modellen	  Good	  Organisational	  Governance	  i	  forhold	  til	  IOC,	  fordi	  vi	  finder	  det	  interessant	  at	  belyse	  de	  syv	  nøglebegreber.	  Formålet	  med	  at	  belyse	  de	  syv	  nøglebegreber	  er	  at	  vi	  håber	  at	  kunne	  starte	  en	  diskussion	  ud	  fra	  beskrivelsen	  af,	  hvordan	  IOC	  anvender	  Good	  Organisational	  	  Governance.	  	  	  
Transparency	  	  Begrebet	  transparency	  dækker	  over,	  hvor	  dygtig	  virksomheden	  er	  til	  at	  udvise	  gennemsigtighed	  i	  organisationen.	  Dette	  forstås	  på	  den	  måde	  at	  kortene	  er	  lagt	  på	  bordet	  og	  tilgængelige	  for	  offentligheden	  så	  der	  ikke	  opstår	  situationer,	  hvor	  folk	  føler	  beslutninger	  bliver	  truffet	  henover	  hovedet	  på	  dem.	  IOC	  er,	  som	  tidligere	  nævnt,	  en	  not-­‐for-­‐profit	  organisation	  og	  de	  ønsker	  åbenhed	  i	  forhold	  til	  deres	  interessenter,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  deres	  etiske	  regelsæt:	  	  
”The	  Basic	  Universal	  Principles	  of	  Good	  Governance	  of	  the	  Olympic	  and	  Sports	  
Movement,	  in	  particular	  transparency,	  responsibility	  and	  accountability,	  must	  be	  
respected	  by	  all	  Olympic	  Movement	  constituents.”	  	  (Olympic,	  15/11-­‐2012h).	  	  	  Dette	  etiske	  regelsæt	  er	  udarbejdet	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  gøre	  beslutningsprocesserne	  og	  de	  forskellige	  sanktioner	  offentlige	  tilgængelige.	  Regelsættet	  bliver	  løbende	  henvist	  til	  af	  IOC’s	  medlemmer,	  hvis	  der	  skal	  tages	  afgørende	  beslutninger,	  som	  indbefatter	  brugen	  af	  doping,	  korruption	  eller	  en	  anden	  situation,	  hvor	  der	  kan	  opstå	  en	  form	  for	  mistillid.	  Det	  er	  vigtigt	  IOC	  hele	  tiden	  forsøger	  at	  have	  en	  gennemsigtig	  organisation,	  især	  fordi	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  sikre	  dem,	  når	  der	  opstår	  situationer,	  der	  kan	  have	  en	  negativ	  effekt	  på	  deres	  image.	  	  	  Et	  skrækscenarie	  for	  IOC	  er	  at	  ende	  op,	  som	  UCI	  der	  står	  for	  afviklingen	  af	  Tour	  De	  France,	  hvor	  bl.a.	  transparency	  nærmest	  ikke	  har	  været	  eksisterende	  (Transparency	  International,	  	  15/11-­‐2012).	  IOC	  oplevede	  en	  lignende	  situation	  i	  sommerens	  OL	  i	  London,	  hvor	  de	  handlede	  resolut	  ud	  fra	  deres	  etiske	  regelsæt	  og	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ekskluderede	  to	  badmintonspillere	  fra	  Sydkorea,	  som	  brød	  reglerne	  omkring	  Olympisme	  og	  fairplay	  (The	  Telegraph,	  15/11-­‐2012).	  	  	  Dette	  har	  medvirket	  til	  at	  IOC	  og	  afholdelse	  af	  de	  Olympiske	  lege	  er	  blevet	  langt	  mere	  transparente	  og	  i	  stand	  til	  at	  tackle	  situationer,	  hvor	  organisationen	  bliver	  sat	  i	  forbindelse	  med	  ting,	  der	  kan	  skade	  deres	  image.	  Dette	  har	  været	  et	  langt	  større	  problem	  tidligere,	  hvor	  vi	  kan	  vil	  henvise	  til	  vinter	  legene	  i	  Salt	  Lake	  City.	  Her	  kunne	  lokale	  tv-­‐stationer	  berette	  om	  at	  organisationsgruppen	  der	  stod	  bag	  buddet	  på	  de	  vinter	  lege,	  havde	  været	  lidt	  for	  gavmilde	  med	  gaverne	  til	  IOC’s-­‐medlemmer.	  	  	  Mange	  af	  IOC-­‐medlemmer	  havde	  inden	  afholdelse	  af	  vinter	  legene	  i	  Salt	  Lake	  City	  modtaget	  gaver	  i	  en	  størrelsesorden,	  som	  rakte	  langt	  udover	  det	  tilladte.	  Over	  en	  periode	  på	  ti	  år	  talte	  man	  om	  et	  beløb	  op	  i	  størrelsesordenen	  8	  millioner	  kroner,	  hvoraf	  personer	  i	  IOC’s	  organisation	  modtog	  kontantbeløb	  på	  flere	  hundrede	  tusinde.	  (Hansen	  J.	  &	  Skovgaard	  T,	  2012:	  165)	  Dengang	  var	  det	  et	  langt	  større	  problem,	  fordi	  selve	  udvælgelsesprocessen	  ikke	  var	  offentlig	  tilgængelig	  og	  de	  derfor	  ikke	  var	  transparente.	  Ydemere	  mener	  vi,	  at	  vi	  kan	  argumentere	  for	  at	  de	  stadigvæk	  den	  dag	  i	  dag,	  mangler	  at	  indvillige	  folket	  i	  deres	  udvælgelsesproces,	  som	  stadigvæk	  er	  noget	  der	  foregår	  internt	  i	  organisationen.	  Vi	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvem	  udvælger	  landene	  og	  på,	  hvilken	  legitim	  baggrund.	  	  	  
Accountability	  	  Begrebet	  skal	  forstås,	  som	  regnskabspligtig	  og	  her	  tænkes	  ikke	  kun	  overfor	  shareholdere,	  men	  i	  højere	  grad	  overfor	  alle	  virksomhedens	  interessenter.	  I	  forhold	  til	  IOC	  og	  begrebet	  accountability	  er	  det	  vigtigt	  at	  de	  udviser	  ansvarlighed	  overfor	  bl.a.	  atleterne,	  trænerne,	  forældrene,	  tilhængere,	  sponsorer,	  hvor	  der	  her	  i	  modsætning	  til	  shareholders	  er	  langt	  større	  fokus	  på	  det	  emotionelle	  frem	  for	  det	  materielle.	  (Chadwick,	  2004:	  31)	  Følgende	  er	  hentet	  fra	  deres	  etiske	  retningslinjer:	  
”Adequate	  standards	  and	  processes	  for	  accountability	  should	  be	  in	  place	  and	  
available	  to	  all	  organisations,	  and	  consistently	  applied	  and	  monitor”	  (Olympic,	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15/11-­‐2012h)	  	  Det	  som	  de	  grundlæggende	  fortæller	  her,	  er	  at	  de	  standarder	  og	  processer	  der	  forventes	  redegjort	  igennem	  deres	  regnskabspligt	  hele	  tiden	  skal	  være	  tilgængelige	  for	  organisationer,	  hvor	  det	  er	  vigtigt	  hele	  tiden	  at	  anvende	  og	  kontrollerer	  dem.	  	  	  
	  
Democracy	  	  Begrebet	  demokrati	  skal	  i	  denne	  sammenhæng	  forstås,	  som	  at	  magten	  er	  fordelt	  ud	  på	  flere	  institutioner	  for	  at	  sikre	  demokratiets	  ret.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  hele	  organisationen	  bliver	  inddraget	  i	  den	  demokratiske	  proces,	  hvor	  det	  er	  oplagt	  at	  udpege	  en	  bestyrelse	  med	  repræsentanter	  fra	  de	  forskellige	  afdelinger	  der	  skal	  varetage	  hver	  afdelings	  interesser.	  IOC	  og	  demokrati	  har	  længe	  været	  et	  omdiskuteret	  emne,	  hvor	  mange	  eksperter	  mener	  at	  de	  har	  en	  konservativ	  og	  sløv	  tilgang	  til	  tingene.	  (Chadwick,	  2004:	  31)	  Udvælgelsen	  af	  IOC’s	  medlemmer	  sker	  ved	  at	  allerede	  eksisterende	  medlemmer	  stemmer	  for,	  hvem	  de	  ønsker	  skal	  ind	  i	  organisationen.	  	  Herudover	  er	  det	  vigtigt	  at	  nævne	  i	  perioden	  fra	  1896-­‐2003	  har	  der	  kun	  været	  7	  IOC	  præsidenter,	  hvor	  størstedelen	  af	  dem	  har	  været	  fra	  Vesteuropa.	  Til	  sammenligning	  har	  der	  i	  samme	  periode	  været	  21	  britiske	  premiereministre.	  (Chadwick,	  2004:	  31)	  	  	  Der	  har	  været	  en	  kedelig	  tendens	  til	  manglende	  repræsentation	  i	  IOC’s	  organisation,	  hvor	  medlemmerne	  primært	  har	  været	  ’ældre	  hvide	  mænd’	  og	  grundlæggende	  har	  der	  været	  for	  få	  unge	  og	  kvinder	  inddraget	  i	  den	  demokratiske	  proces	  hos	  IOC	  (Hansen	  J.	  &	  Skovgaard	  T,	  2012:	  168).	  IOC	  indførte	  i	  1990’erne	  en	  række	  reformer,	  som	  skulle	  sikre	  den	  demokratiske	  proces,	  men	  i	  stedet	  resulterede	  i,	  at	  de	  gamle	  kræfter	  ville	  beholde	  deres	  indflydelse	  i	  en	  lang	  årrække	  fremover.	  	  	  Til	  sidst	  kan	  nævnes,	  at	  IOC’s	  bestyrelse	  (Executive	  Board)består	  af	  omkring	  50%	  europæiske	  mandater,	  hvorimod	  et	  land	  som	  USA	  ikke	  har	  nogle	  repræsentanter.	  (Hansen	  J.	  &	  Skovgaard	  T,	  2012:	  169)	  Dette	  har	  gjort	  at	  vi	  har	  opstillet	  en	  masse	  antagelser	  omkring	  den	  demokratiske	  proces	  i	  IOC,	  fordi	  den	  virker	  meget	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konservativ	  og	  indelukket.	  Ydermere	  er	  den	  svagt	  repræsenteret	  i	  forhold	  til	  unge	  og	  kvinder,	  hvilket	  uundgåeligt	  må	  opfattes,	  som	  en	  svaghed	  i	  forhold	  til	  at	  sikre	  mangfoldigheden	  i	  organisationen.	  	  
	  
Responsibility	  	  Begrebet	  skal	  forstås,	  som	  virksomhedens	  ansvar	  for	  at	  skabe	  en	  bæredygtig	  udvikling	  af	  organisationen,	  sport	  og	  ledelse.	  (Chadwick,	  2004:	  31)	  IOC	  har	  stor	  fokus	  på	  at	  de	  ting,	  der	  skal	  udvikles	  inden	  afholdelse	  af,	  OL	  bygges	  på	  et	  bæredygtig	  grundlag.	  Diskussionen	  går	  på	  at	  OL	  stadions	  skal	  bygges	  CO2	  frit,	  og	  hele	  tiden	  forsøge	  at	  bygge	  så	  miljømæssigt	  korrekt	  som	  muligt.	  	  	  IOC’s	  præsident	  har	  udtalt	  følgende	  ”Together	  with	  its	  partners,	  the	  IOC	  is	  comitted	  
to	  promoting	  sustainable	  development	  and	  respect	  for	  the	  environment	  in	  and	  
through	  sport.	  Our	  effors	  are	  driven	  by	  two	  considerations:	  the	  first	  is	  the	  impact	  that	  
a	  degraded	  environment	  can	  have	  on	  sport,	  and	  the	  other	  refers	  to	  the	  effects	  that	  
sport	  –	  and,	  in	  particular,	  the	  Olympic	  Games	  –	  can	  have	  on	  the	  environment.”	  
(Olympic	  15/11-­‐2012i)	  	  	  Dette	  understreger	  det	  faktum,	  at	  IOC	  og	  de	  Olympiske	  lege	  er	  en	  af	  de	  ledende	  organisationer,	  når	  det	  kommer	  til	  at	  afholde	  en	  bæredygtig	  sportsbegivenhed,	  der	  tager	  højde	  for	  miljøet.	  Et	  godt	  eksempel	  herpå	  er	  Den	  Olympiske	  Park,	  som	  ses	  til	  højre	  på	  billedet	  (Evening	  Post,	  15/11-­‐2012).	  	  	  	  Denne	  fantastiske	  facilitet	  er	  det	  mest	  bæredygtige	  stadion,	  der	  nogensinde	  er	  bygget	  i	  olympisk	  sammenhæng.	  Den	  Olympiske	  Park	  blev	  færdig	  til	  tiden	  og	  i	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modsætning	  til	  mange	  af	  de	  andre	  faciliteter	  overskred	  den	  ej	  heller	  budgettet	  	  (London2012,	  Our	  responsibility,	  15/11-­‐2012).	  Derudover	  er	  over	  60%	  af	  de	  materialer,	  der	  er	  anvendt	  ankommet	  med	  enten	  tog	  eller	  båd,	  for	  at	  sikre	  en	  løsning	  der	  er	  så	  CO2	  neutral	  som	  muligt.	  	  	  Stadionet	  er	  bygget	  med	  det	  formål,	  at	  det	  er	  anvendeligt	  efter	  endt	  OL	  og	  kan	  bidrage	  til	  den	  langsigtede	  legacy.	  Dette	  kan	  man	  i	  bund	  og	  grund	  godt	  tillade	  sig	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  da	  der	  stadigvæk	  ikke	  er	  nogen	  plan	  for,	  hvem	  der	  skal	  overtage	  den	  olympiske	  park.	  (Bilag	  1,	  interview)	  En	  anden	  vigtig	  ting	  IOC	  har	  fokus	  på	  er	  en	  bæredygtig	  udvikling	  indenfor	  sporten,	  hvor	  man	  har	  indgået	  et	  samarbejde	  med	  WADA	  (World	  Anti	  Doping	  Agency),	  som	  skal	  sikre	  at	  renere	  OL	  fremover.	  (WADA,	  15/11-­‐2012)	  
	  
Equity	  	  Begrebet	  skal	  forstås,	  som	  virksomhedens	  retfærdighed	  overfor	  alle	  deres	  medlemmer.	  Her	  kan	  nævnes	  forskelsbehandlingen	  af	  mænd	  og	  kvinder	  i	  organisationen	  og	  i	  sporten.	  Herudover,	  hvordan	  de	  behandler	  sportsfolk	  i	  almindelighed	  og	  sportsfolk	  med	  diverse	  handicap.	  IOC	  skriver	  på	  deres	  egen	  hjemmeside	  ”Build	  a	  better	  world	  by	  providing	  women	  and	  girls	  with	  wider	  acess	  to	  
sport,	  as	  well	  as	  encouraging	  them	  to	  take	  leadership	  positions	  in	  sports	  
administrations”	  (Olympic,	  15/11-­‐2012j).	  De	  forsøger	  igennem	  forskellige	  kampagner	  at	  belyse	  kvinders	  rettigheder	  og	  har	  nedsat	  gruppe	  ved	  navn	  Women	  and	  Sport	  Working	  Group.	  Gruppens	  primære	  opgave	  er	  at	  komme	  med	  forslag	  til	  bestyrelsen	  på	  områder,	  der	  vedrører	  promovering	  af	  kvinder	  igennem	  sport	  	  (Olympic	  –	  15/11-­‐2012j).	  	  	  IOC	  er	  derfor	  en	  aktiv	  aktør	  i	  forhold	  til	  at	  sikre	  kvinder	  deres	  rettigheder	  både	  igennem	  sporten,	  men	  også	  i	  erhvervslivet,	  dog	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  de	  virker	  en	  smule	  utroværdige.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  består	  IOC	  hovedsageligt	  af	  ’ældre	  hvide	  mænd’	  og	  kvinderne	  er	  stadigt	  dårligt	  repræsenteret	  i	  organisationen.	  Herudover	  har	  der	  stadigvæk	  ikke	  været	  en	  kvindelig	  præsident	  i	  IOC	  regi,	  hvilket	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man	  også	  godt	  kan	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  når	  nu	  de	  forsøger	  sig	  som	  fortaler	  for	  kvinders	  rettigheder.	  (Hansen	  J.	  &	  Skovgaard	  T,	  2012:	  168)	  	  	  De	  paralympiske	  lege	  er	  ydermere	  relevant	  at	  inddrage	  i	  forhold	  til	  behandling	  af	  sportsfolk	  med	  handicap.	  De	  paralympiske	  lege	  i	  London	  var	  en	  stor	  succes,	  hvor	  4200	  atleter	  var	  præsenteret	  fra	  65	  forskellige	  lande,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  gøre	  det	  til	  det	  største	  paralympiske	  lege	  i	  historien	  (Olympic,	  15/12-­‐2012k).	  IOC	  går	  her	  ind	  og	  tager	  socialt	  ansvar	  ved	  at	  bidrage	  til	  udviklingen	  af	  de	  paralympiske	  lege,	  som	  med	  tiden	  er	  blevet	  verdens	  anden	  største	  sports	  begivenhed	  (Olympic,	  15/12-­‐2012k).	  Vi	  mener	  at	  de	  paralympiske	  lege	  kan	  relateres	  til	  CSR,	  fordi	  man	  her	  går	  ind	  og	  tilgodeser	  folk	  med	  handicap.	  Hvis	  vi	  relaterer	  til	  CSR-­‐pyramiden,	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  IOC	  har	  påtaget	  sig	  et	  etisk-­‐	  og	  filantropiskansvar.	  
	  
Effectiveness	  	  Begrebet	  dækker	  over	  effektivitet	  i	  forhold	  til	  de	  mål	  og	  delmål	  man	  opsætter	  herunder,	  hvordan	  vi	  måler	  på	  den	  videre	  udvikling.	  (Chadwick,	  2004:	  31)	  IOC	  havde	  stor	  fokus	  på,	  hvordan	  de	  kunne	  være	  så	  effektive,	  som	  overhovedet	  muligt	  i	  forhold	  til	  deres	  ’carbon	  footprint’	  til	  legene	  i	  sommers	  i	  London	  2012.	  Carbon	  footprint	  begrebet	  går	  i	  sin	  enkelhed	  ud	  på	  at	  man	  forsøger	  at	  kortlægge	  ens	  samlede	  forbrug	  af	  drivhusgasser	  	  i	  forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  de	  olympiske	  lege.	  IOC	  har	  udarbejdet	  fire	  mål,	  hvor	  de	  ønsker	  at	  være	  så	  effektive,	  som	  overhovedet	  muligt:	  	  
-­‐ To	  define	  and	  measure	  an	  initial	  baseline	  carbon	  footprint	  of	  the	  Games	  
(known	  as	  a	  reference	  footprint),	  from	  which	  to	  measure	  any	  carbon	  
reduction	  activies.	  
-­‐ To	  seek	  ways	  to	  reduce	  our	  carbon	  footprint	  through	  avoiding	  emissions,	  
reducing	  emissions	  and	  substituting	  conventional	  systems	  with	  lower	  carbon	  
technologies.	  
-­‐ To	  influence	  the	  uptake	  of	  best	  practices	  and	  innovative	  approaches	  
developed	  by	  London	  2012,	  and	  inspire	  behaviour	  cahnge	  as	  a	  means	  to	  
mitigate	  unavoidable	  emissions.	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-­‐ To	  implement	  climate	  adaptation	  strategies	  so	  that	  the	  legacy	  development	  
and	  parklands	  are	  appropriate	  for	  the	  long	  term.	  (Carbon-­‐footprint,	  bilag	  3)	  Her	  har	  de	  opstillet	  fire	  mål,	  som	  de	  vil	  forsøge	  at	  efterleve,	  hvilket	  blev	  begyndelsen	  til	  afmåling	  af	  deres	  carboon	  footprint	  tilbage	  i	  2007	  for	  at	  få	  et	  så	  retvisende	  billede,	  som	  muligt.	  Ideen	  er	  så	  at	  man	  hele	  tiden	  forsøger	  at	  nedsætte	  ens	  forbrug	  for	  at	  sikre	  en	  bæredygtig	  udvikling	  for	  værtsbyen,	  som	  vil	  være	  særligt	  udsat	  under	  afholdelse	  af	  et	  OL.	  IOC	  ligger	  stor	  fokus	  på	  at	  være	  effektive	  i	  forhold	  til	  deres	  miljøpolitik	  så	  de	  har	  udarbejdet	  flere	  rapporter,	  som	  går	  i	  dybden	  med	  deres	  mål	  og	  delmål	  herunder,	  hvordan	  de	  måler	  på	  dem	  inden,	  under	  og	  efter.	  (Carboon-­‐footprint,	  bilag	  3)	  
	  
Efficiency	  	  Begrebet	  dækker	  over,	  hvordan	  vi	  opnår	  de	  opstillede	  mål	  med	  den	  mest	  effektive	  brug	  af	  de	  ressourcer	  vi	  har.	  Indenfor	  carbon	  management	  og	  eksemplet	  ovenover	  er	  OL	  de	  første	  til	  at	  måle	  deres	  carboon-­‐footprint	  over	  hele	  perioden	  altså	  de	  7	  år	  fra	  man	  får	  tildelt	  OL	  til	  man	  reelt	  er	  færdig.	  De	  resultater	  de	  får	  ved	  hele	  tiden	  at	  måle	  på	  deres	  carbon-­‐footprint	  anvendes	  så	  i	  beslutningsprocesserne	  for	  det	  videre	  forløb,	  som	  i	  sidste	  ende	  resulterer	  i	  at	  de	  anvender	  deres	  ressourcer	  så	  effektivt,	  som	  muligt.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kunne	  være	  den	  stigende	  forurening	  et	  afholdelse	  af	  OL	  skaber	  i	  forhold	  til	  transport,	  hvor	  man	  så	  forsøger	  at	  formindske	  sig	  tilsvarende	  et	  andet	  sted	  ved	  at	  anvende	  de	  ressourcer	  man	  har	  til	  rådighed.	  	  
	  For	  til	  sidst	  at	  opsummerer	  på	  Good	  Organisational	  Governance	  i	  forhold	  til	  IOC	  er	  der	  mange	  områder,	  hvor	  de	  gør	  tingene	  til	  perfektion.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere	  at	  der	  ligeledes	  er	  mange	  områder,	  hvor	  de	  klart	  bør	  forbedre	  sig	  her	  tænkes	  særligt	  på	  Democracy	  og	  Responsibility.	  På	  begge	  områder	  har	  de	  klare	  retningslinjer,	  men	  teori	  og	  praksis	  hænger	  ikke	  rigtig	  sammen	  i	  begge	  tilfælde,	  hvor	  man	  siger	  et,	  men	  virkeligheden	  agerer	  som	  en	  anden.	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Danmarks	  Olympiske	  Komité	  og	  CSR	  	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  er	  en	  underafdeling	  af	  IOC,	  og	  betragtes	  dermed	  for	  det	  som	  kaldes	  NOC.	  	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  har	  det	  overordnede	  ansvar	  for	  de	  danske	  atleter	  som	  de	  sender	  til	  OL,	  samt	  de	  aktiviteter,	  som	  den	  danske	  afdeling	  skal	  stå	  for.	  Derfor	  har	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  et	  samfundsansvar,	  overfor	  den	  almindelige	  danske	  borger.	  Dette	  samfundsansvar	  er	  noget,	  som	  man	  bevidst	  fra	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  tager,	  for	  at	  bevare	  sin	  ”goodwill”	  i	  den	  brede	  offentlighed.	  Der	  findes	  forskellige	  argumenter	  for,	  hvorfor	  virksomheder	  tager	  et	  socialt	  ansvar.	  Nogle	  af	  de	  argumenter,	  som	  er	  relevante	  for	  Danmarks	  	  	  Olympiske	  Komité	  kan	  for	  eksempel	  være:	  
• At	  skabe	  en	  god	  profil	  i	  offentligheden.	  	  
• At	  fastholde	  gamle	  ansatte	  samtidig	  med	  at	  det	  bliver	  attraktivt	  for	  nye	  at	  komme	  ind.	  
• At	  skabe	  et	  tillidsfuldt	  forhold	  til	  omverdenen.	  
• At	  tage	  den	  politiske	  side	  af	  erhvervsøkonomien	  alvorligt	  	  (Rendtorff,	  2007:116).	  	  Disse	  former	  for	  ansvar	  er	  naturligvis	  noget,	  man	  anerkender	  i	  Danmarks	  Olympiske	  Komité,	  og	  man	  får	  gennem	  vores	  interview	  med	  Morten	  Schram	  Rodtwitt	  indblik	  i,	  hvordan	  dette	  helt	  konkret	  håndhæves.	  	  Rodtwitt	  nævner	  i	  vores	  interview	  fra	  den	  04.12.2012	  blandt	  andet	  tre	  forskellige	  projekter,	  som	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  og	  Danmarks	  Idrætsforbund	  er	  indblandet	  i:	  
• Oprettelse	  af	  idrætsbørnehaver	  
• Oprettelse	  af	  idræts	  SFO’er	  
• Støtte	  til	  økonomisk	  udsatte	  børn	  som	  ønsker	  at	  dyrke	  idræt	  	   ”Som	  jeg	  også	  skriver	  i	  mailen,	  har	  vi	  jo	  en	  lang	  lang	  række	  CSR	  projekter,	  og	  de	  ligger	  jo	  et	  langt	  stykke	  op	  ad	  de	  olympiske	  værdier	  i	  forhold	  til	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idrætsbørnehaver	  og	  idræts	  SFO’er.	  Altså	  det	  at	  få	  børn	  til	  at	  dyrke	  sport,	  ligger	  meget	  meget	  tæt	  op	  ad	  IOC.	  Det	  og	  øh,	  som	  jeg	  skriver	  mere	  idræt	  i	  folkeskolen”	  (Bilag	  1,	  interview).	  	  Som	  vi	  kan	  tolke	  ud	  fra	  Rodtwitt’s	  ovennævnte	  udtalelse,	  ligger	  IOC	  og	  Danmarks	  Olympiske	  Komités	  primære	  fokus	  ved	  børnene.	  En	  lang	  række	  af	  tiltagene	  drejer	  sig	  altså	  om,	  at	  gøre	  noget	  for	  de	  yngre	  generationer,	  som	  bliver	  en	  del	  af	  landets	  fremtidige	  samfund.	  	  
Oprettelse	  af	  idrætsbørnehaver	  For	  at	  fremme	  idræt	  hos	  børn	  og	  unge	  i	  Danmark,	  har	  Danmarks	  Idræts-­‐Forbund	  udviklet	  et	  koncept,	  som	  skal	  udvikle	  danske	  børnehaver	  til	  at	  fokusere	  mere	  på	  idræt.	  Ideen	  bygger	  på,	  at	  børnehaverne	  skal	  have	  leg,	  idræt	  og	  bevægelse	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  deres	  hverdag.	  På	  denne	  måde	  bliver	  det	  at	  holde	  sig	  sund	  og	  i	  gang	  en	  del	  af	  børnenes	  hverdag,	  og	  de	  bliver	  dermed	  ”opdraget”	  til	  den	  aktive	  livsstil	  allerede	  fra	  deres	  tidlige	  år.	  Hele	  ideen	  med	  disse	  idrætsbørnehaver	  ligger	  i	  argumentationen	  ved,	  at	  lade	  børnene	  dyrke	  motion	  i	  dagligdagen,	  da	  dette	  udvikler	  børnenes	  kreativitet	  (OL,	  10/12-­‐2012a).	  
	  
Oprettelse	  af	  idræts	  SFO’er	  Her	  fokuseres	  der	  ligesom	  ved	  børnehaverne	  på,	  at	  børnene	  har	  de	  fysiske	  rammer	  og	  aktiviteter,	  som	  stimulerer	  dem	  til	  bevægelse.	  En	  vigtig	  del	  af	  dette	  er,	  at	  børnene	  vænnes	  til	  at	  dyrke	  motion	  i	  dagligdagen,	  og	  dermed	  tager	  det	  med	  sig	  gennem	  resten	  af	  deres	  liv.	  Her	  ”lærer”	  man	  igen	  børnene	  at	  dyrke	  motion	  i	  en	  tidlig	  alder.	  På	  samme	  måde	  arbejdes	  der	  her	  på,	  at	  den	  enkelte	  pædagog	  arbejder	  som	  kropslig	  kulturformidler,	  hvor	  forskellige	  holdninger	  og	  værdier	  bliver	  omsat	  til	  handling	  (OL,	  10/12-­‐2012b).	  	  
Støtte	  til	  økonomisk	  udsatte	  børn	  som	  ønsker	  at	  dyrke	  idræt	  I	  Danmarks	  Idrætsforbund	  og	  Danmarks	  Olympiske	  Komité,	  gør	  man	  som	  de	  to	  foregående	  punkter	  viser,	  meget	  ud	  af	  at	  børn	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  dyrke	  idræt	  i	  hverdagen.	  Derfor	  har	  man	  på	  samme	  måde	  udarbejdet	  et	  tiltag,	  som	  skal	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gøre	  det	  muligt,	  for	  dårligt	  økonomiske	  stillede	  børn,	  at	  få	  betalt	  sit	  kontingent	  i	  idrætsklubber.	  Dette	  tiltag	  gælder	  for	  børn	  med	  forældre	  af	  anden	  etnisk	  herkomst,	  samt	  danske	  børn	  med	  vanskeligt	  stillede	  forældre	  (DIF,	  10/12-­‐2012c).	  	  Disse	  forskellige	  tiltag	  er	  som	  nævnt	  selvfølgelig	  alle	  oprettet,	  for	  at	  opretholde	  organisationens	  samfundsmæssige	  ansvar.	  Derudover	  udtaler	  Rodtwitt,	  at	  der	  ligeledes	  ligger	  en	  kommerciel	  bagtanke	  bag	  beslutningerne	  omkring	  støtte	  af	  disse	  aktiviteter.	  Det	  stemmer	  overens	  med	  teorien	  fra	  tidligere	  om	  den	  instrumentelle	  årsag	  til	  inddragelse	  af	  CSR.	  NOC	  er	  her	  af	  den	  opfattelse	  af	  aktiviteterne	  har	  en	  positiv	  påvirkning	  på	  organisationens	  image	  	  
”	  Når	  vi	  laver	  et	  mere	  langsigtet	  projektet	  omkring	  mere	  idræt	  til	  fattige	  
børn	  i	  Danmark,	  så	  er	  det	  med	  en	  kommerciel	  partner	  der	  betaler	  for	  
det,	  hvor	  vi	  så	  går	  i	  samarbejde	  om	  at	  få	  børn	  til	  at	  dyrke	  mere	  idræt”	  
	  Dermed	  er	  det	  altså	  ikke	  Danmarks	  Olympiske	  Komité,	  som	  alene	  står	  for	  finansieringen	  af	  de	  forskellige	  tiltag.	  Det	  derimod	  eksempelvis	  private	  virksomheder,	  som	  står	  for	  den	  tungere	  økonomiske	  byrde,	  som	  f.eks.	  kan	  være	  at	  betale	  børnenes	  kontingent.	  Derudover	  nævner	  Rodtwitt	  i	  interviewet	  at	  man	  mener,	  at	  der	  findes	  op	  imod	  60.000	  fattige	  børn	  i	  Danmark,	  som	  disse	  private	  virksomheder	  er	  med	  til	  at	  støtte.	  For	  virksomhederne	  ligger	  det	  positive	  i,	  at	  man	  skaber	  en	  masse	  positiv	  omtale,	  og	  for	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  er	  gevinsten,	  at	  man	  får	  flere	  børn	  til	  at	  dyrke	  idræt.	  På	  denne	  måde	  opnås	  en	  fælles	  interesse	  for	  oprettelsen	  af	  disse	  projekter,	  og	  man	  sikrer,	  at	  alle	  involverede	  parter	  opnår	  en	  gevinst.	  	  	  
Delkonklusion	  	  IOC	  arbejder	  med	  klare	  retningslinjer	  indenfor	  begrebet	  virksomhedsetik.	  Via	  olympismen	  har	  organisationen	  arbejdet	  for	  at	  anse	  dette	  som	  en	  form	  for	  opdragelse,	  ånd	  og	  levevej.	  Derigennem	  forsøges	  at	  skabe	  en	  fælles	  fred	  og	  gensidig	  respekt	  mellem	  de	  deltagende	  lande.	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I	  vores	  analyse	  af	  IOC	  gennem	  ”good	  organisational	  governance”	  og	  de	  syv	  nøglebegreber	  har	  vi	  fået	  bekræftet	  vores	  tese	  omkring	  IOC’s	  inddragelse	  af	  virksomhedsetik.	  	  	  De	  handler	  generelt	  set	  	  godt	  og	  ansvarligt,	  men	  samtidig	  er	  der	  brug	  for	  forbedringer	  specielt	  omkring	  ”democracy”	  og	  ”responsibility”.	  Ligesom	  IOC	  har	  et	  samfundsansvar	  at	  leve	  op	  til,	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  også	  arbejder	  på	  lignende	  tiltag.	  Disse	  indbefatter	  bl.a.	  oprettelse	  af	  idrætsbørnehaver,	  oprettelse	  af	  idræts	  SFO’er	  samt	  økonomiske	  støtte	  til	  svært	  stillede	  børn,	  som	  ønsker	  at	  dyrke	  sport.	  Det	  skal	  derfor	  til	  sidst	  nævnes	  at	  IOC	  har	  disse	  retningslinjer	  tilgængeligt	  i	  offentlig	  skue,	  men	  er	  selv	  klar	  over	  de	  ikke	  overholder	  disse	  fuldt	  ud	  i	  praksis.	  	  	  
Kapitel	  6	  	  -­‐	  Vurdering	  og	  Fortolkning	  	  	  	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  forsøge	  at	  fortolke	  og	  vurdere	  på	  de	  forskellige	  analyser	  fra	  tidligere.	  Afsnittet	  skal	  ses	  som	  en	  opsamling	  på	  hele	  opgaven,	  hvor	  vi	  vil	  forsøge	  at	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  de	  forskellige	  teser	  opstået	  i	  opgaven.	  	  Vi	  vil	  til	  sætte	  IOC’s	  arbejde	  med	  virksomhedsetik	  op	  i	  mod	  modellen	  Corporate	  Good	  Citizenship	  og	  CSR-­‐pyramiden	  for	  at	  kunne	  give	  vores	  bud	  på,	  hvorvidt	  de	  har	  nok	  fokus	  på	  virksomhedsetik	  herunder	  CSR.	  Modellen	  indbefatter	  virksomheders	  forskellige	  ansvarsområder	  overfor	  samfundet.	  Dette	  inkluderer	  såvel	  påkrævede,	  forventede	  og	  ønskelige	  ansvarsområder.	  Modellen	  er	  derfor	  et	  godt	  udgangspunkt	  til	  en	  vurdering	  af,	  hvor	  godt	  IOC	  opfylder	  deres	  samfundskrav.	  Derfor	  mener	  vi,	  at	  denne	  model	  er	  anvendelig.	  	  
Økonomisk	  ansvar	  IOC	  går	  ikke	  ind	  og	  påtager	  sig	  et	  økonomisk	  ansvar	  ved	  afholdelse	  af	  de	  olympiske	  lege,	  fordi	  værtslandet	  i	  sidste	  ende	  selv	  er	  ansvarlig	  for	  de	  økonomiske	  aspekter.	  Dog	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  IOC	  har	  indflydelse	  på	  et	  lands	  økonomi	  igennem	  øget	  turisme	  og	  den	  eksponering	  en	  verdensomspændende	  sportsbegivenhed	  bl.a.	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bringer.	  De	  olympiske	  lege	  er	  ikke	  garanti	  for,	  at	  det	  bliver	  en	  succes	  for	  værtsbyen.	  Et	  begreb	  der	  bliver	  brugt	  flittigt	  i	  vores	  opgave	  er	  legacy,	  som	  samlet	  betegnes	  som	  den	  tilstand	  IOC	  efterlader	  værtsbyen.	  	  	  Vi	  mener	  at	  IOC	  bør	  gå	  ind	  og	  påtage	  sig	  et	  større	  økonomisk	  ansvar	  sammen	  med	  værtslandet,	  fordi	  budgetterne	  oftest	  aldrig	  bliver	  overholdt.	  Det	  at	  budgetterne	  ikke	  bliver	  overholdt	  er	  problematisk,	  fordi	  man	  har	  et	  ønske	  om	  at	  optræde	  økonomisk	  ansvarlig	  overfor	  stakeholdere,	  hvilket	  ikke	  gør	  sig	  gældende.	  Det	  økonomiske	  ansvar	  når	  budgetterne	  er	  overskredet	  hæfter	  værtsbyen	  for,	  dette	  kan	  virke	  urimligt	  når	  det	  er	  OCOGs	  som	  står	  for	  planlægningen	  og	  implementering.	  Alligevel	  er	  der	  massere	  af	  kandidater	  som	  værtsby	  for	  OL	  hver	  gang.	  Vores	  vurdering	  er,	  at	  IOC	  ikke	  kan	  fralægge	  sig	  dette	  ansvar,	  da	  det	  er	  deres	  egen	  organisation	  som	  står	  for	  håndteringen	  af	  begivenheden.	  Deres	  succes	  er	  ikke	  udelukkende	  basseret	  på	  afholdelsen,	  andre	  udefra	  kommende	  faktorer	  spiller	  også	  ind.	  I	  sammenhæng	  med	  den	  store	  interesse	  i	  at	  blive	  værtsby,	  kan	  IOC	  selv	  sætte	  betingelserne	  og	  frasige	  sig	  det	  økonomiske	  ansvar.	  	  
Retsligt	  ansvar	  	  Det	  næste	  punkt	  i	  CSR-­‐pyramiden	  er	  IOC’s	  retslige	  ansvar	  overfor	  samfundet.	  Det	  retsligt	  ansvar	  ligger	  i	  høj	  grad	  vægt	  på	  de	  krav	  samfundet	  har	  på	  et	  nationalt	  og	  internationalt	  niveau	  og	  er	  virksomheden	  påkrævet.	  IOC	  forsøger	  at	  have	  en	  organisation,	  hvor	  transparency	  er	  et	  vigtigt	  begreb,	  hvilket	  påpeger	  at	  de	  tager	  deres	  retslige	  ansvar	  overfor	  samfundet	  seriøst.	  De	  har	  tidligere	  haft	  sager,	  hvor	  korruption	  er	  blevet	  nævnt	  hvilket	  vi	  mener,	  har	  tvunget	  dem	  ud	  i	  en	  styreform,	  hvor	  beslutningsprocesserne	  er	  offentlige	  tilgængelige.	  De	  har	  som	  tidligere	  nævnt	  udarbejdet	  Code	  of	  ethics	  der	  tager	  stilling	  til	  mange	  følsomme	  emner	  såsom	  udvælgelse	  af	  medlemmer,	  dopingproblematikken	  og	  korruption.	  	  	  Formålet	  med	  de	  retningslinjer	  er	  at	  sikre	  en	  demokratisk	  proces	  og	  den	  skal	  give	  IOC-­‐medlemmerne	  de	  værktøjer	  der	  gør	  dem	  i	  stand	  til	  at	  tackle	  situationer,	  hvor	  fx	  en	  atlet	  ryger	  i	  dopingfælden.	  Siden	  skandalen	  tilbage	  i	  Salt	  Lake	  City	  har	  vi	  set	  en	  forfinet	  udgave	  af	  de	  olympiske	  lege,	  hvor	  vi	  mener	  at	  IOC	  har	  taget	  større	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retsligt	  ansvar	  i	  samfundet	  og	  sikret	  at	  processen	  om	  ikke	  andet	  så	  er	  forbedret.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere	  at	  der	  stadigvæk	  er	  plads	  til	  forbedringer	  på	  mange	  områder,	  men	  det	  er	  tydeligt	  at	  IOC	  ikke	  er	  interesseret	  i	  at	  en	  lignende	  sag,	  som	  den	  vi	  så	  i	  Salt	  Lake	  City	  opstår	  igen.	  	  	  IOC	  har,	  som	  hovedansvarlig	  for	  afholdelse	  af	  de	  olympiske	  lege	  ,også	  et	  retslig	  ansvar	  i	  forhold	  til	  værtsbyen.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  IOC,	  som	  katalysator	  ikke	  fralægger	  sig	  ansvaret	  for,	  hvad	  der	  sker	  i	  landet	  før/under/efter	  afholdelse	  af	  de	  olympiske	  lege.	  Dette	  skal	  forstås	  på	  den	  måde	  at	  IOC	  skal	  være	  med	  til	  at	  sikre	  sig	  at	  diverse	  menneskerettigheder	  og	  retslige	  krav	  i	  hele	  perioden	  bliver	  overholdt,	  hvilket	  vi	  mener	  vi	  tidligere	  har	  set	  eksempler	  på	  ikke	  har	  været	  gældende.	  Her	  kan	  nævnes	  OL	  i	  Beijing,	  hvor	  mange	  atleter	  overvejede	  at	  droppe	  de	  olympiske	  lege,	  fordi	  Kina	  så	  stort	  på	  mange	  menneskerettigheder	  og	  miljømæssige	  krav.	  Herudover	  er	  det	  også	  interessant	  at	  se	  på,	  hvordan	  Rio	  De	  Janeiro	  nu	  er	  i	  gang	  med	  at	  forberede	  sig	  på	  de	  olympiske	  lege	  ved	  bogstaveligtalt	  at	  flytte	  folk	  væk	  fra	  deres	  hjem.	  	  	  Her	  mener	  vi	  at	  IOC,	  som	  hovedansvarlig	  for	  de	  olympiske	  lege	  bør	  påtage	  sig	  et	  større	  retsligkrav	  i	  forhold	  til	  værtslandet.	  Det	  er	  vigtigt	  når	  nu	  de	  står	  beslutningsprocessen	  og	  den	  fulde	  magt	  til	  at	  udvælge	  værtsbyen	  at	  de,	  som	  minimum	  sikre	  sig	  at	  de	  lande	  der	  får	  muligheden	  for	  at	  afholde	  OL	  opfylder	  de	  basale	  krav	  om	  miljø	  og	  menneskerettigheder.	  	  
Etisk	  og	  filantropisk	  ansvar	  	  Generelt	  er	  en	  organisation	  på	  størrelse	  med	  IOC	  altid	  ”tvunget”	  til	  at	  tage	  et	  etisk	  ansvar,	  for	  at	  handle	  i	  respekt	  for	  samfundet.	  Derfor	  er	  dette	  selvfølgelig	  også	  noget	  som	  IOC	  forsøger	  at	  leve	  op	  til.	  På	  samme	  måde	  repræsenterer	  det	  filantropiske	  ansvar	  det	  ønskværdige	  ansvar,	  som	  er	  med	  til	  at	  fuldende	  CSR-­‐Pyramiden.	  Disse	  to	  forskellige	  ansvarsområder	  læner	  sig	  ofte	  meget	  op	  ad	  hinanden,	  og	  er	  der	  for	  skrevet	  sammen	  i	  dette	  afsnit.	  	  	  Der	  er	  fortsat	  punkter	  hvor	  vi	  mener,	  at	  organisationen	  for	  fremtiden	  vil	  være	  nødsaget	  til	  at	  forbedre	  sig,	  hvis	  de	  fortsat	  ønsker	  at	  fremstå	  troværdigt,	  og	  ikke	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ende	  som	  deres	  ”kollegaer”	  i	  eksempelvis	  UCI.	  IOC	  og	  deres	  danske	  underafdeling	  Danmarks	  Olympiske	  Komité	  samarbejder	  omkring	  en	  række	  forskellige	  projekter,	  som	  skal	  gøre	  den	  samlede	  organisation	  til	  en	  bedre	  ”samfundsborger”	  gennem	  dydsetiske	  og	  filantropiske	  retninglinjer.	  IOC	  arbejder	  for	  eksempel	  med	  en	  lang	  række	  globale	  projekter	  som	  ”Women	  and	  Sport”	  og	  ”Education	  through	  sport”.	  Førstnævnte	  skal	  som	  Rodtwitt	  nævner	  i	  vores	  interview,	  ses	  som	  en	  klar	  idrætspolitisk	  dagsorden,	  hvor	  man	  i	  IOC,	  ligesom	  i	  mange	  andre	  store	  organisationer,	  forsøger	  at	  få	  kvinder	  til	  at	  tage	  del	  af	  store	  lederposter.	  	  	  Derudover	  er	  det	  selvfølgelig	  også	  et	  forsøg	  på	  at	  promovere	  kvinder	  i	  sportens	  verden,	  så	  disse	  vil	  komme	  op	  på	  et	  niveau,	  hvor	  de	  rent	  omtalemæssigt	  vil	  kunne	  følge	  mændene.	  Som	  vi	  nævner	  i	  vores	  afsnit	  ”Good	  organisational	  governance”	  har	  IOC	  dog	  et	  problem	  i	  forbindelse	  med	  deres	  ”equity”.	  Der	  er	  fortsat	  ikke	  ret	  mange	  kvinder	  repræsenteret	  i	  deres	  organisation,	  og	  deres	  ledere	  er	  traditionelt	  vesteuropæiske	  ældre	  mænd,	  som	  altid	  har	  domineret	  disse	  poster.	  	  	  Her	  har	  man	  et	  klart	  problem,	  da	  det	  ikke	  rigtigt	  er	  lykkedes	  at	  gå	  ind	  og	  få	  implementeret	  deres	  ønske	  om	  flere	  kvinder	  i	  organisationen	  endnu.	  Omvendt	  er	  ”education	  through	  sport”	  et	  område,	  hvor	  IOC	  i	  høj	  grad	  har	  haft	  meget	  stor	  succes.	  Først	  og	  fremmest	  skal	  dette	  ses	  i	  lyset	  af	  at	  man	  som	  nævnt	  gennem	  olympism	  forsøger	  at	  oparbejde	  en	  ideologi	  for	  unge	  mennesker	  fra	  starten.	  olympism	  skal	  ses	  som	  opdragelse	  og	  dannelse	  af	  unge	  mennesker,	  og	  bliver	  på	  denne	  måde	  en	  form	  for	  ideologi	  eller	  religion.	  I	  den	  forstand	  kan	  man	  sige,	  at	  IOC	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  lære	  børn	  i	  en	  tidlig	  alder,	  hvordan	  disse	  skal	  gebærde	  sig	  i	  sportens	  verden,	  og	  derigennem	  lære	  at	  respektere	  hinanden.	  	  	  IOC	  kører	  også	  som	  Rodtwitt	  nævner	  et	  specielt	  uddannelsesprogram	  i	  mere	  end	  100	  lande,	  hvor	  man	  på	  samme	  måde	  forsøger	  at	  give	  dårligt	  stillede	  børn,	  mulighed	  for	  at	  læse,	  skrive	  osv.	  På	  det	  nationale	  niveau,	  hvor	  de	  forskellige	  NOC’er	  arbejder,	  kører	  man	  på	  samme	  måde	  en	  række	  forskellige	  projekter,	  hvor	  man	  som	  organisation	  forsøger	  at	  være	  behjælpelig	  med	  at	  gøre	  verden	  til	  at	  bedre	  sted	  at	  leve.	  Dette	  indebærer	  for	  Danmarks	  vedkommende,	  at	  man	  som	  tidligere	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nævnt,	  har	  oprettet	  en	  lang	  række	  idrætsbørnehaver	  og	  idræts	  SFO’er,	  som	  skal	  promovere	  det	  at	  dyrke	  idræt	  i	  en	  tidlig	  alder.	  Det	  er	  hele	  indgangsvinklen	  til	  idrætsdyrkningen,	  som	  er	  det	  vigtige,	  og	  man	  mener	  fra	  Danmarks	  Olympiske	  Komités	  side,	  at	  en	  aktiv	  læring	  vil	  være	  med	  til	  at	  stimulere	  børnene	  på	  en	  bedre	  måde.	  Udover	  disse	  forskellige	  idrætsinstitutioner	  gør	  man	  også	  et	  forsøg	  med	  at	  hjælpe	  dårligt	  stillede	  danske	  børn,	  som	  ønsker	  at	  dyrke	  sport.	  	  	  Dette	  inkluderer	  blandt	  andet,	  at	  man	  går	  ind	  og	  betaler	  deres	  kontingent	  i	  forskellige	  idrætsklubber,	  så	  disse	  også	  har	  mulighed	  for	  at	  dyrke	  sport	  på	  lige	  vilkår	  med	  andre	  børn.	  Her	  kan	  man	  for	  alvor	  sige,	  at	  IOC	  og	  NOC	  går	  ind	  og	  tager	  et	  stort	  samfundsansvar,	  som	  primært	  må	  anses	  for	  at	  være	  filantropisk.	  Det	  er	  i	  mange	  tilfælde	  meget	  menneskelige	  ansvar	  og	  tiltag	  som	  organisationerne	  går	  ind	  og	  påvirker,	  men	  der	  er	  dog	  også	  en	  række	  forskellige	  andre	  tiltag,	  som	  er	  mere	  samfundsrettet	  frem	  for	  menneskeligt.	  	  	  Disse	  forskellige	  tiltag	  indebærer	  blandt	  andet	  nedsættelse	  af	  CO2	  i	  forbindelse	  med	  opførelsen	  af	  nyt	  olympisk	  stadion	  og	  den	  olympiske	  by,	  samt	  udvikling	  af	  infrastruktur	  i	  værtsbyer	  og	  værtslande.	  	  Alt	  dette	  er	  tilsammen	  noget	  der	  er	  med	  til	  at	  sætte	  et	  meget	  positivt	  lys	  over	  IOC,	  og	  er	  selvfølgelig	  ikke	  noget	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  tale	  specielt	  negativt	  omkring.	  Der	  hvor	  vi	  kunne	  tænke	  os,	  at	  man	  måske	  forsøgte	  at	  gøre	  en	  større	  indsats,	  er	  i	  forbindelse	  med	  sponsormatch	  og	  generelt	  ansvar	  overfor	  værtslandene.	  	  	  Rodtwitt	  nævner	  i	  interviewet,	  at	  der	  er	  flere	  forskellige	  årsager	  til,	  at	  man	  går	  ind	  og	  vælger	  at	  bruge	  bl.a.	  McDonald’s,	  som	  en	  af	  de	  helt	  store	  sponsorer	  i	  forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  OL.	  Dels	  når	  McDonald’s	  ud	  til	  rigtigt	  mange	  mennesker	  grundet	  deres	  store	  branding	  værdi,	  og	  dels	  er	  det	  en	  økonomisk	  sund	  virksomhed,	  som	  står	  meget	  stærkt	  og	  har	  mulighed	  for	  at	  bidrage	  med	  enormt	  mange	  penge.	  Vi	  mener	  dog	  ikke,	  at	  dette	  er	  løsningen	  for	  IOC,	  da	  McDonald’s	  ofte	  opfattes	  som	  en	  usund	  restaurant,	  som	  på	  ingen	  måde	  lever	  op	  til	  de	  mål	  som	  en	  organisation	  som	  IOC	  bør	  have.	  Hvori	  ligger	  ideen	  i	  at	  få	  flere	  børn	  til	  at	  dyrke	  idræt,	  hvis	  man	  promoverer	  de	  forskellige	  events	  igennem	  McDonald’s,	  som	  for	  mange	  er	  lig	  fedme	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og	  usund	  levestil.	  Der	  er	  her	  helt	  klart	  tale	  om	  et	  mismatch,	  hvor	  vi	  mener,	  at	  organisationen	  må	  se	  bort	  fra	  de	  store	  økonomiske	  fordele,	  som	  der	  vil	  være	  i	  forbindelse	  med	  et	  samarbejde	  med	  McDonald’s.	  I	  stedet	  bør	  man	  fokusere	  på	  samarbejde	  med	  andre	  økonomisk	  tunge	  virksomheder,	  som	  dog	  går	  ind	  for	  –	  og	  promoverer	  en	  mere	  sund	  livsstil.	  	  	  På	  samme	  måde	  er	  vi	  ikke	  helt	  enige	  med	  IOC	  i	  forbindelse	  med	  deres	  ansvarstagen	  overfor	  værtslandet.	  I	  høj	  grad	  er	  det	  værtslandet,	  som	  kommer	  til	  at	  stå	  tilbage	  med	  den	  økonomisk	  tunge	  byrde	  efter	  et	  afholdt	  OL,	  hvor	  faciliteter	  som	  stadion,	  multiarenaer,	  OL-­‐Byen	  osv.	  Reelt	  set	  ofte	  ikke	  kan	  bruges	  til	  noget.	  Disse	  byggerier	  har	  en	  stor	  værdi,	  og	  bliver	  bygget	  for	  flere	  milliarder	  kroner,	  hvilket	  betyder	  en	  klar	  svækkelse	  af	  et	  lands	  økonomi.	  Senest	  har	  vi	  set,	  at	  lande	  som	  Grækenland	  og	  Spanien	  lider	  under	  et	  meget	  tungt	  økonomisk	  pres,	  og	  ofte	  mener	  man,	  at	  denne	  økonomiske	  krise	  i	  Grækenland	  ikke	  mindst	  skyldes	  afholdelses	  af	  de	  olympiske	  lege	  i	  2004.	  	  	  Måske	  bør	  IOC	  gå	  ind	  og	  tage	  et	  større	  økonomisk	  og	  planlæggelsesmæssigt	  ansvar	  overfor	  værtsbyerne,	  og	  globalt	  set	  forsøge	  at	  skrabe	  flere	  sponsorkroner	  ind	  ved	  store	  virksomheder,	  som	  ønskes	  at	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  de	  olympiske	  værdier.	  På	  denne	  måde	  sikrer	  de,	  at	  værtsnationerne	  ikke	  alene	  kommer	  til	  at	  stå	  tilbage	  med	  en	  enorm	  regning	  efter	  et	  afholdt	  OL,	  og	  man	  kan	  på	  denne	  måde	  være	  med	  til	  at	  bidrage	  til	  at	  være	  en	  bedre	  samfundsborger	  vha.	  anvendelse	  af	  dydsetiske	  og	  filantropiske	  mål.	  	  	  Vi	  mener	  derfor	  at	  vi	  kan	  argumenterer	  for	  at	  IOC	  anvender	  CSR	  af	  institutionelle	  årsager,	  hvor	  de	  opfylder	  de	  krav	  samfundet	  har	  til	  en	  bæredygtig	  virksomhed.	  De	  har,	  som	  tidligere	  nævnt	  en	  masse	  forskellige	  CSR-­‐tiltag,	  hvor	  nogen	  af	  dem	  godt	  kan	  argumenteres	  for	  værende	  af	  emotionelle	  årsager.	  Vi	  mener	  at	  IOC	  bør	  forbedre	  sig	  på	  en	  lang	  række	  områder	  og	  ikke	  udelukkende	  anvender	  CSR	  af	  institutionelle	  årsager,	  men	  hvis	  de	  på	  sigt	  har	  et	  ønske	  om	  at	  være	  den	  gode	  samfundsborger	  bør	  de	  arbejde	  med	  CSR	  mere	  målrettet	  mod	  de	  emotionelle	  årsager,	  hvor	  fokus	  er	  på	  at	  gøre	  det	  rigtige.	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Kapitel	  7	  –	  Konklusion	  	  Ved	  hjælp	  af	  vores	  videnskabsteoretiske	  retninger	  kritisk	  hermeneutik	  og	  kritisk	  realisme,	  erkender	  vi	  som	  undersøger	  at	  vi	  har	  en	  fordom	  og	  at	  vi	  vil	  be-­‐	  og	  afkræfte	  denne.	  Med	  fokus	  på	  vores	  teser	  i	  projektets	  start,	  havde	  vi	  en	  fordom	  omkring	  IOC	  og	  OL’s	  bæredygtighed	  i	  forhold	  til	  det	  samfundsmæssige	  ansvar.	  Vi	  har	  tilnærmelsesvis	  prøvet	  at	  finde	  frem	  til	  denne	  sandhed	  og	  fortolket	  den	  empiri	  og	  dataindsamling	  i	  projekt	  gennem	  en	  bearbejdning	  af	  teori.	  Vi	  har	  i	  samspil	  med	  de	  sekundære	  og	  primære	  data,	  fundet	  frem	  til	  at	  det	  endegyldige	  samfundsansvar	  ligger	  hos	  værtslandet	  og	  IOC	  dermed	  fralægger	  sig	  ansvaret.	  Denne	  virkelighed	  er	  baseret	  på	  indsamlet	  empiri	  og	  interview	  fortolkning.	  	  	  Vores	  fordom	  i	  projektet	  bliver	  bekræftet,	  da	  IOC	  i	  sidste	  ende	  afskriver	  sit	  endegyldige	  ansvar	  overfor	  værtslandet.	  IOC	  går	  ind	  og	  støtter	  værtsnationen	  i	  forbindelse	  med	  planlægning	  og	  afholdelse	  af	  selve	  begivenheden,	  men	  tager	  dog	  ikke	  del	  i	  ansvaret	  når	  legene	  er	  forbi.	  Derudover	  tager	  de	  forskellige	  stakeholdere	  på	  samme	  måde	  deres	  del	  af	  ansvaret.	  Dog	  oplever	  vi	  et	  mismatch	  mellem	  sponsorerne	  og	  IOC	  hvilket	  betyder,	  at	  den	  positive	  branding	  nemt	  bliver	  glemt	  fordi	  deres	  interessenter	  ikke	  efterlever	  det	  olympiske	  ideal	  i	  henhold	  til	  den	  gode	  samfundsborger.	  VI	  har	  desuden	  fundet	  frem	  til	  at	  IOC	  skaber	  overskud	  på	  baggrund	  af	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  deres	  interessenter.	  Igennem	  kommunikation	  og	  dialog	  skabes	  det	  størst	  mulige	  overskud.	  Da	  IOC	  har	  en	  masse	  interessepartnere,	  indgår	  disse	  som	  en	  stor	  del	  af	  IOC’s	  indtjeningskilde.	  Dermed	  er	  det	  også	  sagt,	  at	  ansvar	  som	  helhed,	  ikke	  kun	  ligger	  hos	  IOC,	  men	  også	  hos	  deres	  interessenter.	  Dette	  bekræfter	  ikke	  vores	  tese	  om	  hvordan	  IOC´s	  ansvarsrolle	  er,	  men	  giver	  os	  en	  bekræftelse	  af	  vores	  antagelse	  for	  den	  fordom	  vi	  har	  haft	  om	  at	  IOC	  alene	  har	  haft	  ansvarsrollen.	  Dette	  har	  gjort	  at	  vi	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  IOC	  i	  virkeligheden	  udfylder	  deres	  interessenters	  interesse	  og	  tilsidesætter	  nogle	  af	  deres	  egne	  værdier.	  IOC	  påtager	  sig	  grundlæggende	  et	  virksomhedsetisk	  ansvar,	  og	  vores	  anden	  tese	  kan	  dermed	  fortolkes	  til,	  at	  selve	  IOC	  er	  bæredygtige	  indenfor	  de	  retningslinjer	  de	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har	  ansvar	  for	  i	  forhold	  til	  OL.	  Hvis	  organisationen	  sætter	  sig	  som	  mål,	  at	  blive	  opfattet	  som	  den	  gode	  samfundsborger	  er	  der	  dog	  forskellige	  områder,	  som	  man	  er	  nødt	  til	  at	  bearbejde	  yderligere.	  Disse	  områder	  omhandler	  blandt	  andet	  good	  corporate	  governance’s	  7	  forskellige	  principper,	  hvor	  der	  skal	  arbejdes	  med	  begreberne	  transparency,	  democracy	  og	  responsibility.	  Selve	  ansvaret	  for	  samfundet	  og	  økonomien	  fralægger	  IOC	  sig,	  selvom	  begivenheden	  er	  deres.	  Det	  er	  selve	  værtsbyen	  og	  det	  offentlige	  som	  påtager	  sig	  ansvaret	  fra	  den	  legacy	  der	  opstår	  efter	  OL.	  Herudover	  fralægger	  IOC	  sig	  ansvaret	  i	  forhold	  til,	  hvorvidt	  landene	  opfylder	  de	  økonomiske	  budgetter	  de	  selv	  har	  udarbejdet.	  Det	  seneste	  OL	  i	  London	  overskred	  dets	  budget	  væsentligt	  og	  den	  regning	  falder	  i	  sidste	  ende	  tilbage	  på	  skatteborgerne.	  	  Vi	  mener	  derfor	  at	  IOC	  på	  mange	  områder	  anvender	  virksomhedsetik	  i	  deres	  forretningsstrategi	  på	  en	  bæredygtig	  måde.	  Dog	  er	  der	  mange	  punkter,	  hvor	  de	  kan	  forbedre	  sig	  væsentligt,	  hvis	  de	  har	  et	  ønske	  om	  en	  dag,	  at	  blive	  opfattet	  som	  den	  gode	  samfundsborger.	  De	  ting	  vi	  mener	  de	  bør	  fokusere	  mere	  på	  i	  fremtiden	  er	  de	  løbende	  processer,	  som	  gør	  at	  de	  altid	  er	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  virksomhedsetisk,	  hvor	  fokus	  ligger	  på	  den	  tredobbelte	  bundlinje,	  etik	  og	  ansvar.	  	  
Kapitel	  8	  –	  Perspektivering	  	  I	  dette	  afsnit	  ønsker	  vi	  at	  perspektivere	  til	  nogle	  af	  de	  områder,	  hvor	  vi	  mener	  projektet	  kan	  udbygges.	  Vi	  har	  igennem	  hele	  projektforløbet	  fundet	  frem	  til	  mange	  interessante	  problemstillinger,	  som	  vi	  har	  måtte	  afgrænse	  os	  fra.	  	  	  I	  en	  undersøgelse,	  hvor	  vi	  har	  flere	  ressourcer	  til	  rådighed	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  inddrage	  flere	  lande	  og	  den	  økonomiske	  vækst	  i	  vores	  projekt.	  Vi	  begrunder	  inddragelsen	  af	  de	  flere	  med	  at	  det	  ville	  mere	  rettidigt	  billede	  af,	  hvilken	  økonomisk	  legacy	  en	  afholdelse	  af	  OL	  har.	  Derudover	  vil	  det	  give	  et	  bredere	  indblik	  i,	  hvilken	  indflydelse	  OL	  har	  på	  det	  pågældende	  værtsland.	  Vi	  mener	  også	  at	  flere	  lande	  vil	  hjælpe	  til	  tydeliggørelsen	  af,	  hvor	  stort	  et	  omfang	  IOC	  anvender	  virksomhedsetik	  herunder	  CSR.	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Det	  næste	  område	  vi	  finder	  interessant	  at	  uddybe	  i	  en	  mere	  omfattende	  projekt	  er	  økonomisk	  vækst.	  Dette	  begrunder	  vi	  med	  at	  VISA’s	  rapport	  på	  nogle	  områder	  er	  misvisende,	  fordi	  det	  kun	  er	  en	  fremtidig	  prognose.	  Det	  kunne	  derfor	  være	  interessant	  at	  gå	  ind	  undersøge	  landets	  konkrete	  økonomi	  med	  udgangspunkt	  i:	  arbejdsløshed,	  BNP	  og	  inflation.	  Dette	  ville	  give	  projektet	  et	  stærkere	  empirisk	  fundament	  og	  bidrage	  til	  dybere	  analyse	  på	  det	  økonomiske	  niveau.	  	  	  	  Vores	  empiri	  kunne	  ligeledes	  forstærkes	  igennem	  flere	  kvalitative	  interviews	  af	  interessenter	  der	  i	  sidste	  instans	  ville	  understøtte	  vores	  analyse.	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  http://www.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/OLYMPIC-­‐MARKETING-­‐FACT-­‐FILE-­‐2012.pdf	  ,	  besøgt	  d.	  11-­‐12-­‐2012	  	  
Olympic,	  10/12-­‐2012e	  Olympic.org	  –	  Fundamental	  principles	  of	  olympism,	  internetside,	  lokaliseret	  på	  http://www.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/OLYMPIC-­‐MARKETING-­‐FACT-­‐FILE-­‐2012.pdf	  ,	  besøgt	  d.	  10/12-­‐2012	  	  
Olympic,	  10/12-­‐2012f	  Olympic.org	  -­‐	  IOC	  Marketing:	  Media	  Guide	  London	  2012,	  internetside,	  lokaliseret	  på	  http://www.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/London_2012/IOC_Marketing_Media_Guide_2012.pdf	  ,	  besøgt	  d.	  10/12-­‐2012	  	  
Olympic,	  10/12-­‐2012g	  Olympic.org	  -­‐	  Marketing	  fact	  file.	  2012	  edition,	  internetside,	  lokaliseret	  på	  http://www.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/OLYMPIC-­‐MARKETING-­‐FACT-­‐FILE-­‐2012.pdf	  	  ,	  besøgt	  d.	  10/12-­‐2012	  
Olympic,	  15/11-­‐2012h	  Olympics	  -­‐	  Ethics,	  internetside,	  lokaliseret	  på:	  http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/Code-­‐Ethics-­‐2012.pdf	  ,	  besøgt	  d.15/11-­‐2012	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Olympic,	  15/11-­‐2012i	  Olympic.org	  -­‐	  Focus	  –	  Sport	  and	  Sustainability,	  internetside,	  	  lokaliseret	  på:	  	  http://www.olympic.org/Documents/Olympism_in_action/Sport_and_Environment/FOCUS_Sustainability-­‐April_2011.pdf,	  	  besøgt	  d.	  15/11-­‐2012	  
	  
Olympic,	  15/11-­‐2012j	  	  Olympic.org	  -­‐	  Women	  and	  sport,	  internetside,	  	  lokaliseret	  på:	  	  http://www.olympic.org/women-­‐and-­‐sport,	  	  besøgt	  d.	  15/11-­‐2012	  
	  
Olympic,	  15/11-­‐2012k	  Olympic.org	  -­‐	  London’s	  Paralympics	  Enlightens	  the	  World,	  internetside,	  	  lokaliseret	  på:	  	  http://www.olympic.org/news/london-­‐s-­‐paralympics-­‐enlightens-­‐the-­‐world/175403	  ,	  besøgt	  d.	  15/11-­‐2012	  	  	  
Retsinformation,	  2/10-­‐2012	  Retsinformation.dk	  -­‐	  Lov	  om	  ændring	  af	  årsregnskabsloven,	  internetside,	  lokaliseret	  på:	  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122862,	  besøgt	  d.	  2/10-­‐2012	  
Steinar	  Kvale,	  7/12-­‐2012	  	  Generel	  info	  om	  Steinar	  Kvale,	  internetside,	  lokaliseret	  på	  http://www.au.dk/uhu/showroom/oversigter/nekrologer/steinarkvale1938-­‐2008/	  
	  
Systime:	  10/9-­‐2012a	  
	  systime.dk	  –	  De	  samfundsøkonomiske	  mål?,	  internetside,	  lokaliseret	  på	  http://ioa1.systime.dk/index.php?id=181,	  besøgt	  d.	  10/9-­‐2012	  	  
Systime,	  10/12-­‐2012b	  	  Systime.dk	  –	  Shareholder	  value	  og	  stakeholder	  value,	  internetside,	  lokaliseret	  på	  http://vob.systime.dk/index.php?id=75,	  besøgt	  d.	  10-­‐12-­‐2012	  	  
Systime,	  10/12-­‐2012c	  
	  Systime.dk	  –	  Interessantmodellen,	  internetside,	  lokaliseret	  på	  http://vob.systime.dk/index.php?id=73,	  besøgt	  d.	  10-­‐12-­‐2012	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Systime,	  11/12-­‐2012d	  
	  Systime.dk	  –	  Interne	  og	  eksterne	  interessenter,	  internetside,	  lokaliseret	  på	  http://vob.systime.dk/index.php?id=74	  ,	  besøgt	  d.	  11-­‐12-­‐2012	  	  
The	  telegraph,	  15/11-­‐2012	  South	  Korea	  badminton	  pairs	  have	  bans	  reduced	  after	  trying	  to	  lose	  matches,	  lokaliseret	  på:	  http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/badminton/9492113/London-­‐2012-­‐Olympics-­‐South-­‐Korea-­‐badminton-­‐pairs-­‐have-­‐bans-­‐reduced-­‐after-­‐trying-­‐to-­‐lose-­‐matches.html	  besøgt	  d.	  15/11-­‐2012	  	  
Transparency	  International,	  15/11-­‐2012	  Transparency.org	  -­‐	  Re-­‐gaining	  integrity	  in	  world	  cycling,	  	  internetside,	  lokaliseret	  på:	  http://www.transparency.org/news/feature/re_gaining_integrity_in_world_cycling,	  besøgt	  d.	  15/11-­‐2012	  	  
United	  Nations,	  17/12-­‐2012	  	  Un.org	  –	  International	  Olympic	  Truce	  Annual	  Board	  Meeting,	  internetside,	  lokaliseret	  på:	  http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/template/events_item.jsp?cid=35807	  besøgt	  d.	  17/12-­‐2012	  	  
VISA	  Impact,	  11/12-­‐2012	  
	  Visaeurope.com	  -­‐	  Realising	  a	  Golden	  Opportunity:	  Visa	  Europe’s	  London	  2012	  Olympic	  and	  Paralympic	  Games	  Expenditure	  and	  Economic	  Impact	  Report,	  internetside,	  lokaliseret	  på	  
http://www.visaeurope.com/en/newsroom/idoc.ashx?docid=fb152a75-­‐
23c9-­‐4876-­‐8cdf-­‐179e4df89eda&version=-­‐1	  besøgt	  d.	  12-­‐12-­‐2012	  
	  
	  
WADA,	  15/11-­‐2012	  	  Wada-­‐ama.org	  -­‐	  IOC	  releases	  Anti-­‐Doping	  Rules	  for	  London	  2012,	  internetside,	  lokaliseret	  på:	  http://www.wada-­‐ama.org/en/media-­‐center/archives/articles/ioc-­‐releases-­‐anti-­‐doping-­‐rules-­‐for-­‐london-­‐2012/,	  	  besøgt	  d.	  15/11-­‐2012	  	  
Figuroversigt	  	  Forside:	  Billeder	  af	  det	  olympiske	  logo	  1.	  http://olympicparalympiccaucus.langevin.house.gov/	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2.	  http://cuttingthegordianknot.wordpress.com/2012/06/08/radiation-­‐and-­‐rockets-­‐why-­‐i-­‐am-­‐boycotting-­‐the-­‐london-­‐2012-­‐olympics/	  	  Figur	  1.	  Opgavestruktur,	  er	  en	  model	  vi	  selv	  har	  udarbejdet.	  	  	  Figur	  2.	  	  ”Model	  for	  kritisk	  realisme”.	  http://rudar.ruc.dk/handle/1800/8007.	  Projekt	  om	  gældsstiftelse	  i	  form	  af	  SU-­‐lån	  –	  blandt	  studerende	  i	  Region	  Hovedstaden,	  side	  12,	  Projektet	  er	  fra	  d.	  25.	  Maj	  2012.	  	  	  Figur	  3.	  Model	  der	  viser	  opbygning	  af	  IOC’s	  struktur.	  (Chadwick,	  2004:29)	  Beech,	  J	  &	  Chadwick,	  S	  (2004).	  The	  business	  of	  sport	  management,	  Essex,	  Prentice	  Hall	  (Chadwick:2004)	  	  Figur	  4.	  Model	  der	  viser	  IOC	  og	  dets	  interessenter.	  (Chadwick,	  2004:29)	  Beech,	  J	  &	  Chadwick,	  S	  (2004).	  The	  business	  of	  sport	  management,	  Essex,	  Prentice	  Hall	  (Chadwick:2004)	  
	  Figur	  5.	  	  CSR	  pyramide.	  Hopwood,	  M.,	  Kitchin,	  P.	  &	  Skinner,	  J.	  (2010).	  Sport	  public	  relations	  and	  communication.	  (1.	  udg.)	  Elsveier	  (Hopwood,	  Kitchin	  &	  Skinner:	  
2010:	  71)	  Figur	  6.	  Flexicurity	  model	  har	  vi	  selv	  sat	  op	  via	  vores	  data.	  	  	  Figur	  7.	  Visuel	  model	  over	  TOP	  Partnere	  I	  IOC.	  	  
Olympic,	  11/12-­‐2012d	  Olympic.org	  –	  	  IOC	  Marketing	  s.	  10,11,14	  internetside,	  lokaliseret	  på	  http://www.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/OLYMPIC-­‐MARKETING-­‐FACT-­‐FILE-­‐2012.pdf	  ,	  besøgt	  d.	  11-­‐12-­‐2012	  	  	  	  	  
Personinterview	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Rodtwitt,	  Morten	  Schram,	  Dannmarks	  Olympiske	  Komité,	  4/12-­‐2012,	  telefonisk	  interview	  
	  
Bilag	  1	  	  	  
Interview	  med	  Dansk	  Olympiske	  Komité	  Primærinterviewer:	  Rasmus	  Kragh	  Sekundærinterviewer:	  Morten	  Normand	  Pedersen	  Respondent:	  Morten	  Schram	  Rodtwitt,	  Danmarks	  Olympiske	  Komité.	  Kontaktoplysninger:	  E-­‐mail:	  mrt@dif.dk,	  Telefon:	  43	  26	  20	  78	  	  
Indledende	  skriftligt	  interview:	  	  
1)	  Kan	  du	  sige	  os	  noget	  omkring	  jeres	  overvejelser,	  om	  at	  Danmark	  kunne	  
være	  værtsland	  for	  en	  eventuel	  afholdelse	  af	  OL?	  Hvis	  ja,	  hvilke	  tanker	  har	  i	  
haft	  herom.	  (Infrastruktur,	  placering	  m.v.)	  
• Tjek	  Rambøll	  rapporten	  –	  jeg	  mener	  den	  er	  fra	  2006.	  Det	  er	  en	  større	  undersøgelse	  af	  mulighederne	  for	  København	  som	  værtsby	  for	  OL.	  Rapportens	  umiddelbare	  konklusion	  er,	  at	  KBH	  ikke	  har	  kapacitet	  til	  at	  afholde	  OL	  i	  forhold	  til	  hotelkapacitet,	  størrelse	  på	  stadions,	  stadions	  til	  alle	  28	  idrætsgrene	  osv.	  altså	  meget	  fokus	  på	  infrastruktur	  og	  kapacitet.	  
• Fra	  IOC’s	  side	  er	  der	  meget	  stor	  fokus	  på	  legacy	  altså	  den	  opfattelse	  og	  værdi	  et	  OL	  efterlader	  til	  landets/byens	  indbyggere	  efter	  OL.	  Her	  er	  det	  svært	  at	  forestille	  sig	  hvad	  KBH	  skal	  bruge	  et	  OL-­‐stadion	  med	  plads	  til	  80.000	  tilskuere	  til,	  flere	  multihaller	  med	  kapacitet	  til	  15	  –	  20.000	  tilskuere,	  en	  ny	  bydel	  i	  f.eks.	  Ørestaden	  med	  plads	  til	  15	  –	  20.000	  indbyggere	  osv.	  
• Organisatorisk	  og	  vidensmæssigt	  er	  det	  vores	  opfattelse	  at	  vi	  kan	  opbygge	  en	  meget	  dygtig	  organisationskomité.	  Men	  der	  er	  ikke	  sammenhæng	  hele	  vejen	  rundt.	  Det	  er	  i	  øjeblikket	  ikke	  muligt	  for	  flere	  lande	  at	  gå	  sammen	  omkring	  et	  OL	  –	  man	  kunne	  tænke	  sig	  Norge,	  Sverige	  og	  Danmark.	  Men	  det	  giver	  nogle	  kolossale	  logistiske	  udfordringer.	  	  	  	  	  
2)	  Hvilken	  rolle	  havde	  i	  under	  OL	  i	  London	  herudover,	  hvad	  er	  jeres	  relation	  
til	  IOC?	  
• Til	  OL	  har	  Danmarks	  Idræts-­‐Forbund	  hovedansvaret	  for	  den	  danske	  deltagelse	  ved	  OL.	  Vi	  er	  således	  både	  øverste	  ledelse	  for	  det	  sportslige	  hold	  bestående	  af	  atleter,	  trænere,	  ledere,	  medicinsk	  stab	  osv.	  Derudover	  er	  vi	  værter	  for	  en	  lang	  række	  sponsorer,	  samarbejdspartnere,	  interessenter,	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politikere,	  kongehus	  etc.	  der	  deltager	  ved	  OL	  som	  gæster	  på	  forskellige	  niveauer.	  	  Vores	  relation	  til	  IOC	  foregår	  på	  flere	  niveauer;	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  IOC’s	  medlem	  fra	  Danmark	  (Kronprinsen)	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	  deltager	  ved	  IOC’s	  årlige	  generalforsamling	  såkaldt	  session	  med	  formand	  og	  general	  sekretær	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  vi	  samarbejder	  med	  IOC’s	  sportslige	  afdeling	  –	  det	  der	  hedder	  IOC/NOC	  relations	  i	  forbindelse	  med	  OL-­‐deltagelse	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	  har	  et	  kommercielt	  samarbejde	  med	  IOC’s	  marketing	  afdeling	  –	  IOC’s	  TOP	  sponsorer	  har	  en	  række	  globale	  rettigheder	  som	  vi	  skal	  medvirke	  til	  at	  aktivere	  	  	  
3)	  Synes	  i	  der	  var	  nok	  fokus	  på	  CSR	  ved	  afholdelse	  af	  OL	  i	  London?	  Ja	  –	  på	  den	  olympiske	  måde.	  Forstået	  således,	  at	  der	  er	  meget	  stor	  fokus	  på	  at	  et	  OL	  skaber	  værdi	  for	  landets/byens	  befolkning	  efterfølgende.	  Der	  opgraderes	  jo	  på	  rigtig	  mange	  områder	  (infrastruktur,	  faciliteter	  etc.)	  og	  det	  skal	  komme	  så	  mange	  som	  muligt	  til	  gode.	  	  	  Derudover	  er	  der	  stor	  fokus	  på	  at	  bygge	  CO2	  frit,	  miljømæssigt	  korrekt,	  at	  skabe	  bæredygtige	  løsninger	  så	  langt	  som	  muligt.	  
4)	  Hvordan	  synes	  i	  IOC	  håndtere	  organiseringen	  af	  OL	  i	  Rio	  De	  Janeiro,	  hvor	  
man	  har	  været	  nød	  til	  at	  flytte	  folk	  fra	  deres	  nuværende	  bopæl?	  Den	  tager	  vi	  over	  telefonen.	  	  	  
5)	  Har	  den	  Danske	  Olympiske	  Komité	  nogen	  CSR	  tiltag?	  JA.	  Man	  skal	  forstå	  at	  Danmarks	  Idræts-­‐Forbund	  og	  Danmarks	  Olympiske	  komité	  er	  én	  og	  samme	  organisation.	  På	  årsbasis	  tager	  vi	  rigtig	  mange	  initiativer	  til	  man	  kan	  relatere	  til	  CSR.	  Når	  fokus	  er	  på	  at	  skabe	  mere	  idræt	  til	  danskerne	  i	  bred	  forstand	  rammer	  vi	  CSR-­‐området	  på	  mange	  niveauer:	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  idrætsbørnehaver	  /	  idræts	  SFO’er	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  politisk	  lobbyarbejde	  for	  mere	  idræt	  i	  folkeskolen	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  afbureaukratisering	  af	  arbejdet	  som	  frivillig	  leder	  i	  danske	  idrætsforeninger	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  langsigtet	  projekt	  for	  mere	  idræt	  til	  fattige	  børn	  i	  DK	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Skole	  OL	  –	  hvor	  mere	  end	  200	  skoler	  i	  3	  klassetrin	  lokalt	  deltager	  i	  en	  konkurrence	  der	  skal	  motivere	  børn	  til	  at	  dyrke	  mere	  sport	  ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  etc.	  
6)	  Ved	  i	  om	  IOC	  har	  nogen	  langsigtet	  strategi	  for	  opførte	  faciliteter	  eller	  
ligger	  det	  primære	  ansvar	  hos	  værtsbyen.	  Her	  tænker	  vi	  på	  bl.a.	  OL-­‐stadionet	  
i	  London,	  hvor	  der	  var	  en	  del	  problematik	  om	  hvem	  der	  skulle	  overtage	  den	  
videre	  drift.	  Der	  findes	  et	  hav	  af	  ”technical	  manuals”	  som	  i	  kan	  finde	  på	  nettet.	  Prøv	  og	  google	  ”olympic	  technical	  manuals”,	  ”Olympic	  village	  technical	  manual”	  osv.	  og	  se	  hvad	  der	  kommer	  frem.	  Grundlæggende:	  IOC	  stiller	  krav	  men	  ansvaret	  ligger	  hos	  værtsbyen.	  	  	  
Uddybende	  telefoninterview	  04.12.2012:	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RK:	  Rasmus	  Kragh	  
MSR:	  Morten	  Schram	  Rodtwitt	  
RK:	  Første	  spørgsmål,	  der	  skriver	  du	  noget	  omkring	  legacy,	  er	  det	  noget	  du	  
gider	  uddybe	  sådan	  lige	  kort?	  MSR:	  Har	  i	  tjekket	  Rambøll-­‐rapporten?	  RK:	  Ja,	  vi	  har	  været	  inde	  at	  kigge	  i	  den	  MSR:	  Det	  er	  jo	  et	  større	  dige	  af	  et	  værk	  jo	  RK:	  Ja	  lige	  præcis	  MSR:	  Som	  selvfølgelig	  rummer	  rigtig	  mange	  argumenter	  og	  overvejelser	  for	  og	  i	  mod	  osv.	  Men	  som	  jeg	  skriver,	  noget	  af	  det	  der	  fylder	  aller	  aller	  mest	  i	  en	  bit-­‐book,	  som	  når	  man	  ansøger	  om	  OL,	  så	  udarbejder	  landet	  eller	  værtsbyen	  det	  man	  kalder	  en	  bit-­‐book,	  og	  det	  rummer	  alt	  fra	  A	  til	  Z	  i	  forhold	  til	  hvad	  for	  nogle	  stadions	  der	  skal	  bygges,	  hvad	  har	  man	  i	  forvejen,	  hvad	  for	  nogle	  veje	  har	  man,	  hvordan	  hænger	  hele	  infrastrukturen	  sammen,	  hvor	  meget	  hotelkapacitet	  er	  der	  osv.	  Osv.	  Noget	  af	  det	  der	  fylder	  rigtig	  meget	  er	  det	  som	  man	  kalder	  legacy.	  Det	  som	  bliver	  efterladt	  til	  byen,	  til	  regionen,	  når	  OL	  er	  færdigt	  øh,	  og	  hele	  kapaciteten,	  indbyggerne,	  hele	  turisme	  delen,	  hele	  opfattelsen	  af	  den	  pågældende	  by	  blandt	  øh	  egne	  indbyggere	  og	  blandt	  øh	  verdens	  indbyggere,	  hvad	  for	  et	  syn	  man	  har	  på	  den	  pågældende	  by	  efterfølgende.	  
RK:	  Okay	  MSR:	  Og	  det	  bliver	  der	  gjort	  utroligt	  meget	  ud	  af	  at	  beskrive.	  Hvad	  er	  det	  man	  skal	  bruge,	  hvis	  man	  skal	  bygge	  et	  OL	  stadion	  for	  eksempel,	  hvor	  der	  skal	  sidde	  80	  tusind	  mennesker	  i	  for	  eksempel,	  hvad	  skal	  man	  bruge	  det	  til	  bagefter,	  og	  der	  er	  det	  jeg	  skriver,	  hvad	  er	  det	  Rambøll-­‐rapporten	  har	  fat	  i,	  hvad	  er	  det	  Danmark	  skal	  bruge	  et	  stadion	  til,	  som	  er	  dobbelt	  så	  stort	  som	  parken,	  og	  bruge	  2	  milliarder	  og	  bygge	  et	  nyt	  stadion	  i	  et	  land	  hvor	  der	  bor	  5	  millioner	  mennesker	  osv.	  Så	  hvis	  man	  forstår	  den	  tanke,	  at	  fra	  IOC	  side	  der	  ønsker	  at	  det	  skal	  hænge	  sammen	  i	  forhold	  til	  hvad	  man	  som	  host-­‐city	  skal	  investere	  i	  det	  her,	  og	  hvad	  man	  kan	  bruge	  det	  til	  bagefter.	  
RK:	  Okay	  MSR:	  Fifa	  som	  eksempel,	  var	  VM	  i	  Øhhh	  
RK:	  Afrika	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MSR:	  Arrrh	  ja,	  hvor	  fan’	  var	  det	  de	  spillede	  henne?	  Var	  det	  i	  Kuwait,	  Qatar	  det	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske,	  men	  det	  var	  dernede	  i	  hvert	  fald,	  der	  byggede	  de	  jo	  en	  række	  stadions,	  men	  de	  byggede	  dem	  faktisk	  midlertidigt	  og	  sendte	  dem	  til	  Afrika	  bagefter,	  og	  det	  er	  jo	  noget	  af	  det,	  som	  vi	  snakker	  om	  ”legacy”,	  hvor	  man	  rent	  faktisk	  er	  i	  stand	  til	  at	  give	  noget	  videre	  til…	  og	  det	  var	  jo	  pudsigt	  en	  stor	  del	  af	  CSR	  indover	  hvor	  når	  man	  giver	  noget	  til	  nogen,	  som	  ikke	  har	  ret	  meget	  i	  forvejen,	  så	  giver	  det	  jo	  også	  et	  overordentligt	  stort	  plus	  på	  imagekontoen	  i	  den	  sammenhæng.	  Så	  det	  er	  legacy,	  altså	  det	  betyder	  utroligt	  meget	  hvordan	  man	  efterlader	  byen,	  hvilken	  tilstand	  man	  efterlader	  byen	  efter	  et	  OL.	  
RK:	  Okay	  MSR:	  Der	  findes	  jo	  masser	  af	  skrækscenarier.	  Athen	  er	  jo	  et	  skrækeksempel	  ikk,	  hvor	  alt	  jo	  stort	  set	  står	  og	  forfalder	  osv.	  Ikk’	  
RK:	  Ja	  lige	  præcis	  øhm.	  
RK:	  Ja	  og	  så	  i	  forhold	  til	  spørgsmål	  2,	  øhm,	  der	  vil	  jeg	  bare	  lige	  have	  afklaret,	  
er	  I	  ikke	  det	  man	  vil	  anse	  for	  værende	  NOC,	  altså	  afdelingen?	  MSR:	  Det	  er	  vi	  ja	  
RK:	  Okay,	  super	  MSR:	  Men	  det	  i	  skal	  huske	  på	  det	  er,	  at	  vi	  som	  NOC	  til	  et	  OL	  jo,	  som	  jeg	  også	  skriver	  altså	  arbejder	  på	  flere	  forskellige	  niveauer,	  hvor	  vi	  har	  det	  sportslige	  ansvar,	  det	  er	  der	  hvor	  jeg	  sidder,	  og	  sørger	  for	  at	  det	  hold	  som	  vi	  sender	  til	  OL	  det	  fungerer,	  at	  vi	  leverer	  resultater	  osv.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  også	  alt	  det	  politiske,	  altså	  det	  repræsentative,	  det	  markedsføringsmæssige,	  det	  kommercielle	  spiller	  også	  med	  i	  det	  her,	  så	  vi	  arbejder	  på	  mange	  mange	  forskellige	  niveauer.	  
RK:	  Okay,	  øhm,	  vi	  har	  faktisk	  et	  spørgsmål	  omkring	  kommercialiseringen,	  
øhm,	  og	  så	  i	  forhold	  til	  CSR,	  at	  vi	  har	  undret	  os	  lidt	  over	  at	  OL	  egentlig	  vil	  
associeres	  med	  ting,	  som	  hvad	  hedder	  det	  McDonald’s	  og	  Coca-­‐Cola,	  og	  hvor	  
sponsormatchet	  i	  det	  egentlig	  ligger	  henne?	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  du	  har	  gjort	  
dig	  nogle	  tanker	  om?	  MSR:	  Jo	  det	  har	  jeg,	  og	  vi	  har	  jo	  selv	  været	  indover	  at	  samarbejde	  med	  McDonald’s	  på	  et	  tidspunkt.	  Du	  har	  fuldstændig	  ret,	  og	  det	  er	  også	  nogle	  overvejelser	  som	  vi	  gør	  os.	  Hvor	  går	  grænsen	  for	  hvem	  vi	  ønsker	  at	  samarbejde	  med	  og	  hvad	  er	  perspektiverne	  på	  vores	  samarbejde.	  Og	  jeg	  tror	  i	  virkeligheden	  det	  er	  det	  vigtigste	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for	  os.	  Hvor	  er	  perspektiverne,	  hvad	  er	  det	  for	  en	  form	  for	  legalisering	  vi	  er	  med	  til	  at	  skabe	  ved	  at	  samarbejde	  med	  f.eks.	  McDonald’s.	  Vi	  var	  meget	  meget	  bevidste	  om	  McDonald’s.	  Vi	  ville	  ikke	  bare	  ud	  og	  legalisere	  BigMac’en	  eller	  Mcfeasten	  osv.	  Hvis	  vi	  skulle	  samarbejde	  med	  McDonald’s	  så	  skulle	  det	  være	  i	  et	  produkt,	  som	  bar	  samme	  værdi	  som	  det	  vi	  selv	  står	  for,	  altså	  noget	  der	  er	  sundere	  end	  det	  McDonald’s	  normale	  menu	  består	  af,	  og	  ikke	  bare	  er	  pomfritter	  og	  mayonnaise,	  og	  så	  lavede	  vi	  jo	  faktisk	  det	  vi	  kaldte	  den	  her	  Olympic	  Burger,	  som	  var	  et	  sundere,	  væsentligt	  sundere	  alternativ	  til	  de	  eksisterende	  produkter	  som	  McDonald’s	  har	  ikk’.	  Så	  når	  vi	  laver	  aftaler	  om	  alt	  sådan	  nogle	  ting,	  så	  er	  vi	  fokuserede	  på	  øhm,	  at	  løfte	  det	  produkt,	  som	  partneren	  eller	  sponsoren	  leverer	  ikk.	  
RK:	  Okay,	  men	  kan	  jo	  sige,	  altså	  der	  vil	  jo	  være	  væsentlige	  mange	  sponsorer	  
hvor	  der	  vil	  være	  et	  bedre	  sponsormatch,	  men	  er	  det	  fordi	  at	  McDonald’s	  
simpelthen	  har	  den	  pengemæssige	  kapacitet,	  det	  ligesom	  kræver	  af	  at	  være	  
sponsor?	  MSR:	  Jeg	  tror	  det	  er	  en	  kombination	  af	  flere	  ting.	  For	  det	  første	  at	  McDonald’s	  synes	  at	  det	  olympiske	  produkt,	  eller	  den	  olympiske	  værdi	  og	  ambition	  er	  fantastisk,	  og	  så	  ser	  vi	  det	  jo	  også	  hardcore,	  at	  øhh,	  vi	  får	  skabt	  en	  relation	  mellem	  deres,	  hvad	  skal	  man	  kalde	  det,	  noget	  tvivlsomme	  øh,	  produkt	  i	  en	  organisation	  og	  hvad	  skal	  man	  sige	  mission,	  der	  er	  kendt	  af	  alle	  og	  respekteret	  af	  rigtig	  rigtig	  mange	  ikk’	  øhh.	  Men	  selvfølgelig	  så	  har	  de	  også	  noget	  kapital	  at	  skyde	  i	  det.	  Og	  så	  skal	  man	  huske	  på	  at	  i	  Danmark	  har	  McDonald’s	  tror	  jeg	  3	  millioner	  kunder	  om	  ugen.	  
RK:	  Så	  det	  kommer	  ud	  til	  et	  bredt	  publikum	  MSR:	  Så	  når	  vi	  skal	  ud	  med	  nogle	  budskaber,	  så	  har	  vi	  et	  incitament	  til	  at	  sige	  hvor	  er	  det	  vi	  kommer	  ud	  og	  hvor	  er	  det	  vi	  kan	  markedsføre	  os	  selv,	  og	  hvor	  er	  det	  vi	  kan	  sende	  budskaber	  ud.	  Og	  det	  betyder	  fandme	  meget,	  og	  det	  er	  et	  produkt	  som	  tilsyneladende	  er	  i	  kontakt	  med	  rigtig	  rigtig	  mange	  mennesker,	  eller	  om	  det	  er	  et	  produkt	  som	  kun	  bliver	  købt	  af	  hvad	  skal	  vi	  sige	  fire	  mennesker	  om	  ugen.	  
RK:	  Jamen	  helt	  sikkert,	  øhm	  i	  forhold	  til	  vores	  spørgsmål	  4,	  nu	  sagde	  du	  selv,	  
at	  du	  lige	  har	  været	  i	  Rio,	  er	  det	  noget	  du	  kan	  uddybe	  lidt?	  	  MSR:	  Ja	  det	  vil	  jeg	  gerne.	  Det	  spørgsmål	  i	  stiller;	  hvordan	  I	  synes	  IOC	  organiserer	  OL	  i	  Rio	  i	  relation	  til	  at	  man	  har	  været	  nødt	  til	  at	  flytte	  folk	  fra	  deres	  nuværende	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bopæl.	  For	  det	  første	  så	  er	  det	  ikke	  IOC	  der	  bygger	  OL,	  stadions,	  der	  bygger	  veje	  osv.	  I	  det	  her	  tilfælde	  der	  er	  det	  jo	  Brasilien,	  den	  brasilianske	  regering,	  der	  er	  det	  borgmesteren	  i	  Rio	  der,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  har	  hele	  den	  konkrete	  planlægning,	  udførsel	  af	  de	  byggerier	  der	  skal	  laves.	  Det	  står	  jo	  i	  relation	  til	  den	  her	  bit-­‐book	  jeg	  talte	  om	  før,	  hvor	  man	  ser	  på	  hvad	  er	  det	  der	  skal	  ske	  i	  Rio,	  før	  man	  kan	  afholde	  et	  OL	  ,	  som	  man	  øh	  mener	  man	  kan	  være	  bekendt,	  og	  der	  er	  der	  jo	  en	  beskrivelse	  af	  hvor	  meget	  vejnettet	  skal	  udbygges,	  hvor	  man	  skal	  bygge	  stadion,	  hvor	  ligger	  Olympic	  Park,	  hvor	  ligger	  Olympic	  Business,	  og	  hvor	  mange	  mennesker	  skal	  vi,	  for	  at	  kalde	  det	  populært,	  byfornye.	  Flytter	  vi	  dem	  fra	  A	  til	  B	  og	  skal	  vi	  genhuse	  dem?	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  er	  imod	  deres	  vilje,	  men	  øh	  hvor	  mange	  skal	  man	  gøre	  det	  for.	  Det	  bliver	  jo	  så	  vurderet,	  er	  det	  rimeligt,	  er	  det	  fair,	  giver	  det	  mening	  og	  kan	  vi	  holde	  til	  det?	  Jeg	  vil	  sige	  i	  Rio	  tror	  jeg	  man	  skal	  se	  det	  i	  et	  langt,	  langt,	  langt	  perspektiv.	  Der	  bor	  cirka	  12	  millioner	  mennesker	  i	  Rio,	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  mange	  procent	  af	  dem	  der	  bor	  i	  favellaer	  osv.	  Men	  det	  er	  rigtig,	  rigtig	  mange,	  og	  der	  er	  ikke	  tvivl	  om	  at	  nogen,	  eller	  dele	  af	  nogen	  favellaer	  bliver	  lavet	  om	  øh,	  til	  en	  del	  af	  infrastrukturen,	  og	  med	  det	  jeg	  har	  set,	  der	  tror	  jeg	  at	  på	  langt	  sigt,	  der	  vil	  indbyggerne	  i	  Rio	  have	  meget	  mere	  ud	  af	  at	  blive	  genhuset	  i	  en	  periode	  for	  så	  at	  få	  et	  infrastrukturelt	  løft,	  som	  et	  OL	  giver.	  Både	  i	  forhold	  til	  nye	  boliger,	  nye	  veje,	  nye	  jernbaner,	  nye	  busstationer	  osv.	  Osv.	  Men	  du	  kan	  da	  have	  fuldstændig	  ret	  i,	  at	  det	  virker	  ikke	  særlig	  sympatisk,	  at	  tvinge	  folk	  til	  at	  flytte	  fra	  A	  til	  B.	  Men	  jeg	  tror	  man	  skal	  se	  det	  i	  et	  langt	  perspektiv,	  at	  det	  er	  en	  by	  der	  har	  behov	  for	  ekstrem	  byfornyelse	  og	  byudvikling.	  
RK:	  Jamen	  det	  er	  også	  en	  af	  de	  ting	  vi	  sådan	  har	  undret	  os	  lidt	  over,	  at	  når	  
hele	  den	  her	  OL-­‐maskine	  bliver	  sat	  i	  gang	  i	  et	  værtsland,	  så	  på	  kort	  sigt	  
virker	  det	  som	  et	  voldsomt	  økonomisk	  boost	  for	  det	  land,	  men	  hvad	  så	  på	  
lang	  sigt,	  hvis	  vi	  nu	  tænker	  Athen,	  altså	  der	  går	  det	  jo	  katastrofalt	  lige	  nu,	  er	  
det	  noget	  IOC	  har	  indflydelse	  på,	  altså	  hvad	  gør	  vi	  med	  landet	  på	  længere	  
sigt,	  når	  de	  der	  arbejdspladser	  de	  bare	  ryger	  fordi	  OL	  ikke	  længere	  er	  der.	  MSR:	  Nej	  de	  har	  ikke	  nogen	  indflydelse	  på	  det	  på	  længere	  sigt,	  andet	  end	  at	  den	  plan	  der	  bliver	  præsenteret	  skal	  virke	  troværdig	  jo,	  og	  der	  tror	  jeg	  også	  at	  IOC	  bliver	  bedre	  og	  bedre	  til	  at	  vurdere	  sådan	  nogle	  ting.	  Nu	  tror	  jeg	  at	  Athen	  er	  et	  ekstremt	  eksempel	  med	  Grækenland,	  og	  der	  tror	  jeg	  ikke	  man	  kunne	  have	  gjort	  det	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ret	  meget	  anderledes.	  At	  de	  så	  efterfølgende	  er	  ramt	  af	  den	  værste	  finanskrise	  plus	  et	  eget	  internt	  rod	  i	  hel	  ekstrem	  grad,	  gør	  at	  Athen	  er	  der	  hvor	  de	  er	  i	  dag.	  Havde	  de	  haft	  højkonjunktur,	  så	  er	  jeg	  ikke	  sikker	  på	  at	  det	  havde	  set	  lige	  så	  gralt	  ud,	  som	  det	  gør	  i	  dag.	  Men	  jeg	  tror,	  nu	  spørger	  du	  i	  forhold	  til	  Rio.	  Man	  kan	  sige,	  nu	  bruger	  man	  jo	  OL	  som	  løftestang	  på	  det	  og	  spørgsmålet	  er,	  hvis	  ikke	  der	  havde	  været	  OL	  ville	  vi	  så	  have	  samme	  fokus	  på	  det,	  ville	  vi	  have	  samme	  interesse	  på	  det	  for	  hvad	  sker	  der	  med	  de	  mennesker,	  som	  en	  byfornyelse	  og	  ny	  udvikling	  går	  ud	  over,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Men	  jeg	  tror	  nu	  nok,	  at	  byfornyelsen	  eller	  udviklingen	  ville	  foregå	  alligevel	  på	  baggrund	  af	  ekstrem	  vækst	  i	  det	  område.	  Man	  kan	  sige,	  nu	  kommer	  der	  jo	  meget	  fokus	  på	  det,	  og	  i	  er	  ikke	  de	  første	  til	  at	  komme	  med	  spørgsmål	  omkring	  det	  her,	  og	  i	  vil	  helt	  sikkert	  heller	  ikke	  være	  de	  sidste,	  så	  det	  er	  noget	  vi	  forholder	  os	  til,	  at	  vi	  selvfølgelig	  ikke	  vurdere	  hvorvidt	  vi	  skal	  deltage	  eller	  ej	  på	  baggrund	  af	  det	  her,	  men	  vi	  har	  en	  mening	  om	  det	  eller	  en	  holdning	  til	  det.	  Men	  byfornyelsen	  ville	  komme	  alligevel,	  nu	  bruger	  man	  så	  OL	  som	  løftestang	  til	  at	  gøre	  det.	  Der	  er	  også	  fodbold	  VM	  i	  ’14	  hvor	  der	  er	  noget	  af	  det	  samme	  rationale	  og	  synergi	  i	  det,	  så	  man	  bruger	  simpelthen	  sporten,	  altså	  mega	  sportsevent	  til,	  at	  dels	  nyudvikle	  og	  dels	  at	  skabe	  opmærksomhed	  og	  interesse	  for	  hele	  regionen.	  
RK:	  Men	  en	  af	  de	  ting	  IOC	  de	  går	  ind	  og	  ligesom	  vurderer	  på	  når	  de	  skal	  
udvælge	  et	  værtsland,	  det	  er	  vel	  også	  landets	  pågældende	  økonomi	  om	  den	  
kan	  bære?	  MRS:	  selvfølgelig,	  helt	  sikkert	  
RK:	  Godt	  nok,	  så	  i	  forhold	  til	  noget	  CSR,	  så	  var	  vi	  inde	  og	  kigge	  lidt	  på	  OL’s	  
egen	  hjemmeside	  –	  Olympic.org	  –	  hvor	  de	  beskriver	  de	  her	  Olympism	  
projekter.	  Er	  det	  ren	  og	  skær	  CSR	  projekter,	  og	  er	  det	  noget	  du	  ligesom	  kan	  
tilføje	  lidt	  til?	  MRS:	  …………………………………..ååårh	  CSR	  det	  er	  fandme	  et	  bredt	  begreb	  
RK:	  Altså	  corporate	  social	  responsibility,	  men	  altså	  det	  kunne	  også	  bare	  være	  
rart	  hvis	  du	  kunne	  uddybe	  nogle	  af	  de	  her	  Olympism	  projekter,	  eller	  måske	  
fortælle	  lidt	  om	  hvad	  ideen	  er	  bag	  dem	  måske?	  MRS:	  Man	  kan	  sige,	  en	  kæmpe	  stor	  del	  af	  det	  som	  IOC	  beskæftiger	  sig	  med,	  øøøh	  jeg	  vil	  ikke	  sige	  er	  CSR,	  men	  har	  relation	  til	  CSR.	  Hvis	  man	  kigger	  på	  de	  olympiske	  værdier,	  hvad	  det	  drejer	  sig	  om,	  så	  er	  det	  jo	  også	  et	  meget	  meget	  langt	  stykke	  af	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vejen,	  noget	  der	  skal	  gøre	  verden	  til	  et	  bedre	  sted	  at	  være	  ikk’,	  hvor	  det	  der	  er	  helt	  exceptionelt	  ved	  De	  Olympiske	  lege	  det	  er,	  at	  folk	  mødes	  på	  baggrund	  af	  alle	  verdensdele,	  forskellige	  racer,	  hudfarver,	  køn,	  religioner	  og	  sportslig	  baggrund	  osv.	  Og	  formår	  at	  leve	  sammen	  og	  konkurrere	  mod	  hinanden,	  uden	  at	  der	  er	  politiske	  dagsordner	  blandet	  ind	  i	  det	  på	  baggrund	  af	  at	  man	  ikke	  vil	  kæmpe	  i	  mod,	  altså	  at	  israelerne	  ikke	  vil	  kæmpe	  i	  mode	  palenstinenserne	  i	  olympisk	  sammenhæng,	  altså	  det	  vil	  man	  ikke	  opleve	  i	  en	  sportskonkurrence	  i	  den	  her	  sammenhæng,	  og	  sidst	  man	  så	  det	  var	  tilbage	  i	  ’84	  hvor	  russerne	  de	  blev	  væk	  fra	  Los	  Angeles.	  Men	  det	  er	  noget	  man	  lægger	  utroligt	  stor	  vægt	  på	  i	  dag,	  og	  det	  er	  at	  man	  i	  den	  har	  sammenhæng,	  i	  De	  Olympiske	  lege,	  adskiller	  tingene,	  og	  det	  synes	  jeg	  man	  kan	  relatere	  til	  ret	  meget	  i	  forhold	  til	  CSR.	  Hvad	  er	  det	  man	  gerne	  vil	  med	  det,	  og	  hvad	  er	  det	  for	  en	  strategi	  man	  har	  med	  det	  her.	  Lokalt,	  øhhh,	  som	  jeg	  også	  skriver	  i	  mailen,	  har	  vi	  jo	  en	  lang	  lang	  række	  CSR	  projekter,	  og	  de	  ligger	  jo	  et	  langt	  stykke	  op	  ad	  de	  olympiske	  værdier	  i	  forhold	  til	  idrætsbørnehaver	  og	  idræts	  SFO’er.	  Altså	  det	  at	  få	  børn	  til	  at	  dyrke	  sport,	  ligger	  meget	  meget	  tæt	  op	  ad	  IOC.	  Det	  og	  øh,	  som	  jeg	  skriver	  mere	  idræt	  i	  folkeskolen.	  Alle	  de	  her	  projekter,	  nogle	  har	  også	  et	  kommercielt	  tilsigte.	  Når	  vi	  laver	  et	  mere	  langsigtet	  projektet	  omkring	  mere	  idræt	  til	  fattige	  børn	  i	  Danmark,	  så	  er	  det	  med	  en	  kommerciel	  partner	  der	  betaler	  for	  det,	  hvor	  vi	  så	  går	  i	  samarbejde	  om	  at	  få	  børn	  til	  at	  dyrke	  mere	  idræt.	  Man	  vurderer	  der	  er	  60.000	  fattige	  børn	  i	  Danmark,	  der	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  dyrke	  sport,	  fordi	  deres	  forældre	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  betale	  for	  deres	  kontingent	  osv.	  	  Der	  ønsker	  vi	  at	  gå	  ind	  og	  fjerne	  den	  her	  barriere,	  sammen	  med	  de	  her	  partnere	  og	  give	  de	  her	  børn	  muligheden	  for	  at	  dyrke	  sport.	  Det	  er	  jo	  klart,	  at	  for	  partneren	  der	  giver	  det	  mening	  at	  gøre	  det,	  altså	  det	  er	  rent	  imagepleje	  ,	  og	  for	  os	  giver	  det	  mulighed	  for	  at	  få	  flere	  børn	  til	  at	  dyrke	  sport,	  og	  et	  af	  vores	  kerne	  værdier,	  core	  values,	  det	  er	  jo	  at	  få	  børn	  til	  at	  dyrke	  sport.	  Så	  rigtig	  mange	  ting	  i	  den	  olympiske	  bevægelse	  drejer	  sig	  om	  CSR,	  ikke	  hardcore	  CSR,	  men	  der	  er	  mange	  relationer	  til	  hele	  CSR	  tanken,	  og	  både	  virksomheder	  og	  organisationers	  interesse	  for	  at	  dokumentere	  hvad	  man	  gør	  for	  samfundet.	  	  
RK:	  Ja,	  det	  giver	  meget	  god	  mening.	  Hvad	  hedder	  det,	  i	  forhold	  til	  at	  du	  
nævnte	  tidligere,	  at	  en	  værtsby	  og	  en	  af	  de	  grunde	  til	  at	  de	  ansøger	  om	  at	  få	  
OL,	  det	  ligesom	  er,	  at	  få	  udviklet	  deres	  infrastruktur	  osv.	  Hvad	  kunne	  ellers	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være	  en	  interesse	  for	  at	  man	  som	  værtsby	  tænker,	  okay	  vi	  kunne	  godt	  tænke	  
os	  at	  få	  OL	  og	  hele	  det	  maskineri	  med	  MRS:	  For	  det	  første	  så	  er	  der	  jo	  utroligt	  stor	  prestige	  tilknyttet	  til	  det.	  Og	  så	  vil	  man	  jo	  i	  en	  lang	  lang	  periode	  være	  på	  den	  sportslige	  dagsorden,	  øhh	  i	  stort	  set	  alle	  sammenhænge.	  På	  den	  måde	  at	  få	  skabt	  en	  interesse	  og	  opmærksomhed	  omkring	  sit	  land,	  sin	  by	  og	  hvad	  det	  nu	  måtte	  være.	  Der	  tror	  jeg	  det	  betyder	  utroligt	  meget.	  Det	  betyder	  meget	  i	  den	  idrætspolitiske	  del	  af	  verden	  også,	  at	  man	  som	  OL	  værtsby	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  utrolig	  stor	  indflydelse.	  Man	  har	  måske	  nemmere	  ved	  at	  få	  tildelt	  nogle	  tillidsposter,	  man	  bliver	  jo	  hørt.	  Man	  afholder	  en	  lang	  lang	  række	  møder	  i	  forbindelse	  med	  forberedelsen	  af	  OL,	  og	  det	  gør	  også	  at	  man	  kan	  have,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  idrætspolitiske	  interesser	  i	  at	  afholde	  et	  OL	  udover	  alt	  det	  kommercielle,	  udover	  alt	  hvad	  der	  tiltrækkes	  af	  turister.	  Det	  at	  få	  branded	  sin	  by	  og	  land,	  og	  det	  at	  gøre	  sig	  attraktiv	  i	  forhold	  til	  turisme	  efterfølgende.	  Så	  ligger	  der	  jo	  selvfølgelig	  en	  politisk	  dagsorden	  over	  det	  også.	  Det	  tror	  jeg	  i	  vil	  kunne	  finde	  meget	  meget	  mere	  materiale	  på,	  ved	  at	  google	  eller	  søge:	  hvad	  forventer	  man	  af	  output	  ud	  af	  et	  OL,	  som	  værtsby.	  Det	  må	  der	  være	  lavet	  utroligt	  mange	  rapporter	  omkring.	  
RK:	  Ja,	  vi	  må	  ind	  og	  prøve	  at	  søge	  videre.	  Øhm,	  så	  i	  forhold	  til	  om	  OL	  har	  
været	  en	  succes	  eller	  ej,	  hvordan	  afgøres	  det?	  Øhm,	  har	  IOC	  nogle	  ting	  hvor	  
de	  ligesom	  går	  ind	  og	  siger,	  at	  det	  skal	  der	  til	  for	  at	  man	  mener,	  at	  det	  her	  det	  
har	  været	  et	  succesfuldt	  OL	  MSR:	  ………………………………	  Det	  er	  jo	  et	  rigtigt	  bredt	  spørgsmål,	  fordi	  OL	  kan	  jo	  være	  afholdt	  sportsligt	  succesfuldt,	  men	  logistik	  set	  ad	  helvede	  til.	  Det	  kan	  være	  øh,	  at	  tilskuerne	  har	  haft	  en	  fantastisk	  oplevelse,	  men	  at	  atleterne	  har	  haft	  en,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  kritisk	  holdning	  til	  det,	  i	  forhold	  til	  hvis	  ikke	  transporten	  har	  fungeret,	  eller	  hvis	  ikke	  OL-­‐byen	  har	  været	  tilfredsstillende	  osv.	  Så	  jeg	  tror,	  i	  den	  proces	  hvor	  man….	  Man	  har	  jo	  syv	  år	  til	  at	  forberede	  OL,	  fra	  man	  får	  tildelt	  værtsskabet,	  til	  OL	  skal	  afvikles.	  Der	  bliver	  der	  jo	  kørt	  en	  løbende	  evaluering,	  en	  løbende	  opfølgning	  på	  hvordan	  projektet	  skrider	  frem,	  og	  jeg	  kan	  ikke	  forestille	  mig,	  at	  man	  ikke	  vil	  komme	  ud	  af	  et	  OL	  med	  succes	  på	  den	  ene	  eller	  tredre,	  fjerde	  måde.	  Men	  det	  der	  for	  os	  og	  mit	  vedkommende	  er	  vigtigt	  ved	  OL	  er	  jo,	  at	  selvfølgelig	  udover	  at	  den	  sportslige	  del	  fungerer	  og	  at	  al	  logistikken	  fungerer	  også,	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det	  er	  når	  vi	  kan	  have	  gæster…øøøøh	  som	  London,	  London	  var	  hamrende	  succesfuld	  på	  mange	  måder.	  Øhh	  der	  fungerede	  logistikken,	  dvs.	  transporten	  frem	  og	  tilbage,	  indkvarteringen	  fungerede,	  øh	  OL-­‐byen	  fungerede	  for	  os,	  alle	  sportsmæssige	  views	  fungerede	  rigtig	  rigtig	  godt.	  Der	  er	  jo	  over	  70.000	  frivillige	  der	  bliver	  koblet	  til	  OL.	  Når	  de	  fungerer,	  når	  de	  dels	  taler	  engelsk,	  som	  de	  jo	  gjorde	  i	  London,	  men	  også	  har	  en	  viden	  og	  indsigt,	  men	  også	  har	  en	  positiv	  tilgang	  til	  at	  der	  afholdes	  OL,	  så	  fungerer	  OL	  rigtig,	  rigtig	  godt.	  Så	  der	  er	  rigtig	  mange	  ting	  at	  måle	  på,	  og	  jeg	  tror	  ikke	  der	  er	  nogen	  der	  er	  mere	  rigtig	  end	  andre,	  men	  det	  kommer	  an	  på	  hvem	  du	  spørger.	  Spørger	  du	  mig,	  hvor	  jeg	  ar	  det	  sportslige	  ansvar,	  så	  vil	  jeg	  kigger	  mere	  på	  det,	  og	  hvis	  du	  spørger	  vores	  kommercielle	  afdeling,	  så	  vil	  de	  kigge	  på	  om	  overskuddet	  var	  stort	  nok	  i	  de	  kommercielle	  sammenhænge.	  	  
RK:	  Men	  den	  generelle	  opfattelse	  var,	  at	  OL	  i	  london	  var	  en	  succes,	  var	  det	  
ikke	  det?	  MSR:	  Ja	  det	  synes	  jeg,	  ja.	  	  
RK:	  Så	  det	  sidste	  spørgsmål,	  det	  har	  vi	  været	  lidt	  inde	  på	  tidligere,	  det	  er	  
hvad	  er	  de	  største	  CSR	  tiltag	  i	  forhold	  til	  IOC,	  øhm,	  men	  det	  ved	  ikke	  rigtig	  om	  
det	  er	  det	  der,	  altså	  den	  vedrørende	  Olympism	  in	  action,	  hvor	  de	  har	  de	  der	  
forskellige	  programmer	  der	  kører	  hvor	  der	  er	  sådan	  noger	  education	  
through	  sport,	  woman	  through	  sport	  og	  peacefull	  sport.	  Vi	  ved	  ikke	  rigtig	  om	  
man	  skal	  gå	  ind	  og	  se	  på	  dem,	  som	  nogle	  af	  de	  største	  tiltag,	  i	  forhold	  til	  IOC.	  MSR:	  ………………………….	  Hmmm,	  jeg	  tror	  mere	  man	  skal	  se	  de	  forskellige	  projekter,	  som	  noget,	  øøøhm,	  jeg	  synes	  mere	  det	  har	  en	  grad	  af	  noget	  idrætspolitisk,	  og	  der	  er	  der	  jo	  selvfølgelig	  nogle	  paralleller	  til	  den	  globale	  politik	  i	  forvejen.	  Nu	  siger	  du	  women	  through	  sport,	  og	  det	  er	  jo	  i	  hvert	  fald	  en	  vesteuropæisk	  dagsorden,	  at	  man	  gerne	  vil	  have	  kvinder	  til	  at	  indgå,	  som	  topledere.	  Det	  kærer	  man	  jo	  også	  i	  IOC	  sammenhæng,	  hvor	  man	  så	  har	  mulighed	  for	  at	  igangsætte	  de	  her	  projekter,	  hvor	  man	  gerne	  vil	  have	  flere	  kvinder	  til	  at	  ansvar,	  og	  være	  en	  del	  af	  topsport.	  Øøh,	  education,	  hvor	  de	  kører	  en	  række	  uddannelsesprogrammer,	  hvor	  jeg	  tror	  der	  er	  over	  100	  lande	  der	  har	  tilmeldt	  sig,	  hvor	  man,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  man	  skal	  kalde	  det	  CSR,	  men	  hvad	  skal	  man	  så	  kalde	  det?	  Jeg	  forstår	  godt	  dit	  spørgsmål,	  om	  det	  er	  IOC’s	  CSR	  strategi,	  men	  jeg	  tror	  mere	  det	  er	  øhhhh.	  
RK:	  Noget	  der	  relaterer	  til	  CSR?	  Hvis	  vi	  kan	  sige	  det	  sådan	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MSR:	  Ja	  
RK:	  Vi	  har	  egentlig	  et	  sidste	  spørgsmål,	  det	  er	  mere	  i	  forhold	  til,	  altså	  i	  
London	  hvor	  de	  byggede	  Ol	  stadionet,	  og	  der	  var	  en	  del	  problematik	  
bagefter,	  om	  hvem	  der	  skulle	  have	  det,	  og	  hvad	  det	  skulle	  bruges	  til,	  hvor	  
man	  snakker	  om	  det	  begreb	  der	  hedder	  white	  elephants,	  hvor	  du	  så	  siger	  vi	  
skal	  gå	  ind	  og	  kigge	  på	  de	  her	  technical	  manuals.	  Vi	  var	  inde	  og	  prøve	  at	  
kigge,	  men	  vi	  synes	  det	  kan	  være	  svært	  at	  finde	  noget,	  som	  beskriver	  hvor	  
henne	  ansvaret	  ligger,	  for	  værtsbyen	  og	  for	  IOC.	  Vil	  det	  så	  sige,	  at	  det	  er	  
værtsbyen	  der	  står	  til	  bage	  med	  ansvaret,	  og	  hvad	  de	  skal	  bruges	  til,	  og	  ikke	  
så	  meget	  IOC.	  MSR:	  Ja,	  100%	  
RK:	  Er	  det	  nogle	  af	  de	  ting,	  der	  står	  i	  den	  der	  bit-­‐mapping,	  altså	  nogle	  
langsigtet	  strategier	  for	  hvad	  tingene	  skal	  bruges	  til	  efterfølgende.	  MSR:	  Jeg	  tror	  det	  der	  var	  i	  London	  det	  var,	  at	  få	  forhandlet	  hvilken	  klub	  der	  skulle	  overtage	  stadionet	  efterfølgende.	  At	  få	  forhandlet	  hvilken	  klub,	  som	  skulle	  overtage	  OL	  stadionet	  som	  hjemmebane,	  og	  når	  vi	  kommer	  til	  det,	  så	  er	  det	  jo	  en	  forhandlingssituation,	  og	  der	  kan	  være,	  at	  der	  er	  stor	  forskel	  på	  hvordan	  organisationsKomitéen,	  skulle	  have	  for	  det	  her,	  i	  forhold	  til	  hvilket	  hierarki	  de	  er	  i.	  Jeg	  tror	  der	  ligger	  utroligt	  mange	  overvejelser	  bag,	  men	  jeg	  er	  sikker	  på	  at	  det	  ligger	  som	  en	  del	  af	  den	  her	  bit-­‐book,	  hvor	  man	  ser	  på	  hvad	  det	  skal	  bruges	  til	  bagefter.	  Der	  er	  lavet	  nogle	  undersøgelser,	  nogle	  hensigtserklæringer	  forud	  for,	  at	  sige	  hvem	  kunne	  have	  interesse	  for	  at	  skulle	  overtage	  det	  her	  stadion,	  og	  på	  hvilke	  vilkår.	  Men	  i	  sidste	  ende	  er	  det	  ejerne	  af	  de	  respektive	  venues,	  og	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  ikke	  er	  organisationsKomitéen	  som	  ejer	  det.	  Enten	  er	  det	  byen	  London,	  eller	  også	  er	  det	  et	  selskab,	  som	  ejer	  det,	  og	  i	  sidste	  ende	  har	  ansvaret	  for	  at	  sælge	  det	  videre,	  og	  så	  skal	  selskabet	  opløse	  sig	  selv	  bagefter.	  Men	  det	  er	  ejerne,	  der	  står	  for	  at	  sælge	  det	  videre	  bagefter.	  Det	  er	  ikke	  IOC.	  IOC	  ejer	  ikke	  noget	  i	  forbindelse	  med	  OL	  RK:	  Hvor	  stor	  del	  har	  de	  så	  i	  det,	  når	  noget	  skal	  opføres?	  Er	  det	  landet,	  som	  står	  for	  de	  forskellige	  ting,	  og	  så	  bliver	  det	  bare	  godkendt	  af	  IOC	  eller	  hvad?	  MSR:	  Ja	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Bilag	  2	  	  	  
Rapport	  fra	  VISAs	  hjemmeside.	  
http://www.visaeurope.com/en/newsroom/olympics_impact_report.aspx	  	  -­‐	  
12-­‐12-­‐12	  
Tabellerne	  stammer	  fra	  VISA	  rapporten	  som	  kan	  downloades	  direkte	  på	  
følgende	  link:	  
http://www.visaeurope.com/en/newsroom/idoc.ashx?docid=fb152a75-­‐
23c9-­‐4876-­‐8cdf-­‐179e4df89eda&version=-­‐1	  –	  12-­‐12-­‐2012	  
	  
Side	  9	  i	  VISA	  rapport	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Tabel	  1:	  en	  tabel	  over,	  forventet	  netto	  forøgelsen	  af	  forbruget.	  7	  uger	  periode,	  er	  
forbruget	  under	  både	  de	  Olympiske	  lege	  samt	  paraolympiske	  lege.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Side	  11	  i	  VISA	  rapport	  	  
	  
	  
Tabel	  3:	  Visser	  den	  forventede	  fordeling	  af	  det	  øgede	  mer	  forbrug	  i	  samfundet	  
	  
Side	  17	  i	  VISA	  rapport	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Tabel	  2:	  Viser	  hvor	  stor	  den	  totale	  legacy	  frem	  til	  2015	  vil	  være	  fra	  dem	  som	  besøger	  
England,	  dvs.	  hvor	  .	  	  	  	  	  	  	  
Bilag	  3	  Indledningen	  til	  en	  rapport	  vedrørende	  Carbon-­‐footprint,	  IOC	  og	  	  London.	  	  Rapporten	  findes	  på	  følgende	  link:	  http://www.london2012.com/mm/Document/Publications/Sustainability/01/24/08/76/carbon-­‐footprint-­‐study.pdf	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